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T h is  volum e c o n t a i n s  c r y s t a l l o g r a p h i c  a n g le s  f o r  t h e  
f o u r  m e t a l s  w h ic h  h a v e  rh o m b o h e d ra l  s t r u c t u r e s ,  n a m e ly ,  
m e r c u r y ,  b i s m u th ,  a n t im o n y  and a r s e n i c , A l l  p l a n e s  and 
d i r e c t i o n s  w i t h  M i l l e r  i n d i c e s  f rom  3 t o  3 h a v e  b e e n  
in c lu d e d *
A n g le s  o f  t h e  fo rm  A ^ B  a r e  g i v e n ,  w here  A and B r e p r e s e n t  
t h e  i n d i c e s  o f  e i t h e r  p l a n e s  o r  d i r e c t i o n s , so  t h a t  f o r  e v e ry  
p a i r  A ^ B  t h r e e  a n g le s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  ; t h o s e  b e tw e e n  
p l a n e s  and p l a n e s ,  d i r e c t i o n s  and d i r e c t i o n s ,  and  p l a n e  
n o rm a ls  and d i r e c t i o n s *  T h e re  a r e  14-3 s e t s  o f  i n d i c e s  w i th  
i n d i v i d u a l  com po nen ts  i n  t h e  r a n g e  3 t o  3 ,  b u t  i t  was n o t
p
n e c e s s a r y  t o  c a l c u l a t e  (14-3) x  3 a n g l e s  f o r  e a c h  m e t a l  a s  
t h i s  w o u ld  h a v e  p ro d u c e d  much r e p e t i t i o n .  S u i t a b l e  pe rm u­
t a t i o n s  o f  i n d i c e s  make i t  n e c e s s a r y  f o r  o n ly  (33  x  14-3)x 3 
a n g le s  t o  be  g i v e n ,  i . e . ,  33 A*s. and 14-3 B^s h a v e  b e e n  u s e d .
The a n g le s  b e tw e e n  one A and  t h e  14-3 B ’ s f o r  a  g i v e n  m e ta l  
a r e  g ro u p e d  t o g e t h e r  on two p a g e s  o f  t h e  t a b l e s , and  t h e s e  
a r e  f o l lo w e d  on t h e  n e x t  two p a g e s  b y  t h e  a n g le s  b e tw e e n  t h e  
n e x t  A and t h e  14-3 B’ s .  The o r d e r  i n  w h ic h  i n d i c e s  A a p p e a r  
i n  t h e  t a b l e s  i s  g i v e n  i n  t h e  i n d e x  o f  A’ s on p a g e  ( v i ) .
T h is  i n d e x  c o n t a i n s  t h e  num bers  o f  t h e  p a g e s  i n  t h e  volum e 
on w h ic h  t h e  A*s o c c u r  f o r  e a c h  m e t a l .
At t h e  t o p  o f  e a c h  p a g e  c o n t a i n i n g  a  new A, t h e  m e ta l  
"code  l e t t e r "  i s  p r i n t e d ,  t h e  l e t t e r s  b e i n g  H ,B ,S  a n d  A f o r  
m e r c u r y ,  b i s m u t h ,  a n t im o n y  and  a r s e n i c  r e s p e c t i v e l y .  This, 
l e t t e r  i s  f o l lo w e d  b y  t h e  3 i n d i c e s  r e p r e s e n t i n g  A. B e n e a th  
t h i s  h e a d in g  a r e  14-3 r o w s ,  t h e  3 i n d i c e s  r e p r e s e n t i n g  B 
b e i n g  p r i n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  ro w . E ach  row  c o n t a i n s
d i r e c t i o n  B, and t h e  t h i r d  t h e  a n g le  b e tw e e n  t h e  n o rm a l  t o  
p l a n e  A and d i r e c t i o n  B. Hence a  t y p i c a l  p a g e  i n  t h e  t a b l e s  
a p p e a r s  t h u s ; -
(Code l e t t e r )  
H
^ 2  " 5
1 1 1  
^1  ^2 ^ 3
( I n d i c e s  B )
( I n d i c e s  A) 
u,
6.
U-j ^  u ^  #
6 ,
6,
0-
( P la n e ^  P la n e )  ( D i r e c t i o n *  D i r e c t i o n )  (P la n e
normal
Direction)
The t a b l e s  c o n t a i n  o n ly  p l a n e s  and d i r e c t i o n s  w i t h  one 
n e g a t i v e  com ponent i n  t h e i r  i n d i c e s .  To u s e  them  f o r  p l a n e s  
o r  d i r e c t i o n s  w i t h  two n e g a t i v e  c o m p o n e n ts , m u l t i p l y  e a c h  
com ponent b y  - 1  and  s u b t r a c t  t h e  a n g le  g iv e n  i n  t h e  t a b l e s  
f o r  t h e  new ind ices f ro m  1 8 0 ^ .  F o r  e x a m p le ,  t h e  a n g le  b e tw e e n  
d i r e c t i o n s  f i l l ]  and [ 123] i s  180^ m inus t h e  a n g le  b e tw e e n  
[ i l l ]  and [ 1 2 3 ]  .  I f  b o t h  s e t s  o f  i n d i c e s  h a v e  t o  b e  m u l t i p l i e d  
b y  - 1 ,  t h e  r e q u i r e d  a n g le  w i l l  be  t h e  one g i v e n  i n  t h e  t a b l e s .
To u s e  t h e  t a b l e s  f o r  p l a n e s  and  d i r e c t i o n s  w i t h  i n d i c e s  w hose 
com ponen ts  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r  t o  th o se ^  g i v e n ,  f i r s t l y  
ch an g e  t h e  o r d e r  o f  one s e t  so  t h a t  i t  i s  t h e  same a s  one o f  
t h e  A’ s ;  t h e n  c h an g e  t h e  o r d e r  o f  t h e  com pon en ts  i n  t h e  
se c o n d  s e t  i n  a  s i m i l a r  w ay. F o r  exam ple,, t h e  a n g le  b e tw e e n  
f 201] and ^321] i s  t h e  same a s  t h e  a n g le  b e tw e e n  ]^012^ and
N -
The m e t a l s  c a n  be  c o n s i d e r e d  t o  h av e  f a c e - c e n t r e d  rhom bo­
h e d r a l  s t r u c t u r e s  o f  a x i a l  a n g le  a ,  b u t  t h e  p r i m i t i v e  c e l l s  
a r e  s im p le  rh o m b o h ed ro n s  o f  a x i a l  a n g le  (3. See f i g u r e  on
g i v e n  on  p a g e  ( v i i ) .  The s t r u c t u r e  o f  b i s m u th ,  a n t im o n y  and  
a r s e n i c  c a n  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  h e x a g o n a l ,  and  r e f e r e n c e s  
f o r  v a l u e s  o f  a  and  c a r e  g i v e n  on p a g e  ( v i i ) . (A  f i g u r e  
sh o w in g  t h e  h e x a g o n a l  and p r i m i t i v e  rh o m b o h e d ra l  c e l l s  i s  
g i v e n  oil p a g e  69 o f  " Z - r a y  C r y s t a l l o g r a p h y "  b y  M .J .  B u e r g e r ,  
W ile y  (New Y ork) j 194-2. T r a n s f o r m a t i o n s  f o r  p l a n e s  and 
d i r e c t i o n s  a r e  a l s o  g i v e n ) .
The i n d i c e s  u s e d  i n  t h i s  work r e f e r  t o  t h e  f a c e - c e n t r e d  
rh o m b o h e d ra l  c e l l .  The M i l l e r  i n d i c e s  o f  t h e  p l a n e s  and 
d i r e c t i o n s  i n  t h e  p r i m i t i v e  rh o m b o h e d ra l  s t r u c t u r e  and  t h e  
M i l l e r - B r a v a i s  i n d i c e s  o f  p l a n e s  and d i r e c t i o n s  i n  t h e  
h e x a g o n a l  s t r u c t u r e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  o f  i n d i c e s  A i n  
t h e  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  s t r u c t u r e  a r e  g i v e n  i n  t h e  
t a b l e  on  p a g e  ( x i  )# The m a t r i x  e q u a t i o n s  f o r  t h e s e  t r a n s ­
f o r m a t i o n s  a r e  a l s o  g i v e n .
A l th o u g h  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  m e t a l s  a r e  c l o e e  t o  c u b i c ,  
t h e  t a b l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e v i a t i o n  f ro m  o r t h o g o n a l i t y  
c an  r e s u l t  i n  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  be tw een: t h e  t h r e e  s e t s  
o f  a n g le s  f o r  e a c h  m e t a l .  O nly  t h e  [^111^ d i r e c t i o n ,  and 
d i r e c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  (1 1 1 )  p l a n e  a r e  p e r p e n d i c u l a r  
t o  p l a n e s  w i t h  t h e  same i n d i c e s .  S t a n d a r d  j ^ l l l j  and  (1 1 1 )  
s t e r e o g r a p h i c  p r o j e c t i o n s  f o r  d i r e c t i o n s  and p l a n e s  i n  m e rc u ry  
a r e  g i v e n  a t  t h e  end o f  t h e  v o lu m e •
The t a b l e  on p a g e  (2 6 5 )  g i v e s  t h e  " i d e n t i t y  d i s t a n c e " ,
I ,  a lo n g  t h e  d i r e c t i o n  w i t h  i n d i c e s  A f o r  e a c h  m e t a l ,  i . e . ,
t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  a tom s a lo n g  t h a t  d i r e c t i o n .  The i n t e r -
p l a n a r  s p a c i n g ,  D, b e tw e e n  p l a n e s  w i t h  i n d i c e s  A i s  a l s o  
g i v e n .  The c e l l  e d g e ,  a ,  i s  t a k e n  a s  t h e  u n i t  l e n g t h  i n  b o t h
f o rm u la e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  a n g le s  a r e  a l s o  fo u n d  on 
p a g e  ( v i i i ) 5 and w ere  p rog ram m ed , u s i n g  a u to c o d e ,  f o r  t h e  
F e r r a n t i  S i r i u s  c o m p u te r  o f  t h e  B a t t e r s e a  C o l le g e  o f  
T e c h n o lo g y .  The t o t a l  c o m p u tin g  t im e  f o r  e a c h  m e t a l  was 
a p p r o x i m a t e ly  7 h r s .  The t a b l e s  w ere  p r i n t e d  d i r e c t l y  from  
t h e  o u t p u t  t a p e  o f  t h e  c o m p u te r ,  and  any  u n d e t e c t e d  e r r o r s  
a r e  p r o b a b l y  due  t o  t e l e p r i n t e r  f a u l t s .  The a u t h o r  w ould  b e  
a p p r e c i a t i v e  o f  n o t i f i c a t i o n  i f  any  su c h  e r r o r s  a r e  d i s c o v e r e d
•The a u t h o r ’ s . t h a n k s  a r e  due  t o  D r. A. G. C ro c k e r  f o r  
s u g g e s t i n g  t h i s  w ork and f o r  v a l u a b l e  d i s c u s s i o n s  and 
i d e a s .  T hanks a r e  a l s o  due  t o  F .  H e c k s c h e r  and  M, B e v is  
f o r  d i s c u s s i o n s ,  t h e  l a t t e r  e s p e c i a l l y  f o r  h i s  h e l p  d u r i n g  
t h e  l o n g  h o u r s  o f  c o m p u t in g , and t o  t h e  D . S . I . E ,  f o r  t h e  
aw ard  o f  a  r e s e a r c h  g r a n t  t o  t h e  a u t h o r .
I n d i c e s  A. H B S A
001 1 67  133 199
O i l  3 69  135 201
011 5 71 137 203
012 7 73 139 205
012  9 75 141 207
013 11 77 143 209
013  13  79  145 211
023 15 81 147 213
023 17  83 149 215
111 19 85 151 217
111 21 87 153 219
112 23 89  155 221
112 25 91 157 223
1 Ï 2  27 93 159 225
113 29 95 161 227
113 51 97 163 229
1 Ï 3  33 99 165 231
122  35 101  167 233
122 37 103 169 235
Ï 2 2  39 105 171 '  237
123 41 107 173 239
123 43  109  175 241
123 45  111 177 243
Ï2 3  47  113 179 245
133 49  115 181 247
13 3  51 117 183 249
Ï3 3  53 119 185 251
223 55 121 187 253
225 57 123 1 8 9  255
223 59 125 191 257
233 61 127 193 259
233 63 129 195 261
233 65  131 197 263
iiQ oinD onearax
Met a l a & ( 4 ° ) . • b ( A ° ) . Temp. E e f
M ercu ry 98°  21 *8' 
9 8 ° 2 1 * 8 '
4 -5 6 9 0
4 -5 7 8 5
7 0 ° 4 4 - 6 '
7 0 ° 4 4 -6 '
2 -9 8 6 3
2 -9 9 2 5
5°K
78°E
( 1 )
( 1 )
B ism u th 8 7 ° 3 2 - 4 ' 6 -5 7 2 2 5 7 ° 1 4 -2 ' 4 -7 4 5 9 2 5 ° c . ( 2 )
Antim ony  ^ 8 7 ° 2 5 ‘4 ' 6 -2 3 4 6 6 57° 6 - 5 ' 4 -5 0 6 6 1 2 5 ° c . ( 2 )  ,
A r s e n ic 84°38* 5 -5 8 6 7 5 4 ° 1 0 ' 4 -1 3 1 2 6 ° c . ( 2 )
V a lu e s  o f  t h e  h e x a g o n a l  p a r a m e t e r s  f o r  B is m u th ,  A n tim o ny , 
and a r s e n i c  h a v e  b e e n  g i v e n  e l s e w h e r e .  ( 2 ) ,  ( 3 ) *
( 1 ) :  C. S .  B a r r e t t .  The s t r u c t u r e  o f  m e rc u ry  a t  low
t e m p e r a t u r e s .
A c t a . C r y s t .  1957? v o l . 1 0 , p . 58-
( 2 ) :  R.  W. G. W y ck o ff .  C r y s t a l  S t r u c t u r e s .  V o l . I .
I n t e r s c i e n c e  P u b l i s h e r s  I n c .
New Y ork . I 9 6 0 .
( 3 ) :  H. E . ,Sw anson , R. K.  F u y a t .  N .B .S . C i r c u l a r  5 3 9 .
V o l . I I I .  1 9 5 3 .
The a n g le  b e tw e e n  p l a n e s  o f  i n d i c e s  ( h ^ k ^ l ^ )  and  ( h g k ^ lp )  
i s  g iv e n  b y ;  Cos ©^ =
( h ^ h ^ + k ^ k g + l^ l^ )  (1+Cos oc)- £ i ip (k p + l2 )+ k ^ (b 2 + l2 ^ '^ ^ 1 ^ ^ 2 '‘'^2^ 1 Gos a
Ag
w here  A^  ^ = ^ (h^^^ + k ^ ^  -f l ^ ^ ) ( l + C o s  a ) “ 2 (h ^ k ^ + h ^ l^ +  k ^ l j ^ ) O o s a j
The a n g l e  ©^ b e tw e e n  d i r e c t i o n s  and  ^ ^ p ^ 2 ^ 2 ^
i s  g i v e n  b y ;  Cos ©^ =
(U1U2+V1V2+W1W2 ) + [  "^p ( Vg+Wg ) +v^ (112+^2 ^  w ^ (u 2 +V2 ) 1 Cos a
^1 ^2
w here  =
p o p
(u - +  V . w. ) +2 ( u . V .  + u . w.  + V . w . ) Cos a%. Ü. 3m IL. 3* 3. 3- 3. 3.
i
The a n g le  0^ b e tw e e n  t h e  n o rm al t o  p l a n e  ( h k l )  a n d  d i r e c t i o n  1 
fuvw ] i s  g i v e n  b y ;  Cos 0% =
p  JL
(hu  + k v  + Iw ) ( 1 + Cos oc -  2 Cos a ) ^ .  
A B .
T h e " i d e n t i t y  d i s t a n c e "  I  a lo n g  d i r e c t i o n  J^uvwJ is i  g i v e n  
b y ;
r 2 2 2 p rI  =1 ( u  +v +w ) + 2 Cos a  (u v  + uw + vw) \
( T h e re  i s  a  m u l t i p l y i n g  f a c t o r  1 i f  t h e  sum o f  t h e  
com p onen ts  u , v  and  w i s  e v e n . )  ^
The p e r p e n d i c u l a r  d i s t a n c e  D b e tw e e n  p i a h e s  (h  k  1 )  i s  
g i v e n  b y ;
D ^ (h^ + k^ + 1^)( 1 + Cos oc) "*2 Cos a  (hk + hi + kl) | f
L (1 + Cos a - 2 Cos^ a ) J
(D i s  m u l t i p l i e d  by  f  i f  any  o f  t h e  co m ponen ts  h , k  o r  1 
a r e  e v e n ) .
j a c e - c e m j r e c L  x -x io n iü ü iie a n a r  ~  m i m i u a v e  xT iom uu iieax-cij. ~  nujLciMuncw-.
We r e p r e s e n t  p l a n e s  and d i r e c t i o n s  by  row m a t r i c e s  and  
co lum n m a t r i c e s  r e s p e c t i v e l y .
The m a t r i c e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  i n d i c e s  
f ro m  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  t o  p r i m i t i v e  rh o m b o h e d ra l  f o r  
d i r e c t i o n s  and  p l a n e s  a r e
and
O i l
1 0  1 r e s p e c t i v e l y .
F o r  e x a m p le ,  t h e  d i r e c t i o n  f o i 2 |  i n  
s t r u c t u r e  becom es t h e  ] [3 1 1 j
s t r u c t u r e  s i n c e
t h e  f a c e - c e n t r e d  
d i r e c t i o n  i n  t h e  p r i m i t i v e  
, and  t h e  p l a n e
(0  1 2 )  becom es t h e  p l a n e  (3 2 1 )  s i n c e  (0 1 2 ) /o  1 l \ =  (5 2 1 ).
1 0  1 
, 1 1 0
The s e n s e  o f  t h e  l a t t i c e  v e c t o r s  i n  t h e s e  s t r u c t u r e s  i s  shown 
i n  t h e  f i g u r e  o n  p a g e  ( x i i $ .
The t r a n s f o r m a t i o n  from  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  t o  
h e x a g o n a l  i s  n o t  so  s im p le  i f  d i r e c t i o n s  and p l a n e s  i n  t h e  
h e x a g o n a l  s y s te m  a r e  r e p r e s e n t e d  by  t h e  M i l l e r - B r a v a i s  
i n d i c e s .  H ow ever, i n  t h i s  s y s te m  t h e  t h i r d  o f  t h e  f o u r  
i n d i c e s  i s  t h e  n e g a t i v e  sum o f  t h e  f i r s t  two and  h e n c e  
becom es r e d u n d a n t .  The t r a n s f o r m a t i o n  m a t r i c e s  f ro m  f a c e -
c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  t o  h e x a g o n a l  a r e  j
f o r  d i r e c t i o n s  and  p l a n e s  r e s p e c t i v e l y .
2 2 0 \  and  i 1 0 2
0 2 2 I I 1 1 2
1 1 1 I  ^ 0 1 2
H e n ce , t h e  d i r e c t i o n
i n  t h e  f a c e - c e n t r e d  s t r u c t u r e  becom es t h e  ^  0  1 1 2 ^
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I 3 1 3 2 2 0 5 1 3 2 6 0 6 131 6 6 7
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I -- 2 3 1 6 2 . 9 2 3 1 6 3 0 3 6 - 1 6 2 53 4
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I 3 r-2 3 1 * 3 1  6 3 5 2 1 0 33 4 2 0
I . - 3 2 1 4 7 . 1 3 9 I 46 401 1 4 7 1 3 9
« I 3 : 2 9 5 * 9 3 4 9 7 8 6 7 9 6 7 2 1
: 2 I - 3 3 2 . 8 6 1 3 3 5 9 9 32 8 6 1
: 2 —I 3 1 4 7 . 1 6 2 I 46 428 ■ 1 4 5 0 1 0
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- 3 I . 2 I I I . 1 0 0 n o 9 1 4 I I I 100
: 2 3 - I 5 0 * 6 9 6 55 9 8 2 54 1 8 4
: 2 - 3 I ' . 1 2 6 + 8 6 9 1 2 6 5 0 9 1 2 6 8 6 9
r-a 3 I 8 2 . 5 1 8  . 8 3 8 2 1 8 3 1 5 2
3 2 - I 5 9 . 2 9 4 63 6 7 9 62 0 8 6
3 '"2 ■ I 1 1 8 V 2  41 1 1 8 9 1 7 : 1 18 4 8 6
“ 3 2 I 9 0 . 0 0 0 90 0 0 0 \ 90 0 0 0
I 3 3 1 0 7 . 2 1 8 1 0 8 691 1 0 7 0 1 1
3 I 3 % 2OL.891 1 20 9 2 2 1 1 9 1 8 3
3 3 ' I 8 2 . 0 2 3 8 6 1 9 6 8 4 4 0 4
I 3 “ 3 : 2 1 .  2 3 6 23 9 9 1 22 1 8 6
I - 3 3 1 5 7 . 5 0 9 1 5 7 3 3 3 1 5 7 8 1 4
- I 3 3 ; 1 0 7 ;  246 .^ 1 0 8 6 6 4 : 1 0 7 4 7 5
3 I - 3 4 3 . 4 5 9  ' ‘ 4 4 8 0 0 43 9 3 0
3 - I -:-3 1 3 6 . 0 2 5 1 3 5 8 1 0 1 3 4 4 80
~ 3 . z 3 1 2 0 , 7 6 3 : 1 2 0 9 7 6 : 1 20 9 5 9
3 3 r-I • 5 6 . 6 4 1 61 7 0 5 59 9 6 9
3 " 3 : I 1 2 0 . 7 6 3 1 20 9 76 : 1 20 9 5 9
~ 3 3 -y I 8 3 . 8 4 7 8 4 4 0 8 8 4 0 9 5
: 2 y 2 3 1 1 5 .  SI  4 1 1 5 9 9 9 1 1 4 1 9 8
: 2 3 2 9 4 . 8 0 0 9 7 6 7 3 95 8 8 2
3 2 2 1 0 1 , 5 0 0 1 0 3 5 9 9 . l OI 8 2 7
: 2 2 - 3 2 8 . 7 7 7 30 9 2 0 2 9 5 3 8
• 2 r-2 3 1 5 0 . 1 5 6 1 5 0 2 4 3 1 4 9 4 30
. 2 3 1 1 5 . 2 8 8  , - 1 1 6 1 8 4 1 1 5 5 0 0
2 3 r-2 3 8 . 4 2 4 . 42 8 8 7 41 1 1 6
" : 2 - 3 1 3 9 . 3 6 3 1 3 9 439 1 3 9 5 7 6
r-2 3 H  2 9 5 * 5 6 7 9 6 9 5 5 9 6 1 7 9
3 2 ^ 2 4 7 . 6 7 2 51 2 4 6  - 49 7 7 7
3 “2 ; 2 1 3 0 . 3 3 6 130 8 9 6 130 2 2 3
- 3 2 2 1 0  2 . 3 4 1 1 0 2 7 3 9 10 2 5 6 3
: 2 3 3 1 0 5 . 8 4 8 1 0 7 4 4 9 1 0 5 6 70
3 2 3 1 1 2 . 0 1 4 1 1 2 9 0 1 i n 108
3 3 ■ • 3  - 9 3 . 9 9 0 96 9 6 8 9 5 1 6 5
:'2 3 ~ 3 V . 2 9 + 2 8 0 3 2 611 30 9 0 3
2 - 3 3 1 4 8 . 9 8 7 1 4 9 2 3 9 ; 1 4 9 0 9 7
r-2 3 3 1 0 6 . 0 2 4 1 0 7 2 7 7 1 06 4 1 6
3 2 “•3 - 3 9 , 0 8 9 41 59 9 40 2 9 7
3 r-2 3 . 1 3 9 + 6 1 4 1 3 9 8 2 2 , 1 3 8 9 0 4
~ 3 2 3 1 1 2 . 1 2 9 1 1 2 7 4 5 1 1 2 4 1 7
3 3 r-2 4 5 . 9 5 0 ■ 50 423 48 7 4 5
3 - 3 ; 2 1 3 1 . 6 7 5 1 3 2 6 8 5 13 1 8 6 4
‘ ~ 3 3 : 2 9 5 . 0 7 6 9 5 9 1 3 9 5 4 7 1
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- 2 o y I ' - 6 7 4 8 6 6 2 2 9 4 6 5 0 6 0
I 2 0 7 6 6 2 6 7 0 5 1 7 73 6 7 4
2 I 0 8 s 4 2 9 7 8 3 3 9 8 1 9 2 0
b I - 2 1 3 5 2 5 9 • 1 3 4 7 7 9 1 3 6 6 6 3
o 2 - I 99 7 8 2 9 6 4 0 8 9 8 3 6 4
I . 0 - 2 I 4 8 9 8 1 1 4 7 1 8 0 . 1 5 0 7 8  6
■ 2 O - I '  1 1 7 6 0 0 1 1 2 5 5 6  • 1 1 5 8 7 4
I - 2 : O ./ 1 0 5 6 7 6 1 0 7 2 4 1 1 0 6 9 1 4
■ 2 - I 0  , 9 9 7 8 2 9 6 4 0 8 9 8 3 6 4
O I ' 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 6
o 3 I 55 0 4 1 51 1 8 7  , . 53 2 1 5
I o 3 2 6 7 1 6 ' 2 4 9 4 7 2 6 0 7 5
3 0 I 7 5 3 6 0 6 9 7 0 4 7 2 5 7 8
• I 3 b  . 75 3 6 0 6 9 7 0 4 7 2 5 7 8
3 I 0 8 7 7 5 1 8 0 7 7 8 8 4 2 7 2
o - I 3 3 6 8 4 7 . 3 6 8 4 5 34 9 9 0
o 3 — I 9 1 8 8 7 8 8 0 3 2 9 0 0 0 0
I o - 3 1 5 4 7 4 1 1 5 3 6 3 8 1 5 7 1 6 9
3 o — I : - 1 1 0 2 0 5 1 0 4 6 4 7 1 0 7 8 9 2
I - 3 o 1 0 6 2 3 1  . , 1 0 8 7 5 8 1 0 7 8 9 2
3 “ I o .97 8 7 9 9 3 5 2 0 9 5 8 7 8
o 2 3 _ i .5 7 4 8 1 4 7 4 8 1 6 9 7 9
o , 3 ' 2  ^ "^39 2 9 3 3 6 4 4 0 3 8 5 0 8
2 o 3 39 2 9 3 3 6 4 4 0
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3 o ■ 2 6 0 5 8 7 55 9 0 1 555
■ 2 3 o ^77 9 7 8 7 1 5 3 2 7 4 8 8 0
3 ■ 2 o 8 3 453 7 6 3 8 0 79 9 8 6
0 . 2 - 3  . 1 2 8 3 8 5 1 2 7 3 8 6 1 2 9 2 8 9
0 3 - 2  : 1 0 6 6 5 6 1 0 3 8 0 1 1 0 5 7 4 7
■ 2 0 - 3 1 4 3 3 6 5 I 4 0 9 2 6 1 4 4 5 0 4
3 0 — 2 : 1 2 3 9 7 9 1 1 9 4 9 0 1 2 2 8 7 3
■ 2 “ 3 0 • 1 0  4 9 47 1 0 5 5 9 8 1 0 5 7 4 7
3 . -2'-. 0  . 1 0 1 2 9 5 9 8 8 5 7 I C O 4 2 4
I I I 44 8 9 5 41 2 9  0 44 8 9 5
I I - I 1 1 4 1 9 3 - . 1 0 8 5 8 5 I I I 9 9 2
I - I I 6 9 5 2 7 6 7 573 6 8 0 0 8
- I I I 43 1 5 2 4 2 9 7 8 41 4 99
I I ■ 2 . 2 6 1 0 5 2 4 5 57 2 8 0 6 3
I • 2 I : 5 1 9 8 0 47 6 3 6 5 0 9 2 7
■ 2 I I 6 1 6 4 6  _ 5 6 2 2 1 59 7 1 9
I I “*2 1 3 1 8 3 1 1 2 8 573 1 3 1 8 3 1
I “ I : 2 5 0 7 1 7 4 8 8 1 6 4 8 9 1 5
- I . I : 2 ■ 2 5 3 7 7 : 2 5 2 7 9 ■ 2 3 0 6 6
I 2 - I 1 0 0 2 4 9 9 4 5 1 9 9 7 553
I *T2 I 8 2 3 3 5 • 8 2 8 3 6 8 2 3 3 5
- I ■ 2 . I 5 0 7 1 7 . 4 8 8 1 6  • ■ 4 8 9 1 5
' 2 I - I 1 0 8 2 4 7  , I C I 6 3 5 1 0 5 2 4 1
' 2 - I I 7 6 8 4 4 73 1 5 1 ' 7 4 7 59
“ 2 I I 5 7 7 5 5  . 6 0 0 7 9 ‘5 7 7 5 5
I I 3 1 8 C 1 7 1 7 0 4 8 ‘ 2 0 2 0  6
3 ' I ' 57 4 5 8  . 5 2 7 6 3 ' 55 7 3 1
I I . 7 0 6 4 6 ■ 6 4 5 5 5 6 7 9 5 2
I “*3 i  4 0 7 0 7 1 3 8 7 4 5 1 4 1 8 5 9
I - I 3 '  41 0 9 2 39 4 3 8 39 2 8 3
I 3 1 7 4 5 6  • 1 7 59 3 1 4 6 4 0
I 3 - I 9 2 7 2 3 8 7 2 1 0 9 0 0 0 0
1 " 3 . ,  I 8 9 1 0 6 9 0 9 4 5 9 0 0 0 0
3 I 5 6 4 0 2 53 7 4 3 54 5 1 3
3 I - I 1 0 4 3 47 9 7 5 9 8 l O I 1 5 7
3 - I I 8 1 2 1 2 7 6 7 2 7 7 8 8 4 3
“ 3 I yyyi 6 5 7 7 2 6 9 4 4 2 6 6 8 4 3
2 2 r-I 9 9 . 4 3 0 9 2 6 3 7 9 6 1 1 6
2 - 2 . I 8 4 . 7 2 8 83 12 0 83 7 6 3- 2 2 I. 5 8 . 0 9 7 58 2 6 1 57 0 9 9
I ■ 2 3 , - 2 2 . 1 7 7 ' • 21 0 1 0  . ' 2 4 5 6 0
I 3 "' 2 y. 4 2 . 1 1 8 38 8 3 9  . 41 9 1 32 I 3 3 3 * 4 9 9 31 1 0 6 3 4 2 2 4
3 I 2 ■ 5 6 * 1 1 7 ‘ 51 3 6 8 54 6 3 5■ 2 3 1 6 2 . 2 6  5 56 8 3 8 60 2 5 7
3 2 I 6 8 . 0 8 4 61 9 8 5  . 65 5 8 0
2 - 3  : 1 2 7 . 6 8 0 1 2 4 8 5 2 127 6 8 0
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' 2 3 ■ 2 2 . 1 0 7 2 1 0 9 6 20 4 7 4
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• 2 ~ 3 ' 2 7 6 . 9  70 7 6 3 9 5 - 7 6 2 6 6
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• 2 3 3 . ,3 7 * 3  55 : 3 4 623 38 I 69
3 ' 2 3 4 3 . 8 7 6 40 3 8 9 • 43 8 9 0
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•3 2 “ 3 1 2 0 . 7 6 3 1 1 5 5 1 5 1 1 9 0 5 4
3 , 3 6 3 * 2 5 2 60 3 5 7 61 3 2 4
~3 2 3 4 1 * 6 7 7 42 5 4 6 40 2 58
3 3 - 2 . 1 0 4 . 8 7 7 9 8 4 1 1 1 0 1 8 6 8
3 " 3 ' 2 7 9 . 1 8 6 77 4 1 7 77 9 8 7
“ 3 3 2 5 2 . 6 2 1 52 62 6 , 51 3 6 3
1 a 1 3 4 7 0 0 1 3 5 2 7 1 1 3 3 2 8  5
o 2 I 9 6 4 7 9 9 9 8 5 3 9 7 8 8 2
I O ' 2 - • 1 4 8 4 7 3 1 4 7 7 0 2 1 4 5 3 6 1
■ 2 o I 1 1 4 1 2 0 1 1 6 1 5 4 1 1 4 2 9 1
I ' 2, 0 7 0 6 7 6 7 6 5 0 4 7 4 0 8 3
2 I 0 7 9 4 5 6 ■ 8 4 3 4 4 8 2 1 1 8
O .1 - 2 7 8 9 4 8 3 7 6 6 5 7 4
0 2 - I 4 3 3 7 2 4 6 7 4 8 4 4 7 9 9
I O “ 2 3 2 0 7 0 31 8 1 1  ' 3 1 6 2 4
■ 2 0 - I . 6 3 8 5 3 6 6 0 3 9 6 4 8 0 2
I - 2 O ...  1 0 7 3 1 1 1 0 5 4 6 1 1 0 6 4 8 9
• 2 - I 0 9 7 5 7 4 9 8 7 4 6 9 8 1 5 9
O I 3 1 4 3 1 5 3 1 4 3 1 5 5 1 4 1 1 6 3
O 3 8 8 1 1 3 9 1 9 6 8  - 9 0 0 0 0
I o 3 1 5 4 7 4 1 1 5 3 6 3 8 1 5 1 2 0 0
3 0 I 1 0 6 2 3 1 1 0 8 7 5 8  , 1 0 6 9 8 4
I - 3 o . 69 7 9 5 7 5 3 5 3 7 3 0 1 6
3 I 0 8 2 1 2 1 8 6 4 8 0 8 4 4 1 2
o 3 ■ . 1 8 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 7 7 5 4 1
o 3 - I " 51 2 6 6 • 5 5 1 2 4 . 5 3 I 7 0
I o ~ 3 2 6 0 52 ■ 2 5 6 0 9 2 5 9 5 1
3 0 - I 7 1 2 8 4 . 7 3 9 1 3 7 2 5 5 9
I - 3 o 1 0 8 7 1 6 l o f 0 8 7 1 0 7 4 4 1
3 - I o 9 4 9 0 7 9 6 6 5 3 9 5 7 3 4
0 ■ 2 3 1 2 7 , 4 0 5 1 2 8 4 0 8 i  2 6 4 2 5
0 3 ■ 2 1 Ô T 8 6 1 1 0 6 7 1 6 1 0 4 7 4 3
■ 2 o 3 1 4 2 3 1 6 1 4 2 0 0 6 \ 1 3 9 7 6 7
3 o : 2 1 2 1 0 2 9 1 2 2 5 3 7 1 2 0 59  4
■ 2 3 o 7 X 8 0 4 7 7 7 1 3 7 5 2 5 7
3 * 2 o 7 7 2 7 3 8 2 5 6 5 8 0 2 3 3
0 ■ 2 ~ 3 1 4 7 6 8  ., . _ ; 1 5 7 6 9 1 3 8 7 8
0 3 — 2 3 6 4 9 8 3 9 3 5 5  , 3 7 4 1 1
2 0 - 3 3 7 8 2 6 3 7 9 2 6 3 7 4 1 1
3 0 - 2 5 7 4 3 5 59 1 4 3 . 58 0 2 6
‘ 2 ~ 3 0 1 0 5 8 2 1 1 0 4 6 2 9 1 0 5 3 5 3
3 - 2 0 9 9 7 9 3 1 0 0 4 4 8 1 0 0 I 6 7
I I I 1 1 0 2 1 6  , 1 1 2 6 7 4 1 1 0 2 1 6
I I - I 4 0 9 1 5 4 5 3 8 2 4 3 0 5 5
I - I ■ I  : ■■ 1 3 6 5 8 5 1 3 7 2 7 3 1 3 6 9 4 5
- I I I 1 1 0 8 4 7 1 1 2 0 4 6 I I I 4 2 9
I I 2 1 3 0 1 2 2 1 3 0 3 9 4 1 2 7 9 4 7
■ I 2 I 9 5 3 9 8 9 9 4 5 8 9 7 0 6 4
■ 2 I I 1 0 3 3 9 5 1 0 6 5 7 4 1 0 4 2 3 9
I . I - 2 2 4 3 6 6 2 6 4 0 2 2 4 36. 6
I - I 2 1 5 4 4 6 5 1 5 4 8 5 3 1 5 3 8 4 5
- I I ' 2 1 2 9 6 8 4 1 3 0 7 7 2 1 2 9 8 7 7
_ I 2 - I 4 7 1 3 6 52 5 6 9 , 5 0 1 2 3
I - 2 I 1 3 0 5 9 2 1 2 9 7 7 6 1 3 0 5 9 2
- I 2 - I 9  6 3 7 5 9 8 5 5 2 9 7 3 6 7
■ 2 I — I 5 6 7 4 4 61 2 0 2 59 I 4 2
2 - I I 1 2 0 4 4 3 1 2 1 8 0 0 1 2 0 8 5 8
- 2 I I 1 0 5 0 8 6 1 0 4 8 2 8 1 0 5 0 8 6
’ I - I 3 I  4 0 0 0 5 1 3 9 5 1 5 1 3 7 0 9 2
I 3 • I 8 7 7 1 8 9 2 3 1 4 9 0 0 0 0
3 I I 9 9 3 0 3 1 0 2 7 3 4 1 0 0 5 5 1
I I “ 3 ■ 1 7 2 1 3 1 7 9 0 6 1 6 4 3 6
I - I 3 . . 1 6 2 5 2 5 1 6 2 3 8 7 I 6 0 7 2 2
- I ' I 3 1 3 9 3 2 7 I  4 0 Ï 2 9 1 3 9 0 3 8
I .3 “ I . . 52 4 5 5 : 5 7 8 6 5  . 55 5 0 3
' I - 3 yy I. • ' . 1 2 5 8 2 5  . , , 1 2 3 8 7 6 1 2 5 1 3 3
- I . 3 I 8 8 6 7 2 9 1 4 3 1 9 0 0 0 0
, 3 ' I - I 6 5 5 4 5 69 7 4 0 6 7 8 1 7
3 - I ' I I I I 5 7 0 1 1 3 3 4 3 I i  2 1 8 3
~ 3 I . I lOI 5 4 7 1 0 0 3 7 9  ' • lOI 0 5 9
- 2 I 2 121 60.2 1 2 2 0 3 5 122 0 0 2
■ 2 2 — I 55 403 61 0 8 3 58 6 8 5
: 2 .T2. . I . 12 1 602 122 0 3 5 122 0 0 2
•^2 2 I 9 5 6 2 8 9 6 5 2 1 9 6 08 4
I' . ■ 2 3 1 2 5 9 1 2 1 2 6 7 2 1 1 2 4 3 7 9
I 3 ■ 2 1 0 3 121 . 1 0 6 2 9 9 1 0 4 0 0  5
' 2 I 3 , 1 3 2 . 5 6 5 • 132 6 2 8 1 3 0 191
3 I ■2 1 1 4 0 0 2 1 1 6 0 58 1 1 3 7 8 7
■ 2 . 3 I 87 556 9 2 44 6 . 9 0 0 0 0
. 3 ■ 2 I 9 2 70 8 9 7 0 0 8 9 4 6 2 7
I 2 - 3  • 2 0 429 22 8 6 2 20 429
I - 2 3 158 2 6 4 158 517 158 6 1 7
“ I ' 2 3 1 2 5 642 1 2 6 9 57 1 2 5 5 6 5
I 3 - 2 38 3 1 3 • 42 7 6 1 40 372
I - 3 : 2 ■ 1 4 0 0 61 1 3 8 9 3 0 I 40 0 6 1
- I 3 .2 n'-yyy 1 0 3 532 1 0 5 9 2 7 1 0 4 4 3 4
■ 2 I - 3 31 579 33 1 0 5 31 579
2 3 1 4 7 593 1 4 7 8 1 3 I 46 1 9 0
- 2 I 3 132 211 1 3 2 9 0 8 132 62 6
3 - 2 52 1 7 3 55 409 53 661
3 ' 2 64 2 1 2 6 9 5 7 1 2 5 5 6 5
*■3 I 2 1 1 5 2 1 1 1 1 4 761 • 1 1 5 211
: 2 3 56 5 8 7 62 5 56 60 0 9 7
' 2 ~ 3 I 1 2 0 7 4 0 1 20 172  , 1 2 0 7 4 0
“ 2 3 I 8 9 2 2 4 9 0 8 5 6 9 0 0 0 0
3 2 3 8 8 67 7 x 7 65 4 53
3 “ 2 .1 : 1 1 4 5 0 9 1 1 5 538 ■\ ” 5 0 4 0
“ 3 .2 9 4 8 8 7  _ 9 4 8 0 5 9 4 8 8 7
I 3 3 1 14 8 5 3 1 16 821 1 1 4 54 5
3 I 3 1 2 5 0 7 4 1 2 5 9 6 9 1 2 3 6 3 3
3 3 I . 87 552 92 4 50  . 9 0 0 0 0
I 3 “ 3 • 27 8 42 31 1 9 5 28 7 7 7
I - 3 3 1 5 0 7 7 0  . I 50 261 151 2 2 3
- I 3 3 1 1 4 8 9 5 1 1 6 7 8 1 1 1 5 2 3 7
3 I - 3 - 42 453 44 621 43 0 7 8
3 - I 3 1 3 6 1 6 9 1 3 6 8 9 2 1 3 5 2 8 5
~ 3 i 3 1 2 5 ■440 1 2 5 522 1 2 5 7 5 6
3 3 - I 61 2 9 3 67 1 7 6 64 7 6 3
3 - 3 I 1 1 5 6 8 6 1 1 5 9 3 6 1 1 5 9 9 2
- 3 3 I 89 6 6 8 9 0 3 6 9 9 0 0 0 0
■ 2 2 3 121 9 6 9 123 0 7 0 1 2 0 61 4
2 " 3 2 161 592 ' 1 0 5 0 4 1  . 102 60 6
3 2 2 1 0 6 4 4 4  / ^ ■ 109 3 3 3 1 0 6 9 1 8
■ 2 2 ""3 30 9 6 1 34 0 7 7 31 8 6 5
■ 2 - 2 3 1 4 7 2 3 8 1 4 7 8 5 0 1.47 1 9 2
- 2 2 3 12 Ï 8 9 7 123 162 1 2 2 33 4
2 3 - 2 t ’ 43 8 0 3 . 49 0 0 7 46 5 5 4
‘ 2 “ 3 2 . 1 3 3 6 6 8 133 6 3 5 1 3 4 01 7
"ra 3 2 1,02 466 . 1 0 4 2 1 8 1 03 251
.3 2 r-2 49 9 4 0 •54 491 52 3x9
3 - 2 ■ ' 2 ■ 1 2 7 3 3 9 128 4 09  . 1 2 7 681
*“3 2 2 1 0 7 6 6 7 108 6 8 8 1 0 7 9 8 9
2 3 3 1 12 8 1 5  . 1 1 4 9 7 3 1 1 2 5 5 X
3 2 3 . 1 17 3 8 6 ■ 1 1 9 6 1 5 I I 6 579
3 3 2 9 9 8 48 103 512 10 I 0 5 5
2 3 “ 3 33 9 7 9 38 1 2 3 35 6 8 8
2 “ 3 3 1 4 3 8 69 1 4 4 1 5 2  . I 44 3 x 2
- 2 3 3 113 0 7 5 1 1 4 7 1 8 113 6 5 7
3 2 " 3 . 40 444 • 43 9 3 4 . 41 8 8 2
3 - 2 - 3 - 1 3 7 4 5 4 1 3 8 3 2 7 1 3 7 3 6 2
~3 y 2 3 1 1 7 8 1 7 118 542 118 2 8 0
3 3 - 2  ; : 50 0 2 7 55 372 52 9 9  4
3 “ 3 ■ 2 1 2 7 0 8 9 1 2 7 6 5 5 1 2 7 528
~3 , 3 ‘ 2 1 0 1 1 7 6 1 0 2 2 1 6 l OI 7 x 5
o I 7 + 3 8 2 6 + 8 6 3 6 7 8 9
o : 2 I 3 0 + 9 2 7 2 8 + 5 5 5 39 6 7 3
. I o : 4 3 + 6 2 0 40 + 1 9 3 41 8 6 3
: 2 0 i  n-,■■■■ 7 1 + 1 9 9 6 5 . 1 3 7 68 1 3 8
I : 2 o 6 2 + 8 6 0 5 7 . 6 6 1 60 3 3 2
: 2 : I o 7 9 . 1 4 1 7 2 + 1 8 4 , 75 6 2 6
o : I r-2'. 1 1 9 + 3 1 1 1 2 0 . 0 3 2 1 30 9 2 0
o : 2 r-I . : 8 4 + 0 3 4 8 1 + 6 6 0 83 6 x 9
-■M o r-2 1 3 8 + 7 3 7 1 3 7 . 5 1 4 I 40 4 2 3
: 2 0 - I 1 1 4 + 4 7 2 1 0 9 + 2 0 0 ZI 2 6 6 8
: I r-2 O . 1 1 9 + 5 1 1 : 1 2 0 + 0 3 2 I 2 0 9 3 0
: 2 7*1 0 1 0 6 + 5 4 1 1 0 2 + 1 4 5 1 0 4 8 8 8
0 I 3 1 5 + 7 4 8 1 4 . 7 4 8 1 4 191
o 3 I 3 9 . 2 9 3 3 6 . 4 4 0 37 5 1 3
I o 3 , 3 9 * 2 9 3 3 6 . 4 4 0 37 5 13
3 o I ' 7 7 . 9 7 8 7 1 . 5 3 2 74 6 6 8
I 3 o 6 0 + 5 8 7 . 5 5 . 9 0 1 58 0 7 5
3 I . o 8 3 + 4 5 3 7 6 + 3 8 0 79 8 4 7
o - I 3 5 2 . 5 9 5 5 1 . 5 9 2 50 7 2 5
o 3 - I  ^ 7 6 + 1 3 9 , 7 3 + 2 8 4 7 4 2 5 8
. I o - 3 1 4 2 + 3 1 6 I 4 2 + 0 0 6 1 4 4 480
3 o r-I 1 0 8 + 1 9 6 1 0 2 + 2 8 7 1 0 5 7 4 2
• I - 3 O 1 2 1 + 0 2 9 1 2 2 . 5 3 7 132 8 6 1
3 - I O 1 0 2 + 7 2 7 9 7 . 4 3 5 ; 1 0 0 430
o : 2 3 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 3 4 6 7
o 3 : 2 ■ 2 3 . 5 4 5 . 'y 2 1 * 6 9 2 22 8 70
: 2 0 3 4 8 + 1 6 5 4 4 . 2 1 4 \ 46 2 8 7
3 o • 2 . 6 5 + 3 4 0 5 9 . 7 1 6 62 5 6 8
2 3 . O : 6 5 + 3 4 0 . , 5 9 . 7 1 6 62 5 6 8
3 . 2 o 7 5 . 4 7 9 6 8 + 7 3 6 72 1 1 4
o : 2 - 3 1 1 2 + 6 3 7 I I 2 + 6 3 9 : 1 1 3 543
o 3 ,r-2 - 9 0  + 9 0 8 8 9 , 0 5 3 90 0 0 0
: 2 0 - 3 1 3 4 + 8 6 8 1 3 2 . 8 1 5 1 3 5 9 7 1
3 o •T2 1 1 9 . 7 8 3 1 1 5 + 1 8 6 . . 1x8 6 4 1
: 2 ~3 o 1 1 7 . 7 1 3 1 1 7 + 2 9 7 1 1 8 6 4 1
3 r-2 O 1 0 9 + 6 5 9 1 0 6 + 1 53 1 0 8 6 3 6
I I ; I 3 8 + 5 5 8 3 5 , 0 9 0 38 5 58
: I : I ^ i 1 0 1 + 5 8 6 9 6 + 7 9 4 99 518
: I - I : I * 8 2 * 2 6 7 79 + 2 4 0 80 4 83
- I 1 I 3 6 . 3 5 9 3 7 . 1 8 2 3 4 3 3 2
. : I I : 2 : 2 6  + 1 2 2 : 2 4 . 0 0 9 37 0 5 2
I ' 2 I 3 9 . 3 4 7 3 5 . 8 2 5 38 8 0 6
2 I I 5 2 . 7 3 8 56 1 7 7
I I r-2 I I 8 + I I O 1 1 5 . 7 5 7 . X 18 1 10
I - I : 2 ■ ■ ' 6 4 . 5 1 2 6 1 + 5 6 2 62 3 3 6
- I I ; 2 ■ 2 4 + 7 9 3 2 5 + 2 5 5 ; 21 7 8 7
' I : 2 *-i 8 5 + 8 6 0 8 1 . 0 8 0 . 8 3 3 3 5
I ~ 2 I 9 6 + 7 6 5 9 6 . 3 3 7 96 7 6 5
- I : 2 I . 3 7 . 9 5 9 3 7 . 1 2 1 35 6 5 9
: 2 I - I 9 9 . 5 8 8 9 3 . 3 8 5 9 6 6 6 5
: 2 r-I I 8 5 + 8 6 0 8 1 + 0 8 0 8 3 335
• r-2 I I 5 3 . 9 1 6 5 7 + 0 9 8 53 9 1 6
I I 3 ; 2 4 + 0 8 2 2 2 + 1 0 7 : 2 4 2 6 9
: I 3 I 4 3 + 0 6 5 3 9 . 3 2 1 4 1 7 6 6
3, ; I : 1. 6 8 + 5 4 1 6 2 + 1 0 4 6 5 520
I : I “ 3 1 2 6 + 3 5 9 1 2 5 . 3 4 3 1 2 7 4 2 6
: 1 - I 3 5 5 . 4 8 5 5 2 . 7 9 8 5 3 2 6 6
I 3 2 3 . 0 1 8 : 3 3 + 0 9 7 1 9 9 7 0
, I 3 r-I 7 7 * 7 0 9 7 3 . 1 7 7 75 I 48
1 - 3 1 0 4 + 1 3 7 1 0 4 + 9 6 2 : 1 0 5 0 9 7
- I 3 I 41 + 9 6 9 4 0 . 3 3 8 39 73  7
3 I - I 9 8 0 . 0 9 9  . 9 1 . 4 7 8 9 4 9 0 1
3 - I I 8 7 . 9 3  7 8 2 + 4 3 6 8 5 0 9 9
- 3 I I 6 3 + 0 6 4 6 7 + 5 1 7 6 4 2 7 2
: 2 2 - 1 8 7 7 1 1 8 1 . 6 5 4 8 4 6 0 1
: 2 •" 2  '. • I 9 6 6 2 9 9 3 * 9 3 6 9 5 5 0 5
r- 2 2 I 4 9 0 2 9 5 0 . 2 6 6 47 8 1 1
:ni;y:; 2"; 3 1 6 0 1 4 1 4 , 9 6 6 • 1 8 3 3 4
. I 3 2 2 8 3 7 8 2 6 , 0 0 7  , 2 8 8 1 0
: 2 T.v. 3 3 7 0 1 5 3 3 * 7 5 8 3 6 5 6 3
3 I  y 2 5 6 3 3 1 5 0 * 9 9 7 5 4 2 5 7
: 2 3 I 5 0 5 2 4 4 5 * 8 3 7  . 4 8 9 1 6
3 2 I 6 1 7 6 8 5 5 * 8 0 5 59 2 6 1
I 2  - 3 1 1 2 6 7 9 1 1 0 . 8 3 1 1 1 2 6 7 9
: I  - 2 3 “ 6 9 0 7 7 ' 6 7 * 3 5 4 6 7 4 7 3
- I 2 3 1 5 5 2 1 1 5 , 4 2 6 1 2 1 1 3
I 3 '- 2 9 1 7 5 7 8 8 . 1 8 4 9 0 0 0 0
. 1 -"3 2 9 0 0 0 0 9 0  , 0 0 0 9 0 0 0 0
- I 3 2 ; 2 7 7 9 6 : 2 6 . 5 4 2 : 2 5 5 0 8
: 2 I  —3 1 2 2 6 7 0 • 1 1 9 . 8 5 8 1 2 2 6 7 0
■ 2  •- I 3 6 0 6 5 8 ' 5 6 . 7 8 5 5 8 2 3 3
r-2 I 3 3 4 6 7 1 3 5 * 9 9 5 3 2 5 5 6
3 .'I y-- 2 : 1 0 9 9 3 0 1 0 4 . 5 3 6 1 0 7 8 4 8
3 -- I  : 2 75 3 2 8 • 7 0 * 1 4 3 7 2 4 9 2
- 3 I  T 2 5 1 9 0 9 5 5 * 3 2 1 5 1 9 0 9
: 2 3 > - 1 : 79 9 5 9 7 4 * 3 1 7 7 6 9 6 0
: 2  - 3  : I 1 0 3 3 7 6 1 0 2 . 3 2 0 1 0 3 3 7 6
r-2 3 I 4 8 1 3 9 - 4 8  . 1 0 8 4 6 4 0 0
3 2  - I . 8 9 0 5 3 8 2 . 4 3 9 8 5 6 8  7
3 - 2 I 9 6 2 1 2 9 2 . 2 3 4 9 4 3 9 5
- 3 2 I 57 3 3 0 6 0 . 1 4 2 \ 57 3 3 0
I 3 3 1 7 9 8 9 1 6 . 7 2 2 1 9 9 4 2
3 I 3 47 8 0 1 4 3 * 4 0 5 4 6 4 2 0
3 3 I 57 8 5 8 5 2 * 3 4 4 55 6 6 6
. I 3 '- 3 1 0  2 2 3 3 9 9 * 7 4 5 . 1 0 1 4 4 0
: I  -- 3 3 ' 79 2 9 8 7 8 . 6 6 1 7 8 5 6 0
- I 3 3 1 7 7 1 1 1 6 . 9 8 3 1 5 2 3 6
3 I  - 3 1 1 8 4 8 6 1 1 4 , 4 0 4 1 1 7 5 6 9
3 3 6 5 8 7 6 6 1 , 1 9 8 6 3 2 3 9
- 3 I 3 4 4 2 9 1 4 6 . 8 0 9 43 3 4 1
3 3 - 1 8 2 1 3 9 7 5 . 8 4 8 7 8 8 7 4
3 "-3 I : 1 0 2 2 3 3 , . 9 9 * 7 4 5 1 0 1 4 4 0
- 3 3 I 5 4 3 1 9 5 5 * 7 7 3 53 4 8 4
: 2 2 3 3 0 2 7 6 . : 2 7 . 7 6 2 3 1 1 2 0
: 2 3 2 3 7 8 8 4 3 4 * 4 9 7 37 7 9 3
3 2 2 5 0 1 6 5 4 5 . 3 5 7 4 8 8 1 2
: .'2 /; 2  •- 3 I I I 3 JÎ5 1 0 7 . 9 2 9 1 1 0 4 5 3
2 *- 2 3 • 7 1 8 3 9 6 8 . 7 8 6 • 6 9 7 6 8
r-2 / 2 3 : 2 8 6 6 1 2 9 , 2 8 9 • 2 5 9 5 7
: 2 3 "- 2 . . 9 2 4 0 3 8 7 . 5 4 1 9 0 0 0 0
: 2 - 3 2 9 0 7 9 3 8 9 , 1 7 2 . 9 0 0 0 0
T 2  ' 3 2 3 6 2 2 1 . 3 6 . 0 6 2 33 9 0 5
3 2  “- 2 1 0 0 5 6 7 9 4 . 8 5 7 9 7 9 5 1
3 *- 2 2 8 4 2 8 9 8 0 . 1 8 4 8  2 0 4 9
- 3 - 2  ' : : 2 4 6 6 2 5 . 4 8 . 7 7 5 45 6 6 3
: 2 3 3 2 8 6 6 3 : 2 6 . 3 4 5 : 2 9 7 9 0
3 2 3 4 1 6 9 6 3 7 * 8 6 9 4 1 2 2 4
3 3 2 47 0 5 6 4 2 . 6 0 3 4 6 0 3 0
■ 2 3 ” 3 1 0 2 ICO 9 8 . 2 9 0 1 0 0 5 9 1
2 - 3 3 8 0 7 4 6 7 8 * 7 6 4  . 7 9 4 0 9
•T 2  . 3 3 ; 2 7 5 0 8 ; 2 7 . 4 3 2 : 2 4 7 6 4
3 2  - 3 1 0 9 4 5 7  , 1 0 4 . 9 0 3 1 0 7 8 3 8
3 *- 2  y ■3 . ' ‘ ■ 7 4 7 6 7 7 0 * 7 7 7 7 2 3 8 1
- 3 2 3 3 8 9 0 5 4 0 . 5 4 4 3 7 2 0  6
3 3  '“ 2 9 2 8 2 9 8 7 . 1 3 0 9 0 0 0 0
3 '“ 3 2 9 ? 3 9 8 8 8 . 5  4 8 9 0 0 0 0
- 3 3 2 , 4/ 2 3 8 4 5 . 2 9 9 42 6 7 6
o I : 2 I 20 01 9 1 1 9 5 0 2 1 x 8 553
o : 2 I 8 i 7 1 0 8 4 0 8 3 83 1 3 7
I o : 2 1 3 9 3 9 5  . 1 3 6 9 4 3 1 3 5 8 0 5
: 2 o I I I I 8 0 2  - I I I 9 2 2 I I I 0 0  7
I : 2 o 57 9 3 6 62 5 8 7 61 447
2 I o 74 1 5 3 77 I 62 76 1 7 3
o I r-2 6 8 7 4 7 393 8 3 6 4
o • 2 - I 28 6 0 3 30 979 30 0 3 8
I O r-2 41 9 8 0 41 8 2 8 42 0 9 6
: 2 O - I 6 7 7 3 3 68 6 3 7 68 2 2 2
I r-2 O I 2 0 2 5 2 1 1 9 1 8 6 1 1 9 6 4 9
2 - I . O • 1 0 4 1 5 3 1 0 4 6 0 6 1 0 4 320
O I 3 : I 28 3 8 5 1 2 7 3 8 6 1 2 6 437
O 3 I 73 3 4 4 - 76 1 9 9 75 3 5 3
. I o 3 1 4 3 3 6 5 I 40 9 2 6 1 3 9 7 8 5
3 o : I 1 0 4 9 4 7 1 0 5 598  . 1 0 4 7 47z 3 o 56 0 2 1 ■ 60 510 59 3 9 7
3 . I ■ o 78 7 0 5 81 1 4 3 80 2 3 0
o r-I 3 2 6 5 2 3 2 I 6 4 231 1 6 3 2 7 2
o 3 t-i 3 6 4 9 8 39 3 5 5 38 4 1 2
: I 0 - 3 37 8 2 6 37 9 2 6 38 4 1 2
3 o - I 74 1 7 9 . 75 371 74 8 6 0
1 - 3 0 1 2 2 5 6 5 1 20 8 5 7 : i 2 i 4 9 2
3 - I . o 9 9 793 1 0 0 448 1 0 0 0 2 8
o : 2 3 I I  2 6 3 7 1 1 2 6 3 9 I I I 6 9 1
o 3 . 2 --gTç 0 9 2 90 9 4 7 90 0 0 0
: 2 0 3 1 3 4 8 6 8 1 3 2 8 1 5 \ 131 7 0 3
3 o : 2 . • 1 1 7 7 1 3 1 1 7 3 9 7 . 1 1 6 3 3 8
: 2 , 3 o 60 2 1 7 6 4 8 1 4 63 6 7 2
3 : 2 o 70 3 4 1  . 73 8 4 7 73 8 0 2
0 : 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 I 1 4 4
o 3 r-2 21 7 3 0 33 5 8 5 22 6 4 7
: 2 o ~3 46 261  . 46 1 0 3 46 1 9 8
3 9 r-2 62 2 2 5 62 8 3 8 62 520
: 2 ~ 3 O ' 1 1 7 775 1 1 7 I 62 1 1 7 4 8 0
3 — 2 o 1 0 7 793 . 1 0 8 0 6 4 1 0 7 9 1 7
I I I 98 6 6 0 99 8 0 3 9 8 6 6 0
I I - I 35 553 38 1 6 5 37 2 5 6
I - I I 1 4 3 2 0 8 1 4 3 1 7 5 1 4 2 7 4 4
- I I • I 98 9 2 0 99 543 9 9 1 60
I I : 2 11,7 4 3 7 1 1 6 5 1 7 1 1 5 3 8 4
I ‘ 2 I 8 2 0 1 9 8 4 9 7 1 - 8 3 8 4 8
: 2 I I 95 793 97 2 3 8 9 6 1 5 3
I I "T2 • 2 4 8 7 9 3 5 2 7 6 2 4 8.79
I r-I : 2 1 5 5 5 4 8 1 5 4 2 9 4 1 5 3 3 7 3
; I : 2 : 1 1 6 7 8 3 1 1 7 0 9 8 1 x 6 549
I : 2 r-I 35 5 5 5 39 6 7 6 38 5 3 8
- I r-2 ..I, ' . 1 42 543 •. 1 4 2 301 1 4 2 5 4 3
: 2 . I - 8 2 8 7 6 8 4 1 8 1 83 5 8 4
: 2 : I ^ I 54 2 8 8 56 8 4 5 56 0 3 3
: 2 - I I 1 2 4 4 4 0 1 2 4 5 3 4 : 1 2 3 9 6 7
■T2 I . I 96 .511 9 6 490 9 6 511
I I 3 1 2 6 6 6 7 1 3 5 0 6 6 1 2 3 9 5 1
I 3 I . . , 73 6 9 7 77 2 4 7 76 1 5 3
3 I 1 9 4 0 3 9 95 5 8 7 94 5 7 6
. I I - 3 33 1 3 1 33 0 5 1 33 1 6 2
I - I 3 1 5 7 8 8 7 1 5 5 9 1 2 1 5 4 7 9 9
r-I 1 3 1 2 5 8 6 5 1 2 5 8 GO 1 3 5 1 5 5
: I 3 - I 39 0 7 2 43 3 7 5 43 3 4 3
I - 3 y-1 ' : : 1 3 9 3 3 7 . ‘ 1 3 8 2 5 0 1 3 8 7 8 4
- I 3 ■y xyn" 74 6 0 2 76 41 2 75 7 1 4
3 I - I 6 4 1 6 4 66 4 9 0 6 5 7 1 5
3 r-I I 1 1 4 5 5 7 1 1 4 8 9 6 1 1 4 2 8 5
~ 3 I . I 95 0 0 4 9 4 5 6 4 9 4 7 9 4
: 3 2 - I 47 7 3 6  . , 51 6 9 3 50 6 4 9
: 3 •- 2 I . 1 3 0 2 3 3 1 3 0 433 130 2 8 0
r-3 2 I 8 4 4 6 4 8 4 9 5 5 8 4 7 01
I 3 3 I I I 9 0 4 . I l l 6 6 6 1 10 5 7 8
:,I ■ 3 . : 2 . 88 9 3 6 91 0 8 0 90 0 0 0
: 3 I 3 Ï 2 I 9 8 5 . 1 2 0 6 1 9 1 1 9 4 7 6
3 . I 2 1 0 7 1 4 1 1 0 7 4 0 5 1 0 6 3 3 1
: 2 3 I 75 3 1 2 78 9 6 9 77 8 2 6
3 2 I 8 4 439 8 7 0 6 4 85 9 6 9
I 2': ~3 1 5 1 8 3 1 5 8 5 3 15 1 8 3
I -rs 3 . 1 6 4 7 3 8 1 6 4 2 5 0 16 3 53 0
2 3 I I I 5 8 3 I I I 9 5 0 . I l l 2 2 5
I 3 i -2 >25 6 0 0 .-28 8 6 7 27 7 2 4
-3 : 2 . . 1 5 3 98 1 1 5 3 6 1 9 : 1 5 3 9 8 1
“ I . 3 : 2 ' 8 9 31 3 - 90 7 4 3 90 0 0 0
: 2 I - 3 35 3 5 3 35 5 1 4 35 2 5 2
V 2 —1 3 I 45 457 1 4 3 7 8 7 1 42 793
r-2 I 3 Ï 2 I 1 1 3 1 2 1 4 1 9 : 1 2 1 0 8 9
3 I •^2 • 53 9 0 1 54 43 5 53 8 3 3
3 •- I : 2 1 2 6 5 6 8  , 1 26 1 7 9 1 2 5 3 9 7
- 3 I : 2 1 9 7 3 7 5 1 0 7 2 1 7 1 0 7 3 7 5
: 2 3 - I 45 9 1 1 50 4 6 2 49 3 3 4
■ 2 -- 3 y-• I : 1 3 1 9 3 4 I 31 7 5 7 1 3 1 9 3 4
r-2 3 y I - 76 7 1 0 77 6 4 4 77 3 1 5
3 2 57 0 5 5 60 511 59 547
3 "- 2 ■' I 1 21 1 1 3 I 2 I 4 1 9 1 2 1 0 8 9
- 3 2 - I 8 s 743 8 5 7 5 6 \ 8 5 74 3
-■'I 3 3 1 0 0 5 5 3 , l O I 495 100 4 2 8
3 I 3 1 1 6 8 7 9 1 1 6 0 9 3 1 1 4 9 8 1
3 3 y I 77 2 7 1 ' 80 7 0 4 79 5 7 3
: I 3 - 3 16 3 8 3 18 411 1 7 3 0 1
I - 3 3 1 6 2 6 2 2 . 1 6 2 6 5 1 1 6 2 6 9 9
•^i 3 3 1 0 0 5 6 9 l O I 479 : 100 7 0 6
3 I - 3 45 3 3 3 45 9 7 0 45 561
3 "- I 3 1 3 4 993 1 3 3 8 5 2 13 3 9 3 5
"3 I 3 1 1 6 361 1 1 6 5 4 8 . 1 1 6 459
3 3 - I 53 9 8 8 57 2 0 2 56 1 2 9
3 '- 3 I 1 2 4 8 6 2 1 2 5 0 1 9 . 1 2 4 9 49
- 3 3 y I ' 78 8 2 0 79 1 9 4 78 9 9 3
^3 ): 2 3 1 0 9 7 5 8 1 0 9 6 21 1 08 4 8 1
: 2 3 : 2 88 8 6 5 ■91 1 3 7 90 0 0 0
3 2 : 2 97 0 8  5 98 4 0 8 97 2 8 4
: 2 2 - 3 : 28 4 1 9 ■ 3 9 6 7 9 . 28 9 9 6
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o r  d i r e c t i o n s  w i t h  two n e g a t i v e  c o m p o n e n ts ,  m u l t i p l y  e a c h  
com ponen t b y  - 1  and  s u b t r a c t  t h e  a n g le  g i v e n  i n  t h e  t a b l e s  
f o r  t h e  new ind ices  f ro m  1 8 0 ° .  F o r  e x a m p le ,  t h e  a n g l e  b e tw e e n  
d i r e c t i o n s  [ i l l ]  and [ Î 23] i s  180°  m inus t h e  a n g l e  b e tw e e n  
[ i l l ]  and  [ 1 2 5 '] .  I f  b o t h  s e t s  o f  i n d i c e s  h a v e  t o  b e  m u l t i p l i e d  
b y  “ 1 ,  t h e  r e q u i r e d  a n g le  w i l l  be  t h e  one g i v e n  i n  t h e  t a b l e s .
To u s e  t h e  t a b l e s  f o r  p l a n e s  and  d i r e c t i o n s  w i t h  i n d i c e s  w hose 
com po nen ts  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r  t o  t h o s e  g i v e n ,  f i r s t l y  
ch an g e  t h e  o r d e r  o f  one  s e t  s o  t h a t  i t  i s  t h e  same a s  one o f  
t h e  A’ s ;  t h e n  ch an g e  t h e  o r d e r  o f  t h e  co m p o n en ts  i n  t h e  
s e c o n d  s e t  i n  a  s i m i l a r  w ay . F o r  exam ple ,, t h e  a n g le  b e tw e e n  
[ 201^ and ^321] i s  t h e  same a s  t h e  a n g le  b e tw e e n  f o i 2 ^  and
[ 2 1 3 ]  .
The m e t a l s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  f a c e - c e n t r e d  rhom bo— 
h e d r a l  s t r u c t u r e s  o f  a x i a l  a n g l e  a ,  b u t  t h e  p r i m i t i v e  c e l l s  
a r e  s im p le  rh o m b o h ed ro n s  o f  a x i a l  a n g le  (3. See  f i g u r e  on
g i v e n  on  p a g e  ( v i i ) .  The s t r u c t u r e  o f  b i s m u t h , a n t im o n y  a n a  
a r s e n i c  c a n  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  t o  be  h e x a g o n a l ,  and  r e f e r e n c e s  
f o r  v a l u e s  o f  a  and  c a r e  g i v e n  on p a g e  ( v i i ) . (A  f i g u r e  
sh ow ing  t h e  h e x a g o n a l  and  p r i m i t i v e  r h o m b o h e d ra l  c e l l s  i s  
g i v e n  cii p a g e  69 o f  " X - ra y  C r y s t a l l o g r a p h y "  b y  M .JI/ B u e r g e r ,  
W iley  (New Y o r k ) ,  1 9 4 2 .  T r a n s f o r m a t i o n s  f o r  p l a n e s  and  
d i r e c t i o n s  a r e  a l s o  g i v e n ) .
The i n d i c e s  u s e d  i n  t h i s  work r e f e r  t o  t h e  f a c e - c e n t r e d  
rh o m b o h e d ra l  c e l l .  The M i l l e r  i n d i c e s  o f  t h e  p l a n e s  and 
d i r e c t i o n s  i n  t h e  p r i m i t i v e  rh o m b o h e d ra l  s t r u c t u r e  and  t h e  
M l l e r - B r a v a i s  i n d i c e s  o f  p l a n e s  and  d i r e c t i o n s  i n  t h e  
h e x a g o n a l  s t r u c t u r e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  o f  i n d i c e s  A i n  
t h e  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  s t r u c t u r e  a r e  g i v e n  i n  t h e  
t a b l e  on  p a g e  ( x± ) * The m a t r i x  e q u a t i o n s  f o r  t h e s e  t r a n s ­
f o r m a t i o n s  a r e  a l s o  g i v e n .
A l th o u g h  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  m e t a l s  a r e  c i o e e  t o  c u b i c ,  
t h e  t a b l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e v i a t i o n  f ro m  o r t h o g o n a l i t y  
c a n  r e s u l t  i n  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  t h r e e  s e t s  
o f  a n g l e s  f o r  e a c h  m e ta i .  O n ly  t h e  ^111^ d i r e c t i o n ,  and 
d i r e c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  (1 1 1 )  p l a n e  a r e  p e r p e n d i c u l a r  
t o  p l a n e s  w i t h  t h e  same i n d i c e s .  S t a n d a r d  ^ 1 1 1 j  and  (1 1 1 )  
s t e r e o g r a p h i c  p r o j e c t i o n s  f o r  d i r e c t i o n s  and  p l a n e s  i n  m e rc u ry  
a r e  g i v e n  a t  t h e  end o f  t h e  v o lu m e .
The t a b l e  on  p a g e  (2 6 5 )  g i v e s  t h e  " i d e n t i t y  d i s t a n c e " ,
I ,  a lo n g  t h e  d i r e c t i o n  w i t h  i n d i c e s  A f o r  e a c h  m e t a l ,  i . e . ,
t h e  d i s t a n c e  b e tw e e n  a tom s a lo n g  t h a t  d i r e c t i o n .  The i n t e r -
p l a n a r  s p a c i n g ,  D, b e tw e e n  p l a n e s  w i t h  i n d i c e s  A i s  a l s o  
g i v e n .  The c e l l  e d g e ,  a ,  i s  t a k e n  a s  t h e  u n i t  l e n g t h  i n  b o t h
f o r m u la e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  a n g l e s  a r e  a l s o  fo u n d  on 
p a g e  ( v i i i )  Î and w ere  p rog ram m ed , u s i n g  a u t o c o d e ,  f o r  t h e  
F e r r a n t i  S i r i u s  c o m p u te r  o f  t h e  B a t t e r s e a  C o l le g e  o f  
T e c h n o lo g y .  The t o t a l  c o m p u tin g  t im e  f o r  e a c h  m e t a l  was 
a p p r o x i m a t e ly  7 h r s .  The t a b l e s  w ere  p r i n t e d  d i r e c t l y  f ro m  
t h e  o u t p u t  t a p e  o f  t h e  c o m p u te r ,  and  any  u n d e t e c t e d  e r r o r s  
a r e  p r o b a b l y  due  t o  t e l e p r i n t e r  f a u l t s .  The a u t h o r  w ould  b e  
a p p r e c i a t i v e  o f  n o t i f i c a t i o n  i f  any  s u c h  e r r o r s  a r e  d i s c o v e r e d .
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ideas. Thanks are also due to F. Heckscher and M. J. Bevis 
for discussions, the latter especially for his help during 
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001 ^ 1 67  133 199
O i l  3 69  135 201
011 5 71 137 203
012 7 ' 73 159 205
012  9 75 141 : 207
013 11 77 143 209
013 13  79  145 211
023 15 81 147 213
023 17 - 83 149 215
111 19 85  151 217
111 21 87 153 219
112  23 89  155 221
112  25 . _ 91 157 223
112 27 - ' 95 159 225
113 29 95 161 227
113  31 97 163 229
1 Ï 3  33 99 165 231
122  35 101 167 233
122  37  103 169 235
Ï 2 2  39 105  171 237
123 41  107 173 239
123  43  109 175 241
123 45  111 177 243
Ï 2 3  47  113 179 245
133 49  115 181 247
1 3 3  5 1 '“ 117 183 249
Ï 3 3  53 119 185 251
223 55 121 187 253
223 57 123 189 255
223 59 125  191 257
233 61 127 193 259
233 63  129 195 261
233 65  131 197 263
M e ta l  g  a ( A ° ) .  B b ( A ° ) .  Temp. B e f .
M e rcu ry  9 8 °2 1 -8*  4*5690  7 0 ° 4 4 * 6 ' 2*9863 5°K ( 1 )
9 8 ° 2 1 * 8 ' 4*5785  7 0 ° 4 4 * 6 ' 2*9925  78°K  (1 )
B ism u th  8 7 ° 3 2 * 4 ' 6*5722  5 7 °1 4 * 2 ' 4*7459  2 5 ° c .  (2 )
A ntim ony  8 7 ° 2 5 * 4 ' 6*23466  57 °  6 * 5 ' 4*50661 2 5 ° c .  ( 2 )
A r s e n i c  8 4 ° 3 8 '  5*5867  5 4 ° 1 0 ' 4*131  2 6 ° c .  ( 2 )
V a lu e s  o f  t h e  h e x a g o n a l  p a r a m e t e r s  f o r  B is m u th ,  A n tim o n y , 
and a r s e n i c  h a v e  b e e n  g i v e n  e l s e w h e r e .  ( 2 ) ,  (3 )»
( 1 ) :  C. S .  B a r r e t t .  The s t r u c t u r e  o f  m e rc u ry  a t  low
t e m p e r a t u r e s .
A c t a . C r y s t .  1957? v o l . 1 0 , p . 58-
( 2 ) ;  E ,  W. G. W y c k o ff . C r y s t a l  S t r u c t u r e s .  V o l . I .
I n t e r s c i e n c e  P u b l i s h e r s  I n c .
New Y o rk . I 9 6 0 .
( 5 ) ;  H. E , S w a n s o n ,  E .E .  E u y a t . N .B .S . C i r c u l a r  5 5 9 .
V o l . I I I .  1 9 5 5 .
The a n g l e  6^ b e tw e e n  p l a n e s  o f  i n d i c e s  ( h ^ k ^ l ^ )  and ( h 2k 2l 2 ) 
i s  g iv e n  b y :  Cos 6n =
(h ^ h 2+k^k2 + lj_ l2 ) (1+Cos a ) -  fh ^ (k 2 + l2 )+ k j_ (b -2 + l2 )+ lp ( i i2 '^ ^ 2 ^  3 Cos a
Ag
where A^ = 1 ^ ^i^ + k^^ + l^^)(l+Cos a)-2 (h^k^+h^l^+ k^l^)Gosaj
The angle 6^ between directions 
is given by: Cos 6^ =
(u^U2+v^V2+w^W2) + |u^(v2+W2)+v^(u2+W2) + w^(u2+V2) 1 Cos o
w here  =
^1  ^ 2
p o p
( u .  + v . ^ +  w. ) +2 ( u . v .  + u .w . + v . w . ) Cos a
J- ZL jL ZL ZL 3m ZL 3. 3L
Î
The a n g le  6^ b e tw e e n  t h e  n o rm a l t o  p l a n e  ( h k l )  a n d  d i r e c t i o n  ;
f 1l^uvwj i s  g i v e n  b y :  Cos 6% =
P m
(h n  + k v  + Iw ) ( 1 + Cos a  -  2 Cos a ) ^ .
A B ,
T h e " i d e n t i t y  d i s t a n c e "  I  a lo n g  d i r e c t i o n  ^uvw j i s  g i v e n  
b y :
f 2 2 2 rI  =} ( u  +v +w ) + 2 Cos a  (u v  + uw + vw) \
^ j. •
( T h e re  i s  a  m u l t i p l y i n g  f a c t o r  1 i f  t h e  sum o f  t h e
p
c o m p o n en ts  u , v  and  w i s  e v e n . )
The p e r p e n d i c u l a r  d i s t a n c e  D b e tw e e n  p l a n e s  ( h k l )  i s  
g i v e n  b y :
D-1 r h  + k  + 1 ) (  1 + Cos g) * * 2 Cos a  (h k  -f- hi + k l )  j ?
(1 + Cos a  -  2 Cos^ a  ) J
(D i s  m u l t i p l i e d  by  f  i f  any  o f  t h e  co m p o n en ts  h , k  o r  1 
a r e  e v e n ) .
We r e p r e s e n t  p l a n e s  and  d i r e c t i o n s  by  row  m a t r i c e s  and  
co lum n m a t r i c e s  r e s p e c t i v e l y .
The m a t r i c e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  i n d i c e s  
f ro m  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  t o  p r i m i t i v e  rh o m b o h e d ra l  f o r  
d i r e c t i o n s  and p l a n e s  a r e
and r e s p e c t i v e l y .
1 1 0
F o r  e x a m p le ,  t h e  d i r e c t i o n  f o i 2 ^  i n  t h e  f a c e - c e n t r e d  
s t r u c t u r e  becom es t h e  [ $ 1 1 j  d i r e c t i o n  i n  t h e  p r i m i t i v e  
s t r u c t u r e  s i n c e  / l . l l \  f o \  -  j 3 \  , and  t h e  p l a n e
j 1 Î  1
\ i i i |
(0  1 2 )  becom es t h e  p l a n e  (5 2 1 )  s i n c e  (0 1 2 )
\
0 1 1\ =  (521),
1 0  1 
1 1 0
The s e n s e  o f  t h e  l a t t i c e  v e c t o r s  i n  t h e s e  s t r u c t u r e s  i s  shown 
i n  t h e  f i g u r e  o n  p a g e  ( x i i j ) .
The t r a n s f o r m a t i o n  fro m  f a c e - c e n t r e d  rh o m b o h e d ra l  t o  
h e x a g o n a l  i s  n o t  so  s im p le  i f  d i r e c t i o n s  and  p l a n e s  i n  t h e  
h e x a g o n a l  s y s te m  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  M i l l e r - B r a v a i s  
i n d i c e s .  H ow ever, i n  t h i s  s y s te m  t h e  t h i r d  o f  t h e  f o u r  
i n d i c e s  i s  t h e  n e g a t i v e  sum o f  t h e  f i r s t  two and h e n c e  
becom es r e d u n d a n t .  The t r a n s f o r m a t i o n  m a t r i c e s  f ro m  f a c e -
c e n t r e d  r h o m b o h e d ra l  t o  h e x a g o n a l  a r e  ^  f  2  2  0  \  and  |  1 0 2
0 2 2 I I 1 1 2
1 1 1 I ^0 1 2
f o r  d i r e c t i o n s  and  p l a n e s  r e s p e c t i v e l y .  H e n c e ,  t h e  d i r e c t i o n '  
1^112^ i n  t h e  f a c e - c e n t r e d  s t r u c t u r e  becom es t h e  ^  ^  0  1 1 2 ^  
i n  t h e  h e x a g o n a l  s y s te m  s i n c e
.  0
d i r e c t i o n
2 2 0
3
t h e  p l a n e  (1  2 5 )  becom es t h e  p l a n e  (1  1 2  1 2 )
and
The f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  p l a n e s  and d i r e c t i o n s  
i n  t h e  p r i m i t i v e  r h o m b o h e d ra l  and h e x a g o n a l  s t r u c t u r e s  c o r r e s '  
p o n d in g  t o  t h o s e  o f  i n d i c e s  A i n  t h e  f a c e - c e n t r e d  s t r u c t u r e .
001 p L l ï ] ( 110  ) V j C o  2 2 1 ] ( 0 1 1 2 )
o i l 2 [lOO] ( 211 ) % [ 1 0 1 1  ] (1 0 î  4 )
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Ï 22 [ 5 Î Ï 3 ( 4 1 1  ) [ 2  0 2 1 ] (1 0 1 2 )
123 2 [ 210} ( 545 ) 2 /  [  1 1 2 3 } (1 1 2 1 2 )
123 2 [ Ï 2 3 ] ( 125 ) %  C 1 5 4  0 ] (1 5 4  0 )
123 2 [0 3 2 ] ( 141 ) 2 / 3  [ 3  5 2 1 ] (3 5 2 4 )
Ï 2 3 2 [ 30Î ] ( 521 ) 2 /  t  3 1 4  2 3 (3 1 4  8 )
133 [5 1 1 ] ( 522  ) % [ 4 0 4  7 ] (1 0 ï  7 )
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233 2[211] ( 655 ) 2 /  C 1 0 î  4  î (1 0 ï  1 6 )
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0 3 " I 9 9 , 4 0 0 : : 115 824 107 198
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2 - 3 O : 9 2 . 9 4 7 . 87 829 90 000
3 - 2 O 8 7 , 0 5 3 ./ . 92 171 ■ 90 000
I I I . 4 8 , 0 5 4 60 910 /. 48 054
I I — I . 1 1 3 . 8 5 7  ; y ■ 135 3 6 5 '. yy . - 122 508
ï - I I 5 2 . 1 8 0 ' .56 548 57 492
I , I I 5 2 , I 80 , :-•■ 56 548 ' . 57 492
I ' I : 2 3 2 . 5 0 8 36 713 . 23 857
I 2 . I 5 7 . 0 2 2 74 670 6 2 788
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7 8 . 7 7 8 8 1 . 4 8 8 8 2 , 3 7 0
0 . 0 0 0  ■ 0 , 0 0 0 ' 3 . 3 6 9
r. 5 . 6 2 8  - . 2 4 . 8 7 6 2 0 . 4 3 9
1 5 , 6 2 8 2 4 . 8 7 6 2 0 , 4 3 9
8 8 , 8 4 2  ' 9 8 , 0 5 2 9 2 , 6 8 3
3 3 . 8 8 7 6 1 , 0 2 3  . 6 4 . 2 4 3
3 3 . 8 8 7 6 1 , 0 3 3 6 4 . 2 4 3
6 8 , 4 1 2 3 4 , 1 4 6 7 8 , 8 6 4
7 5 . 4 0 6 7 6 , 6 6 2 ' 7 9 . 2 0 9
5 6 . 9 6 9 6 5 , 9 3 3 6 7 . 2 7 8
6 8 , 4 1 3 8 4 , 1 4 6 7 8 , 8 6 4
5 6 . 9 6 9 6 5 . 9 2 3 . 6 7 , 2 7 8
7 5 ,  4 0 6 7 6 , 6 6 2 7 9 . 2 0 9
8 . 5 0 7 1 3 . 5 2 2 1 1 . 2 5 0
. 8 . 5 0 7 1 3 . 3 2 2 1 1 , 2 5 0
I 6 .  9 5 0 2 7 , 0 6 4 2 1 . 6 9 5
8 1 , 0 3 5 9 2 . 9 2 9 ' 8 7 . 6 2 3
6 6 . 5 8 9 6 9 . 9 3 3 7 3 . 1 2 3
5 0 , 1 9 0 - 5 9 . 5 0 5 6 1 . 7 5 2
8 1 , 0 3 5 9 2 , 9 2 9 8 7 . 6 2 3
. 5 0 , 1 9 0 3 9 . 3 0 5 6 1 . 7 5 2
6 6 . 5 8 9 ' 6 9 . 9 3 3 7 3 . 1 2 3
6 3 . 3 1 7 8 0 , 4 0 8 " 7 3 . 0 3 9
6 9 . 0 8 0 7 3 , 8 9 4 7 3 . 3 9 1
' 6 9 . 0 8 0 7 3 , 8 9 4 7 3 . 3 9 1
V J .  j  V ■ - " '  X -r ✓
I •0 ■ 2 I o 8 . 1 72 1 2 2 . 8 9 1 1 1 9 . 4 0 7
'" 2 ■ , ' 0 I 8 1 . 4 4 0 . ' 8 5 . 5 9 9 8 2 , 9 4 9
I 2 o • " 5 2 . 4 4 4  . . • • • 4 3 . 8 5 2 4 2 4 3 6 4
,2 • I o • . ■ ■ 3 2 • '4 4 4.. 4 5 , 8 5 2 :-.: 42 , 5 6 4
0 I • 3 4 . 5 4 4 2 6 , 3 2 9 2 9 . 1 0 9
0 2 - I 4 0 * 4 1 3  • ■ 4 0 . 7 1 4 4 0 . 1 3 9
I : 0 3 4 . 3 4 4  ■ 2 6 , 3 2 9 2 9 . 1 0 9
2 • o “ I . 40 . 4 1 3 , 4 0 , 7 1 4  ' 4 0 . 1 3 9
■ ^ o 1 0 3 . 4 7 3  ... 1 0 1 . 9 2 1 1 0 2 , 6 1 7
• 2 - I 0 - 7 6 . 5 3 3  • - 7 8 , 6 7 9 7 7 . 3 8 3
0 I . 3 . I I 4 . 1 3 9 1 3 0 . 3 5 3 . 1 2 6 , 7 1 5
0 .. 3 I 7 5 . 3 6 1  ■ 7 7 . 3 8 9 7 3 . 1 3 4
I o 3 ' - I I 4 *:I2 9 ' •  1 3 0 . 3 3 3 1 2 6 , 7 1 5
3" 0 I 7 3 . 3 6 1 7 7 . 3 8 9 ' 7 3 . 1 3 4
■ I ■ 3 ■ o 3 4 . 3 0 4 4 9 . 7 4 9 4 6 / 9 0 2
3 I . 0 3 4 . 3 0 4 4 9 . 7 4 9 4 6 . 9 0 2
0 - I 3 1 4 0 . 9 0 8 I 5 2 . 7 8 0 I 49 . 40 2
0 , 3 - I 4 6 . 3 9 3 4 6 , 2 8 4 4 3 4 2 3 0
I 0 “ 3 ‘ ' 3 9 . 0 9 3 2 7 . 2 2 0 3 0 . 3 9 8
3- : 0 - I . 4 6 . 3 9 3 4 6 , 2 8 4 4 3 . 2 3 0
I , sJ. ■. 0 . • 1 0 8 . 8 5 8 1 0 7 , 2 1 8 1 0 8 , 2 4 0
. ' 3 “ I ■ o' ■ ' 7 1 . 1 4 2 7 2 . 7 8 3 7 1 . 7 6 0
0 ' 2 3 • , 1 0 3 . 6 0 5 1 1 3 . 9 3 3 1 1 2 , 6 1 6
0 3 , 2 J.8A .0 671 /  :ï/ '9..2 .  8 26 :  :;/:. 9 0 , 0 0 0
"■* 2 ■'* 0 3 1 0 9 4 6 0 5 1 1 3 . 9 3 3 I i  2 . 6 1 6
3 0 2 • 8 6 . 6 7 1 9 2 . 8 2 6 \ 9 0 , 0 0 0
' 2 3 0 5 ^ . 3 6 9 4 3 . 3 3 6 , 3 9 . 7 2 3
3 3 0 /  3 3 . 3 6 9 4 3 . 3 3 6 ' 3 9 . 7 2 3
0 2 - 3 3 1 . 9 1 3 2 7 , 6 4 0 2 9 . 1 2 9
0 3 — 3 3 3 . 9 3 0 3 6 . 3 3 1  • 3 6 , 2 6 1
■ 2 0 *”3 3 1 . 9 1 2 2 7 . 0 4 0  r 2 9 . 1 2 9
3 o — 2 . 3 3 . 9 3 0 3 6 . 3 3 1 3 6 , 2 6 1
2 ~3 o 9 8 . 4 1 2 9 7 . 3 0 1 9 7 . 7 2 3
3 “ 2 O, '  8 1 . 5 8 8 8 2 , 6 9 9 8 2 , 2 7 7
I I I 7 9 . 8 1 0 8 3 . 6 5 1 7 9 . 8 x 0
I -I . I 4 . 0 0 7 9 . 1 9 6 3 . 3 3 6
I -I I 1 1 2 . 1 0 9 1 1 6 . 68 7 1 1 5 . 2 5 8
-I I 1 1 2 4 I  0 9 ■ 1 1 6 . 6 8 7 1 1 5 . 2 5 8
':P\^ I 2 9 3 . 3 3 6 1 0 7 . 8 4 8 1 0 4 , 0 0  7
1 . ; 2 I • 7 2 . 4 0 3 ' ■ 7 2 . 2 6 9 6 8 , 7 1 1
■ 2 • I , I ' 7 2 . 4 0 3 7 2 . 2 6 9  ^ 6 8 , 7 1 1
I ' ‘ I T-3': 1 0 . 1 9 0  ' 6 . 3 4 9 1 0 , 1 9 0
I - r ■ 3 1 2 1 . 0 6 5 1 3 0 . 5 1 6 1 2 8 /  1.1 5
-I I : 2 1 2 1 . 0 6 5 ■ 1 3 0 . 5 1 6 ' 1 2 8 , 1 1 5
■ I 2 -I 2 9 . 6 9 3 2 4 . 6 9 5 2 2 . 2 0 2
I ;;~3 ' I ' 1 1 9 , 4 8 0 1 1 9 . 7 9 7 1 1 9 , 4 8 0
~I 2 I 9 3 . 1 2 1 9 7 . 4 8 5 9 3 . 9 0 3
: 2 , I - I . 3 9 . 6 9 3 2 4 . 6 9 5 2 2 . 2 0 2
2 -I I . 9 3 . 1 2 1 9 7 . 4 8 5 9 3 . 9 0 3
T 2 I 1 1 9 . 4 8 0 1 1 9 . 7 9 7 "1 1 9 . 4 8 0
I I 3 , 1 0 3  . 8 0  3 1 1 9 . 3 6 6 " 1 1 3 . 3 2 5
I 3 I ■ 6 8 . 7 9 4 6 7 , 6 7 4 6 4 . 4 7 3
3 ■ I I 6 8 , 7 9 4 6 7 ,  6 7 4 6 4 , 4 7 5
# 1 / I *“ 3' 2 2 . 8 5 2 ■ I 4 . 2 6 8 1 8 . 1 0 8
I Tl 3 • 1 3 4 . 3 3 2 1 3 6 . 6 6 9  ... 1 3 3 . 7 1 7
-I I 3 . 1 2 4 . 3 3 2 . 1 3 6 . 6 6 9 1 3 3 . 7 1 7
I 3; ■'-I ' ■ 3 8 * 6 2 0  . 3 4 . 3 7 3 3 2 . 3 6 3
I - 3 I 1 2 1 . 2 6 0 I 2 0 , 4 9 3 1 20 , 7.83
-I 3 • I - 8 3 , 7 6 2 - 8 7 . 2 4 9 8 5 . 3 9 6
3 I -I 3 8 , 6 2 0 3 4 . 3 7 3 3 2 . 3 6 3
3 -I I 8 3 , 7 6 2 8 7 . 2 4 9 8 3 . 3 9 6
~3 I .  I 1 2 1 • 2 6 0 1 2 0 , 4 9 3 1 2 0 , 7 8 3
• 2 - 2 ./I . 1 0 2 . 8 3 2 - 1 0 .4 . 8 0  7 • . 1 0 4 . 0 5 2
- 2 2 ■' I 1 0 2 . 8 3 2 1 0 4 . 8 0 7 1 0 4 , 0 5 2
I 2 : ,9 3 . 2 9 3 ' 1 0 7 . 3 3 3 1 0 3 . 6 2 4
I 3 ;■ 2 8 0 , 3 0  3 • 8 4 . 3 6 7 8 0 , 9 6 6
■ 2 I u 9 3 . 2 9 3 - 1 0 7 . 3 5 3 . 1 0 3 , 6 2 4
J I 2 8 0 , 3 0 3 • - 8 4 . 3 6 7 8 0 , 9 6 6
■ 2 . 3 ■ I  ' ' 6 4 . 3 8 9 . 6 0 . 3 5 8 5 6 , 6 6 1
3 ’ 0 I 6 4 , 3 8 9 6 0 . 3 5 8 . . 5 6 . 6 6 1
- I : 2- ~3  . 1 4 . 8 7 4 1 2 . 5 8 9 ' I 4 . 8 7 4
I - 2 ■ 3 . , 1 3 1 . 3 4 2  • 1 3 8 . 2 3 5 1 3 6 . 2 1 8
- I ' 2  '• ' :3. I I I i o o o I 2 1 . 8 9 3 1 1 9 . 1 9 7
I 3, / 2 • 2 5 . 5 2 1 2 4 , 3 4 9 2 3 . ,2  3 7
pi- “ 3 ■ 2 1 3 0 . 1 1 3 I 3 0 , 590 1 3 0 . 1 1 5
■ 3. c 9 3 . 9 2 2 1 0 0 , 1  6.5 9 8 , 0 1 2
2 I ■ "” 3 1 4 . 8 7 4 I 2 , 589 1 4 . 8 7 4
2 - I ■ ' . 3  ■ ' ' I I  1 . 0 0 0 ■ 1 2 1 . 8 9 3 1 1 9 . 1 9 7
- 2 P. Pi' .3 1 3 1 . 5 4 2 1 3 8 . 2 3 5 ' I 3 6 . 2 1 8
3 I :;-2 :'v' . 2 5 . 5 2 1  ■ - 2 4 . 3 4 9 2 3 . 2 3 7
3 - I 2 9 3 . 9 2 2  ' 1 0 0 , 1 6 5  ' 9 8 * 0 1 2
!“ 3 I 2 - •1 3 0 , 1 1 5 1 3 0 . 5 9 0 1 3 0 , 1 1 5
2 -3 3 6 . 7 2 7 2 8 , 4 7 0 2 5 . 0 5 0
■ 2 ‘- "~s> : I 1 0 8 , 7 9 4 ' 1 0 8 , 9 8 3 1 0 8 , 7 9 4'■'o' ■ 3 I . 9 2 . 1 1 7 9 4 . 7 6 7 9 3 . 7 6 3
, 3 / 3 6 . 7 2 7  . ' . 2 8 , 4 7 0 2 5 . 0 5 0
' ; 3 “ 2 'Pl 3: ' T 2 . 11 7 ■ ■ 9 4 . 7 6 7 5 3 . 7 6 3
.“■3 • : 2 I 1 0 8 , 7 9 4 • 1 0 8 , 9 8 5 - , 1 0 8 , 7 9 4  
9 3 . 8 6 7■ 3 . 3 8 8 . 8 8 3 - 9 7 . 3 9 1
3 I •K .'.J ■ ■ ■.. j ^ . 8 8 3  . ' 9 7 / 3 9 1 ; -9 3 . 8 67
3 3 I . : 6 2 . 1 7 4 5 6 . 4 6 8 -52 . 6 2 8
I 3 - 3 , 1 8 , 8.2 7 1 8 , 9 9 8 1 9 . 3 6 8
I - 3 3 . 1 3 4 . 7 3 9 1 3 7 . 3 3 9 1 3 6 . 1 7 3
- I 3 /  - 3 1 0 1 , 2 4 9 . 1  10 . I 72 1 0 7 . 6 3 9
.. 3 ■ I;' " 3  ■ - I 8 , 8 2 7 1 8 . 9 9 8 1 9 , 3 6 8
3 - I 3 - 1 0 1 , 2 4 9 : 1 1 0 .  I 7 2 1 0 7 , 6 3 9
~3 l'. ■ 3 , 1 3 4 . 7 3 9 1 3 7 . 3 3 9 1 3 6 . 1 7 3
3 ■3 "Oi . ' 3 8 , 1 3 6 2 8 , 4 6 7 ' 2 4 . 6 2 7
3 ,""3 I 9 8 , 8 4 5 1 0 0 , 0 9 2 9 9 . 3 8 3
~3 3 ’ -I 9 8 . 8 4 5 . 1 0 0 , 0 9 2 9 9 . 3 8 3
■ 3 '■ 8 8 . 8 4 2 . - 9 8 . 0 5 2 9 4 . 2 1 1
.3 . 7 3 . 4 0 6 7 6 '. 662 7 2 , 9 1 8
3 '■ 2 ■ 2 7 5 . 4 0 6 4/: .47 6 ., 6 6 2 " ' / ' 7 2 , 9 1 8
- - ■ 2 ~ 3 0 . 0 0 0  ■ - ■ 0 , 0 0 0 3 . 8 4 1
■ 2 - 2 3 11 7 . 7 5 1  '  ■ 1 2 4 . 9 9 3 I 2 3 . 0 1 6
2 3 1 1 7 . 7 5 1 . 1 2 4 . 9 9 3 1 2 3 . 0  i 6
■' 2 3 .""2 2 2 . 6 7 3 1 7 . 2 7 8 1 4 . 3 7 9
2 •■ 3 2 1 1 6 , 9 4 0 1 1 8 . 7 9 4 1 1 8 . 0 0 4
-  2 3 2 1 0 0 , 8 3 4 1 0 3 . 3 3 3  ■ 1 0 4 . 0 1 5
3 2 - 2 2 2 . 6 7 3 1 7 . 278- 1 4 . 3 7 9
3 — 2 , 1 0 0 , 8 3 4  - " 1 0 5 . 3 3 3 10:4 , 0  1 5
‘"3 , ' 1 1 6 , 9 4 0 1 1 8 . 7 9 4 1 1 8 , 0 0 4
"2 3 •3 ■'■ " 8 3 . 8 3 3 9 0 , 0 5 9 8 6 , 2  89
 ^ 3 : 2 3- 8 3 . 8 3 3 9 0 . 0 5 9 8 6 , 2 8 9
3 0 7 1 . 8 9 2 70 , 98 8 - 67  .  I 48
■ ’ 2 ■ 3 ■ ~*3 ' ■ ' 1 1 . 3 9 9  \ 1 0 , 1 3 2 8 , 8 6 1
■ 2 ' •— 'J: '. u 3 1 2 2 . 5 0 6 -.1 2 6 . 2 2 6  ' : .. /4 t. / 'v l  2 4 . 8 9 2
!^2- . 3 • 1 0 7 , 2 3 5  • . 1 1 4 . 1 4 4 1 1 2 . 1 8 9
3 2 *~3 ■ -, 1 1 . 5 9 9 1 0 , 1 3 2 8 . 8 6 1
3 — 2 ' 3 1 0 7 . 2 3 3 1 1 4 , 1 4 4 ■ ■ 1 1 2 . 1 8 9
"“ 3 2 1 2 2 , 3 0 6 ' I 2 6 . 2 26  , 1 2 4 . 8 9 2
3 3 - 2  ■' 2 5 . 5 2 3 ■' 1 7 . 6 4 4 1 3 . 8 0 3
3 - 3 2 ' . : I 0 6 , 3 8 6 1 0 9 . 1 7 2 1 0 8 , 1 8 1
~3 3 2 . .. 1 0 6 , 3 8 6 1 0 9 , 1 7 2 1 0 8 , 1 8 1
0 2 I 8 5 . 7 2 8 1 0 5 9 0 2 9 6 7 3 6
I 0 ' 2 ■ . 2 9 , 9 0 8 2 8 7 4 2 2 0 2 3 1
3 0 y  .:r 3 8 . 8 5 0  . / '  41 5 0  2 3 4 8 1 3
I '. ‘ 2' o  - 9 0 , 7 7 6 1 1 3 6 9 4 ^ ; : / / 1 0 3 5 6 7
; : 3 I 0 7 0 , 2 0 8 ( "' 83 7 0 8 -  - 7 6 4330 I “ 2 ■ 1 5 0 , 4 4 2  ' -- • I 50 0 8 2  . 1 4 6 5 9 5
6 - I  . 1 3 0 . 1 3 8 1 4 7 1 0 3 1 3 6 9 2 4
/ . I ; . 0 “ 2 1 1  7 * 7 7 5 ' 1 1 4 3 1  2 • 1 1 4 6 7 0
. 2 o - I 8 0 , 6 1 3  ; , 8 5 9 6 2 8 4 0 1 0
I - 2 0 5 7 , 0 6 7 . 4 3 457 5 1 2 3 7
•2 -I ■ • 0  ■ . . • 4 8 , 0 9 3 5 0 2 6 6 .  ■ • 5 1 2 3 7
O I 3 5 3 ^ 2 7 3  . 6 0 8 4 5 ' 55 1 6 5
0 3 • I 9 1 , 9 5 1 1 1 3 7 3 1 1 0 4 1 7 1
I • 0 3 . . 3 1 . 6 9 6 . 3 2 539 2 6 1 5 1
’ 3 , ■ ■ 4 3 . 5 7 8 4 8 . 3 1 0 4 2 7 4 1
■ I 3 ' 0 9 5 . 5 8 1 1 1 9 433 1 0 9 0 5 1
• 3 I d . 6 5 , 8 9 6 , 7 7 2 7 4 •• 7 0 9 4 9
■ 0 -I ■ 3 - 3 1 , 0 7 6  . 3 3 4 3 ^ 3 4 6 7 1
0 Û -I 1 2 2 . 9 6 1  . . . 1 4 2 7 2 0 1 3 2 2 9 1
I 0 - 3 • 1 2 5 , 1 9 6 1 2 0 5 6 2 1 2 1 5 5 8
')■ ■ o ■ 0 -I . - 7 2 , 7 6 7 • 7 9 4 8 9 77 0 3 8
I. ~3 0 6 1 , 7 0 4 4 4 4 2 4 53 2 6 4
3 -I 6 4 5 , 7 2 9 5 3 8 4 5 53 2 6 4
0 - 2  ' .3 7 5 6 4 2 6 8 4 4 2
■ o 3 2.  • , 8 0 , 4 1 8 . 9 8 7 7 7 9 0 0 0 0
2 0 3 2 9 . 5 6 6 2 7 2 6 6 \ 1 7 1 8 9
3 ■ 0 . 2 3 5 . 3 4 5 3 8 0 2 3 2 8 1 3 4
2 .3 O. ,8.-6 ,  6 6 0 , ■ ' • • 1 0 8 2 2 9 . 9 8 4 5 2
'3 2 o 7 4 . 0 5 8 . 8 9 5 6 3 8 1 5 4 8
0 2 ~3  ' ■ 1 4 9 . 6 6 3 1 5 2 0 3 4 ' I 4 6 5 7 7
0 ■ o •*2 1 3 6 , 1 9 2 ' 1 5 0 0 6 2 I 4 0 3 9 2
2 0 - 3 • 1 1  0 , 8 5 2 1 0 8 8 6 2 1 0 8 7 2 4
3 0 - 2 • 8-7 ,  7 6  4 9 1 5 2 8 9 0 0 0 0
2 - 3 0 '• 5 3 . 4 9 5 4 3 4 0 0 • 5 0 0 5 7
3 - 2 O 4 7 . 7 0 8 4 7 6 8 1 5 0 0 5 7
I I I 5 9 . 5 3 0 6 9 9 8 7 " 59 5 3 0
I ;-I 1 0 7 , 8 6 8 ■ 1 2 0 0 6 0 1 1 4 0 6 0
I -I ■ I 1 1 . 5 2 3 II 2 9 0 1 7 9 5 4
-I I ■ I 9 2 . 8 3 7 , 1 0 1 8 0 6 97 8 1 1
I I 2 5 0 , 2 2 6
, ' 55 6 4 8 4 6 0 6 8
■' 2 I ' 7 4 . 8 2 8 93 7 8 6 8 3 3 6 0
2 I I 5 5 . 6 5 7 , 6 4 0 1 0 54 6 7 8
I . I ^ 2  ■ 1 2 4 . 3 5 0 1 2 7 9 6 1 1 2 4 3 5 0
I -I 2 7 , 8 7 0 . - 8 I 4 0 1 0 6 0 3
-I I 2 7 3 . 4 4 4  . 8 2 3 7 6  ' 7 8 6 6 3
i 2 -I , 1 0 9 , 4 1 8 . 1 2 8 I 2 8 1 1 9 4 3 7
I ~ 2 I ■' • 3 2 . 1 8 2 2 2 6 7 8 3 2 1 8 2
-I 2 I 9 8 , 9 7 8 1 1 3 7 7 3 1 0  7 1 5 0 .
■ 2 ' I -I- 8 8 . 8 3 4 1 0 0 8 8 3 9 5 6 4 1
2 -I. I 2 5 . 5 2 8 2 8 0 2 2 2 7 7 9 3
- 2 I I 1 0 6 , 3 8 7 1 0 7 9 1 2 1 0 6 3 8 7
I I 3 ■ . 4 6 . 1 5 5 ' ■ 5 0 4 3 6 / %. %? 4 2 1 7 5
I 3 I . • 8 3 , 1 5 9 1 0 5 1 1 5 9 4 7 2 3
3 , I I 5 4 . 6 9 1 6 2 7 8 0 54 8 0 2
I I T 3 . 1 3 1 . 4 2 8  • 1 3 1 0 2 6 1 2 8 9 5.6
I -I 3 • 1 7 . 4 1 8 1 8 4 8 6 , ■17 4 8  4
-I I 3 . 6 3 . 8 9 7 ■ 7.2 0 3 0 6 8 4 7 9
I 3 1 0 9 , 3 4 4 ' 1 3 0 6 4 0 1 2 0 9 0 3
I - 3 I ■ 4 4 . 3 8 8  ' • 2 9 9 1 8 3 9 7 8 6
-I 3 ■ I 1 0 1 , 6 9 5  • 1 1 9 4 2 8 III 5 2 1
3 I -I : ' 7 9 , 4 6 0 9 0 6 5 5 8 5 7 9 2
3 P t i - I 3 4 . 3 5 0 37 9 6 1 , 3 6 1 9 0
“•3 ' 1 I 1 1 2 . 7 3 2 1 1 0 5 9 6 IIO 4 4 4
■ J / / / J
— 2 I 2.8 131 " 3 6 461 31 7 1 9
“ 2 : 2 •■•. I ■ 1 0 9 4 4 5 • 1 1 6 9 7 7 1 1 2 7 4 7•I ■ 2 3 . " 5 7 8 1 8 - 6 7 322 58 3 2 3
• u ■ 2 . 73 528 • 91 33 9 8 I 371O I 3 42 9 5 8  . :; '"44.::v44 5 4 6 ■ 3 4 3 9 2
3 ; -I 2 . 46 9 9 6 ' 50 8 8 3 41 3 9 4
: 2 3 I 76 483 96 0 3 5 85 6 9 8
J 2 ’• 1 - 6 4 3 y: 3 . 77 1 7 4 67 9.70
À I 2 .132 6 2 5 - : 1 3 7 5 8 4 I 32 6 2 5
I 3 13 791 13 2 4P 19 8 3 4- I : 2 3 72 3 8 5  ' 83 8 4 8 78 4 7 7I p V p - I 2 1 6 4 9 . . / / : ' 1 3 7 371 • I 28 8 3 8
I *” 3 '  - 30 470 20 0 1 3 30 4 7 0
3 2 88 5 3 5  , 1 0 4 8 20 97 6 5 3
>'■ 2, I V' 1 1 5 52 8 • 118 0 2 2 1 1 5 5 2 8
■ 2 “ I • 3 . ■' • 1 4 6 3 6 I I 9 7 8 2 8 4 5
I 3 75 3 3 6 ' 81 I 98 79 1 5 6
, 3. I •“ 2 9 2 63 8  , 100 8 8 4 97 20 5
3 pp. 2 • 2 4 1 9 7 25 0 9 1 2 I 2 2 2
"":3 ■.:/ ri : 2 • 0 7 3 97 7 1 4 \  97 0 7 3■ 2 • 3 - I  . • 98 c 8 6 ••I I 8 2 6 5 1 0 9 4 4 6
■ 2 3 I 36 8 3 8  ' ' 29 2 4 9 8 3 8
“ 2 - . 3 ■'. I ' : : ' l i e 1 9 4 I 22 0 5 0  . . 1 1 6 0 3 9
, J ■ 2 - I - 8 5 3 5 5 .100 93 8 1 8
3 ■~2 I ■ ' 31 .6 2S'^pP 33 2 08 .'3 5 3 8 7
*” 3 • 2 Ï 1 1 5 5 2 8 - .  ^ 118 0 2 2 0 4 / ^ ^ 1 1 5 ' *5 28
•I > 3 . 3 ■ ■ 561 80 5 6 5 71 20 4
3 I J 2 9 6  • 43 4 5 3  ' 3 3 0 9 9
. 3 . ■ ■ 3 I • 71 8 0 2  . 88 6 5 8 78 8 5 3
3 ~3 • 150 1 4 0 1 3 3 5 7 5
ppi . ”"3. 3 ■< ■ 1 9 3 : ,  r ‘ • 1 6 1 2 3 2 5 6 5 7
I . 3 u 78 9 ^ 8 - 2 7 4 ::A:::./:;.:/86 6 8 0
,,/3.-: I ■ J . . 1 0 3 3 2 5 108 1 2 2 1 0 5 3 7 4
3 - I 3 ' ■  ^ 19 6 9 4  . /  . 17 6 5 4 / :^ '^- -10 1 4 2
' V I 3 . 85 1 2 9 . 87 9 4 9  . 86 9 6 1
3 3 - I 89 7 9 4  ■■ ■ 1 0 8 0 3 6 ' 1 0 0 0 0 4
3 z I . 3 4 8 3 6  ' 3 2 3 2 2 37 3 1 1
~3 3 I 1 1 6 1 5 0  ■ 1 2 2 8 3 8 118 5 0 3
2 2 : 3 53 8 8 7  . ■ 61 0 2 3 ■ 50 8 40
3 • s6 8 ■ 41:2 ■ 8 4 I 46 73 700
'r> 2 2 9 6 9 ■65 923 55 8 5 3
2 2. / - 3 1 1 7 751 1 2 4 9 9 5 120 3 1 2
2 “*■2 ' 3 . - - 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 5 8
^ 2v- • 2 3 ■ 81 3 1 4  ' 90 5 16 8 6 - 6 8 4
2 / \3; - 2 1 0 9 0 5 9  . ' 1 2 5 210 117 5 6 6
2 o 2 . ■ 22 6 7 3 - ' 278 2 6 20 I
— 2
. 3\; " 2 •' '  98 5 6 3  ' 1 08 9 2 4 103 3 7 9
2 . .  - 96 5 6 3 108 9 2 4 / ? / 1 0 3 379:
- ' 3. 18 7 4 9 ^ / 2 ' 20 4 5 7 2 2 250
- 3 ■2 ’ o .  ■ ■ -' i o o 8 3 4 1 0 5 5 3 5 1 0 2 9 6 2
%:2\ 3 3 ' 62 3 9 4 • 7 4 5 4 5 6 4 3 4 8
3 ; 3 51 768  ■, ■ 57 577 47 1 3 4
: 3 V 2 ■ 8 8 0 78 318 "  68 2 1 9
,2 3 3 ' 11 8 1 0 4 I 29 578 1 2 3 1 3 2
2 3 ■ 3 • • I 2 70 2 8 9 1 0 - 19 2 5 3
~2 3 3 86 161 98 1 5 4 9 2 9 5 5
3 2 ~3 1 0 6 1 5 3 ■ 1 1 4 8 6 3 -, 1 10 3 5 4
3 “*2 3 ' 10 51 6 ' 10 851 11 6 42
“ 3 ■ 2 - • 8 9 3 ^ 3 ' ‘ 9 5 4 7 7 '..9 2 , 8 4 8
3 3 - 2  - 99 3 2 9 1 1 5 0 1 3 . 1 0 8 0 1 7
3 “ 3 ■ O' ■ • 21 9 8 1 ' 20 9 7 0 26 571
~3 3 ■ 2 - - 1 0 3 2 9 6 I I I 4 8 7  . 1 0 7 3 4 5
o 2 ■ I . I 2 9 3 5 . 5 3 9 3 9 . 3 5 9
I 0 33 5 5 8 4 7 . 3 8 9 4 6 . 5 8 5
o I ■ 39 7 5 0 5 7 . 2 9 3 5 3 . 0 3 2
I ‘ 2 0 ■ 33 5 5 8  ■ • 4 7 . 3 8 9 4 6 . 5 8 5
. 2 .1 o 39 7 5 0 5 7 . 2 9 5 5 3 . 0 3 2
0 I ~ 2  ( ;• I I 0 0 7 3 1 0 3 , 9 6 4 1 0 3 . 2 5 6
0 ■2 6 9 9 2 7 - 7 6 • 0 . 3 6 ' 7 6 . 7 4 4
I • 0 1 1  4 6 5 6  : • I I I • 2 8 1 • 1 0 7 , 8 0 2
' 2 0 - I 7 8 7 3 7  . 9 0  , 1  I 0 8 3 , 6 1 6
p p . - ■ ~ 3’- 0 1 1 4 6 5 Ô ' ■ • I I  1 . 2 8 1 1 0 7 . 8 0 2
2 - I ■ • p • ; 7 8 7 3 7 9 0 . 1 1 0 • 8 5 , 6 1 6
0 . I 3 3 0 7 4 7  ■ 4 0 . 9 8 7 4 4 . 1 7 2
0 3 I • 3 0 7 4 7 4 0 . 9 8 7 4 4 . 1 7 2
I • 0 3 ■ • 3 5 5 9 6 4 8 . 7 2 0 ' 4 8 . 8 9 2
3 o I 9 0 0  ' , _ 6 . 1 . 9 9 7 5 7 . 4 5 6
I 3 0 35 5 9 6 4 8 . 7 2 0 4 8 , 8 9 2
3 ■ I 0 , 43 9 0 0 6 1 . 9 9 7 5 7 . 4 5 6
, o - I 3 . 6 1 5 7 0  . ' . 6 9 . 7 6 9 7 0 . 8 1 7
0 3 - I 6 1 5 7 0 6 9 . 7 6 9 7 0 , 8  I 7
I : 0 ~ 3 I 2 1 8 2 9 1 1 5 . 6 5 5 1 1 2 , 5 4 1
3 • 0 - I 71 2 0 3 8 3 . 1 6 0 8 0 . 3 4 4
I “ 3 o I 2 1 8 2 9 ■ 1 1 5 . 6 5 5 1 1 2 . 3 4 1
. 3 - I 0 • 7 1 2 0 3 ■ 8 ^ , 1 6 0 8 0 . 3 4 4
0 ■ 2 3 ' 2 3 1 3 9 3 1 . 8 1 8 3 6 . 1 5 7
0 3 : 2 3 1 3 9 3 1 . 8 1 8 3 6 . 1 5 7
. 2 0 3 3 2 8 2 8 4 7 . 2 7 9 4 5 . 5 9 3
3 0 . 2 3 ^ 8 0 6 5 3 . 6 4 6 \ 4 9 . 7 6 5
. 2 3 O '% • . 92 8 2 8 4 7 . 2 7 9 4 5 . 5 9 3
-3 : 2 0 8 0 6 5 3 . 6 4 6 4 9 . 7 6 3
0 ■V 2 “ 3 . 1 0 2 4 4 4  ' 9 8 . 5 3 8 9 8 , 1 1 0
0 3 T 2  ■ ' - 77 5 5 6 8 1 . 4 6 2 8 1 , 8 9 0
: 2 o ~3 1 0 7 9 5 9 1 0 7 . 3 4 3 1 0 3 . 5 9 9
3 o / 2 8 5 6 3 0 • 9 4 . 3 6 0 9 0 , 0 0 0
: 2 - 3 0 -  1 0 7 9 5 9 1 0 7 . 3 4 3  . 1 0 3 . 5 9 9
3 0 - 8 5 6 3 0 9 4 . 3 6 0  , 9 0 , 0 0 0
I I . .  1 7 9 1 8 • 1 2 . 6 6 3 7 . 9 1 8
I I - I 6 9 9 3 2 8 1 . 0 3 2 7 8 . 5 1 7
. - I “ I I ■■69 9 3 2 8 1 . 0 3 2 7 8 . 5 1 7
- I I • I  • . 57 8 8 3 6 1 . 7 9 2 6 6 , 5 3 6
I I 2 4 2 0 2 0 , 7 9 1 2 1 . 3 0 2
I 2 , I ‘ ' ^ 3 4 2 0 2 0 . 7 9 1 2 1 .  3 0  2
: 2 I I 2 3 4 6 4 , - :■ 3 6 . 8 0 0 3 2 . 1 1 5
r ' I ' ■ . 93 9 5 0 9 6 * 2 9 ^ 9 3 . 9 5 0
1 / - I ' 57 6 5 2 7 0 , 1 2 0 6 8 , 9 0 1
- I I ; 2 ' ' ' 4 8 3 7 4 5 5 . 3 0 7 5 9 . 7 3 7
/ ■’■I,; . 2 - I  . 57 6 5 2 7 0 , 1 2 0 6 8 , 9 0 1
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o I '■ : 2 ; 41 0 x 3 3 7 4 7 2 3 7 4 7 20 . 2 X . 41 0 1 3 3 7 4 7 2 37 4 7 2I 0 / 2.% . 4 X 0 x 3 3 7 4 7 2 37 4 7 2
3 o ' I : 41 0 x 3 37 472 3 7 4 7 2
; I : 2 O 41 0 x 3 3 7 4 7 2 3 7 4 7 2
: 2 I o 4 % 0 x 3 3 7 4 7 2 3 7 4 7 20 I r"2 1 0 4 0 8 6 1 0 5 8 9 0 : 1 0 5 8 90
0 ■ 2 75 9 x 4 - 7 4 x x o . 7 4 X10
I O > 2 1 0 4 0 8 6 1 0 5 8 9 0 xo 5 8 9 0
: 2 o 75 9 1 4 ' 7 4 1 10 7 4 1 10
I "T3 :. o : X04 0 8 6 X05 8 90 X05 8 9 0
: 2 T"I O 75 9 x 4 ■ 7 4 X xo ■ 7 4 I xo
o I : 3 4 4 8 9 s . 41 2 9 0 41 2 9 0
0 3 : . i . 4 4 8 9 5 41 2 9 0 41 2 90
I o 3 4 4 8 9 5 41 2 9 0 41 2 90
3 0 I 4 4 8 9 5 41 3 9 0 41 2 9 0
I 3 0 , 4 4 8 9  s 41 2 9 0 41 29 0
3 I 0 4 4 8 9 5 41 29 0 41 2 90
o n 3 6 9 7 8 4 87 3 2 6 8 7 3 2 6
0 3 -X 6 9 7 8 4 8 7 3 2 6 8 7 3 26
I o - 3 I xo 2 x 6 1 x 2 8 7 4 XX2 8 7 4
3 0 ■ 69 7 8 4 87 3 2 6 8 7 3 2 6
I ~3 0 X 10 2 1 6 XX 2 8 7 4 XX2 8 7 4
3 r-I o 69 7 8 4 6 7 3 2 6 87 3 26
0 : 2 3 3 8 5 58 3 5 0 9 0 3 5 0 9 0
0 3 : 2 38 5 58 3 5 0 9 0
'
0 9 0
‘ 2 o 3 3 8 S 58 , 3 5 0 9 0 0 90
3 o ; 2 &8 5 58 3 5 0 9 0 3 5 0 90
: 2 3 o 3 8 5 58 3 5 0 9 0 3 5 0 9 0
3 2 0 38 5 58 3 5 0 9 0 3 5 0 9 0
0 . : 2. - 3 98 6 6 0 9 9 8 0 3 9 9 8 0 3
0 3 ^ 2  . 8x 3 4 0 8 0 I  97 80 1 9 7
: 2 o " 3 98 6 6 0 9 9 8 0  3 9 9 8 0 3
“ 3 0 T2 . 8x 3 4 0 80 1 9 7 80 X97
: 3 ~3 O 98 6 6 0 9 9 8 0 3 99 8 0 3
3 • 2 O 8x 3 4<^ 80 X97 . 80 1 9 7
I I X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I I - I 71 6 3 8 89 3 8 4 89 3 8 4
I r-I I 71 6 3 8 8 9 3 8 4 8 9 3 8 4
- I ' : I : I 71 6 3 8 89 3 8 4 8 9 3 8 4
I : 2 -, -C' - . : 2 0 6 3 6 18 3 8 3  . x8 3 8 3
: Ï : 2 ■ I. 20 8 3 8  , 18 3 8 3 18 3 8 3
■ 2 : I I : 20 8 3 8 18 3 8 3 . 18 3 83
I T2 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I 2 83 351 60 3 4 5 60 3 4 5
- I 1 : 2 83 351 60 3 4 5 60 3 4 5
I - 2 - I 8 3 351 60 3 4 5 60 3 45
I T2 I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
- I 2 X 83 351 6 0 3 4 5 60 3 4 5
■ 2 I —I 83 3 51 60 3 4 5 60 3 4 5
- 2 — I I 83 351 60 3 4 5 60 3 4 5
“ 3 I I 9 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
: I I 3 31 0 7 1 27 9 7 2 27 9 7 2
I 3 : X 31 07X 2 7 9 7 2 27 9 7 2
3 I I 31 0 7 1 2 7 9 7 2 27 9 7 2
: I . I " 3 9 9 4 2 3 ICO 8 8 4  . . z o o 6 6 4
: I - I 3 6 0 1 0 5 58 8 8 5 58 8 8 5
- I I 3 8 0 1 0 5 58 8 8 5 58 8 8 5
I 3 -X 6 0 1 0 5 58 8 8 5 58 8 8 5
I • 3 X 9 9 4 2 3 1 0 0 6 6 4 x oo 6 6 4
- I 3 I ■ 6 0 1 0 5 58 8 8 5 ■ 58 8 8 5
3 I -X 6 0 X05 58 8 8 5 58 8 8 5
3 r x I 60 X05 58 8 8 5 58 8 8 5
“ 3 I I 9 9 4 2 3 . x o o 6 6 4 xoo 6 6 4
'■ T." ■: JO * t JO ’ *r
: 3 •- 2 I  ' 79 5 8 7 78 2 0 1 ' 78 20 I
r-2 2 I 79 5 8 7 78 2 0 1 78 20 I
I 2 3 a 3 5 0 a 20 9 7 1 : 20 9 7 1
• I. 3 \2 : \'/v a 3 5 0 2 20 9 7 1 . 20 9 7 1
: 2 I 3 a s 5 0 2 : 20 971 ; 20 9 7 1
3 . I 2 a s 5 0 2 : 20 9 7 1 20 9 7 1
: 2 3 I 2 3 5Ô2 ; 20 971 ; 20 9 7 1
3 2 I a s 5 0 2 : 20 971 20 9 7 1
I a  - 3 90 0 0 0 , 90 0 0 0 90 0 0 0
; I  •- 2 3 73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
- I 2 3 53 6 2 9 50 1 1 9 50 1 1 9
1 3 • 2 73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
I  •"3 2 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
- I 3 2 /  : : / 53 6 2 9 50 1 1 9 50 1 1 9
: 2 I - 3 . 90 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
: 2 •- I 3 53 6 2 9 50 1 1 9 50 1 1 9
r-2 I 3 73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
3 I - 2 .73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
3 -- I 2 53 6 2 9 50 1 1 9 50 119
- 3 I  : 2 90 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
a  /. 3 - I 53 6 2 9 50 1 1 9 50 1 1 9
: 2 “ 3 I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
T2 3 I 73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
3 2 - I 5 3 8 2 9  , 50 1 1 9 50 1 1 9
3 '- 2 I 73 0 5 9 70 9 3 8 70 9 3 8
*-3 2 I 90 0 0 0 90 0 0 0 \ 90 0 0 0
1 3 3 a s 2 8 6 : 20 7 7 4 20 7 7 4
3 I 3 a s 2 8 6 . 20 7 7 4 ; 20 7 7 4
3 3 I a s 2 8 6 . 20 7 7 4 20 7 7 4
I 3 "“ 3 8 2 8 4 9 81 8 9 9 81 8 9 9
I - 3 3 82 8 4 9  / 81 8 9 9 8 1 8 9 9
- I 3 3 50 3 1 3 46 7 a 7 46 7 2 7
3 I ‘- 3 8 2 8 4 9 81 8 9 9 81 8 9 9
3 - I , 50 3 1 3 48 7 2 7 48 7 2 7
- 3 I 3 8 2 8 4 9 81 8 9 9 81 8 9 9
3 3 - I 50 3 1 3  . 48 7 2 7 48 7 2 7
3 ~ 3 I 82 8 4 9 81 8 9 9 8 1 8 9 9
“ 3 3 I 8 2 8 4 9 81 8 9 9 81 8 9 9
: 2 2 3 1 2 1 4 4 10 7 4 0 . 10 7 4 0
: 2 3 1 2 1 4 4 10 7 4 0 10 7 4 0
3 2 2 1 2 1 4 4 10 7 4 0 10 7 4 0
: 2 2 -- 3 82 4 3 7 81 4 3 4 81 4 3 4
: 2 "- 2 3 66 5 1 0 83 7 5 4 8 3 7 5 4
r 2 2 3 6 6 5 1 0 . 83 7 5 4 8 3 7 5 4
: 2 3 - 2 6 6 5 1 0 83 7 5 4 83 7 5 4
2 - 3 2 8 2 43 7 . 81 43  4 81 4 3 4
4-2 3 2 6 6 5 1 0 83 7 5 4 8 3 7 5 4
3 2 - 2 6 6 5 1 0 83 7 5 4 83 7 5 4
3 - 2 2 6 6 5 1 0 83 7 5 4 83 7 5 4
- 3 2 2 82 43 7 81 43 4 81 4 3 4
: 2 3 "3 1 0 6 6 4 9 433 9 4 2 3
3 2 3 10 6 6 4 9 433 9 4 2 s
3 3 2 10 6 6 4 9 4 2 s 9 4 2 s
■ 2 ■ 3 - 3 76 S®7 . 7 4 8 6 1 7 4 8 6 1
• 2 - 3 3 76 5 8 7 7 4 8 6 1 7 4 8 6 1
4-2 3 3 62 0 2 8 58 9 2 9 58 9 2 9
3 2 - 3 76 5 8 7 74 8 6 1 7 4 8 6 1
3 - 2 3 62 0 2 8 58 9 2 9 58 9 2 9
- 3 2 3 76 5 8 7 74 8 6 1 7 4 8 6 1
3 3 ■- 2 62 0 2 8 58 9 2 9 58 9 2 9
3 - 3 2 76 5 8 7 7 4 8 6 1 7 4 8 6 1
“ 3 3 2 76 5 8 7 7 4 8 6 1 . 7 4 8 6 1
o : ; \ I
,---Y. » V o -  ■ >
7 6 , 2 4 9 • 7 3 * 7 5 8 7 5
t  / 7
52 1
I 0 : 2 1 0 7 * 5 5 8 1 0 2 . 3 2 0 : 1 0 4 4 7 9
: 2 o ;  I  . ' 76  * 2 4 9 ' 7 3 * 7 5 8 75 52 1
: I : 2 o 3 9 * 0 0  6 3 9 * 3 9 7 41 4 0 4
: ^ : I O 3 9 . 0 0 6 .3 9 * 3 9 7 41 40 4
0 • I ' ^ 2 3 7 * 5 1 8 41 . 0 6 2 39 0 7 9
o : 2 3 9 . 4 1 8 3 9 * 0 2 3 3 9 0 7 9
: I o ^ 2 3 7 * 5 x 8 4 1 . 0 6 2 3 9 0 7 9
: 2 0 - I  . 3 9 * 4 1 8 3 9 * 0 2 3 3 9 0 7 9
. I r-2 o 1 0 4 * 5 1 5 1 0 5 . 4 6 2 1 0 4 9 9 8
■ 2 - I o 7 5 * 4 8 5 7 4 * 5 3 8 75 0 0  4
0 I 3 1 1 4 * 1 9 3 1 0 8 . 5 8 5 1 1 0 7 9 7
o 3 I 6 9 . 5 2 7 • 8 7 * 5 7 3 - 6 9 20 3
I o 3 1 1 4 * 1 9 3 1 0 8 . 5 8 5 1 1 0 7 9 7
3 o • I  ■  ■ 6 9 . 5 2 7 8 7 * 5 7 3 6 9 2 0 3
I 3 V- o - 4 3 * 1 5 3 4 2 . 9 7 8 4 4 7 5 5
3 : I 0 4 3 * 1 5 3 4 2 . 9 7 8 4 4 7 5 5
o - I 3 1 3 9 * 0 8 5 1 3 4 . 6 1 8 1 3 8 7 7 3
o 3 - I . ' : 4 3 * 4 1 5 , 4 2 . 7 3 7 43 2 2 7
: I o “ 3 4 0 . 9 1 5 4 5 * 3 8 3  . 43 3 3 7
3 0 - I 4 3 * 4 1 5 4 2 . 7 2 7 43 2 2 7
I " 3 y-; o : 1 1 0 . 8 4 7 1 1 2 . 0 4 6 I I I 3 8 6
3 - I o 8 9 * 1 5 3 8 7 * 9 5 4 68 8 3 4
0 : 2 3 1 0 1 . 5 8 6 9 8 . 7 9 4 9 8 8 9 7
o 3 : 2 8 2 . 2 6 7 7 9 * 2 4 0 81 1 0 3
: 2 0 3 1 0 1 . 5 8 6 9 8 * 7 9 4 \ 98 8 9 7
3 o ■'..2 . 8 2 . 2 6 7 7 9 * 2 4 0 8 1 1 0 3
: 2 3 o 3 8 . 3 5 9 3 7 * 1 8 3 39 3 4 8
3 : 2 . o ■ 3 8 . 3 5 9 3 7 . 1 8 2 39 3 4 8
o : 2 - 3 3 5 * 5 5 3 3 8 . 1 6 5 38 4 3 0
0 3 ' ^ 2 3 6 . 7 9 2 3 8 . 8 2 5 38 4 3 0
: 2 o “ 3 3 5 * 5 5 3 3 8 . 1 6 5 38 4 3 0
3 o t"2 3 8 * 7 9 2 3 8 . 8 2 5 38 4 3 0
: 2 ~ 3 o 9 8 . 9 2 0 9 9 * 5 4 3 9 9 2 6 0
3 ' r 2 o 8 1 . 0 8 0 8 0 . 4 5 7 80 7 4 0
I I ■ I 7 1 . 6 3 8 8 9 * 3 8 4 71 6 3 8
I ■ I -r-I 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 2 7 3
I - I I 1 1 0 * 5 5 7 1 0 8 , 2 8 2 1 0 9 4 5 5
r-I I I 1 1 0 . 5 5 7 : 1 0 8 . 2 8 2 1 0 9 4 5 5
I I : 2 -. 9 3 . 2 7 3 8 7 . 7 2 7 90 0 0 0
I '•.2 I 6 2 . 4 8 0 6 1 . 1 9 1 83 3 5 4
2 . I y I 6 2 . 4 8 0 / ~ 6 1 . 1 9 1 8 3 3 5 4
I I "T2 1 8 . 3 6 3 2 0 . 6 3 6 18 3 8 3
. I - I "■ 2 1 1 9 * 9 9 5 1 1 6 . 1 2 9 1 1 7 8 7 9
- I '-I ; 2 . 1 X9 * 9 9 5 1 1 6 . 1 2 9 . 1 1 7 8 7 9
I : 2 - I 1 9 . 4 6 8 1 9 * 4 6 7 20 7 3 9
I ' r -2 :: I . 1 1 8 . 3 2 9 1 1 7 . 8 9 9 , 1 1 8 3 2 9
- I : 2 : I 9 1 . 0 8 9 8 8 . 8 1 5 90 0 0 0
: 2 I 1 9 . 4 6 8 1 9 * 4 6 7 20 7 3 9
: 2 r-I 1 • • 9 1 . 0 8 9 8 8  . 8 1 5 90 0 0 0
"r2 I 1 1 8 , 3 2 9 1 1 7 . 8 9 9 1 1 8 3 2 9
I I 3 1 0 2 . 7 0 8 9 7 * 3 3 8 99 6 1 0
I 3 I . 5 9 . 0 2 0 5 7 * 9 4 5 59 9 4 7
3 I X 5 9 * 0 2 0 5 7 * 9 4 5 59 9 4 7
I I ~ 3 2 7 . 7 8 6 3 1 * 2 9 9 29 0 2 6
I - I 3 1 3 3 * 7 4 8 1 1 9 , 0 9 7 . I 2 1 0 8 6
- I I 3 2 2 3 . 7 4 8 1 1 9 . 0 9 7 . 121 0 8 6
I 3 - I  . - • 3 9 * 5 9 1 3 9 . 3 8 3 30 8 2 3
I ~ 3 I 1 2 1 4 3 1 3 1 2 1 . 6 7 2 ; 1 2 1 8 4 4
r l 3 : I  : 8 0 . 9 6 6 7 8 . 8 9 9 80 0 9 0
3 . I - I 3 9 * 5 9 1 3 9 * 3 8 3 30 6 2 3
3 'Ti: ; I 8 0 . 9 6 6 7 8 . 8 9 9 8 0 0 9 0
- 3 : I : I 1 2 1 . 3 1 3 1 2 1 . 6 7 2 1 31 6 4 4
: ' T
: 2 ■ 2 T"I 1 5 . 2 1 6 16 3 50 18 6 2 4
: 2  ^ 2 : I 1 0 1 , 6 4 4 100 487 1 0 1 I 42
T2 2 1 0 1 . 6 4 4 . 100 487 . 1 0 1 142
: I 2 3 * 9 2 1 2  2 8 ■ 87 783 90 0 0 0
: I 3 : 2 7 3 * a o 8 70 787 72 8 9 3
: 2 I ■ 3 9 2 . 2 2 8 87 783 90 0 0 0
3 I : 2 , /  - 7 3 . 2 0 8 70 787 72 8 9 3
: 2 .3 : I 5 1 * 9 2 7 51 7 47 53 9 6 2
3 2 ■ I 5 1 * 9 2 7 51 747 53 9 6 2
I 2 - 3 ; 2 1 . 2 5 4 23 223 21 2 5 4
I -- 2 3 1 2 9 . 5 8 4 126 521 I 28 125
Tl 2 3 1 1 0 . 0 6 3 1 0 5 781 107 8 3 7
I 3 "T2 2 2 . 3 4 1 1 . • 2  z 0 5 9 22 I 70
: I "3 2 . 1 2 8 . 4 1 3 127 781 128 413
•rl 3 : 2 9 1 * 4  40 88 48 4 90 0 0 0
: 2 - 3 2 1 1 2 5 4 23 223 2 1 2 5 4
: 2 3 1 1 0 . 0 6 3 105 7 8 1 1 0 7 8 3 7
■T2 I 3 ; 1 2 9 . 5 8 4 . 126 521 1 28 1 2 5
3 I •T2 ■ : 2 2 . 3 4 1 . : 22 0 5 9 22 I 70
3 ^1 ■..■2 9 1 . 4 4 0 88 4 8 4 90 0 0 0
“ 3 I : 2 1 2 8 . 4 1 3 127 7 8 1 128 413
; 2 3 - I 2 1 . 7 7 6 ■ 22 618 2 4 8 3 6
3 - 3 . 1 0 8 . 0 9 9 1 0 7 8 3 & 108 0 9 9
"T2 3 I 9 0 . 7 0 8 •89 218 90 0 0 0
3 2 : 2 1 . 7 7 6  ^ 22 618 2 4 6 3 6
3 '-2 9 0 . 7 0 8 V 89 218 \ . 90 0 0 0
~3 2 : 1 0 8 . 0 9 9 1 0 7 838 108 0 9 9
. I 3 3 8 4 * 1 5 9 - 80 587 82 748
3 I 3 ' 8 4 * 1 5 9  . 80 587 82 748
3 3 : I ■ 4 8 . 3 5 1 48 590 50 8 6 3
I . 3 ” 3 : 2 1 . 7 1 5  ; . 22 3x3 : 2 1 2 1 3
: I . •-3 3 1 3 2 . 2 7 1 1 30 595 X3 X 750
« I 3 3 . 9 9 , 4 4 0 95 688 97 445
3 I - 3 : 2 1 . 7 1 5 / :  22 3 1 3 ; 2 1 2 1 3
3 ‘- I 3 9 9 * 4 4 0 95 688 97 445
- 3 I 3 1 3 2 . 2 7 1 130 595 131 750
3 3 : 2 1 . 3 2 4 ; 22 837 2 4 9x1
3 -3 I 9 7 * 9 7 5 97 206 97 853
“ 3 3 I 9 7 * 9 7 5 97 206 97 8 5 3
. 2 2 3 8 3 . 7 8 2 80 1 0 4 82 3 7 7
: 2 3 2 8 5 * 9 3 3 ’ 84 313 66 55 X
3 2 : 2 8 5 * 9 3 3 84 313 66 551
: 2 2 - 3 1 0 . 8 0 0 I 2 0 6 9 9 798
: 2 --2 3 . 1 x 6 . 3 7 7 1 13 181 XI4 7 0 5
*j“2 2 3 1 1 6 , 3 7 7 1 1 3 181 1 x 4 7 0 5
: 2 3 4-2 I I . 3 8 8 I I 4 5 4 12 785
: 2 - 3 : 2 1 1 5 .  4 0 1 1 1 4 218 1 1 4 98 I
T2 3 : 2 ■ . 9 9 * 1 8 9 98 8 2 8 98 0 0 8
3 2 1 1 . 3 8 8  , 11 4 5 4 12 785
3 -2 y/2'/y/ 9 9 * 1 6 9 96 8 2 8 98 0 0 8
- 3 2 ■ 2 1 1 5 . 4 0 1 1 1 4 218 1 x 4 981
' 3 3 3 7 7 * 1 8 7 74 273 78 521
3 2 3 7 7 . 1 8 7 74 273 78 521
3 3 2 6 0 . 9 7 4 59 941 62 2 1 4
: 2 3 •^3 9 * 9 2 5 10 131 9 153
: 2 •“-3 3 I 2 0 . 4 8 2 118 4 x 4 1 x 9 580
'ra . 3 3 1 0 5 . 7 4 4 : 102 845 1 0 4 XX5
3 a - 3 9 * 9 2 5 10 X3 X 9 153
3 *“2 . 3  ' 1 0 5 . 7 4 4 . 102 6 4 5 ; 1 0 4 1 x 5
"3 a 3 1 20 • 48 2 1 1 8 4 x 4 X19 580
3 3 4-2 9 . 6 1 0 - 1 0 43 5 1 2 7 08
3 ~3 2 1 0 4 . 9 8 4 1Ô3 442 1 0 4 2 8 9
~3 3 : 2 . 1 0 4 . 9 8 4 ; 103 442 1 0 4 2 89
0 : 2 : :\I: " 4 5 0 7 8  . 4 X 1 28 42 0 3 6
I o : 2 2 4 9 8 3 a 3 1 8 8 21 8 x 2
■ a o y/I ' , 4 5 0 7 8 . 4 x I 28 42 0 3 6
I 2 o , 59 6 1 2 5 4 0 3 7 56 1 48
: 2 I o 59 6X2 5 4 0 3 7 56 1 48
0 I - 2 1 2 3 4 1 9  , X 23 1 0 3 X25 20 6
o 2 : ~ I '  i 91 7 5 8 88 2 3 4 . 90 0 0 0
I O 'T 2 1 23 4 1 9 1 2 3 1 0 3 X25 20 6
2 o ■ri y/ ( 91 7 5 8 . 88 2 3 4 90 0 0 0
I r-2 o 9 9 3 9 0 1 0 1 6 8 9 1 0 1 0 8 0
; 2 - I o ' 8 0 6 1 0 78 31X 78 9 2 0
0  ^ I 3 \  2 6 1 0 5 ’ 2 4 5 5 7 : 22 6 4 4
o 3 : I . / : 51 9 8 0 47 8 3 6 48 7 5 9
I o 3 ; 2 6 1 0 5 : 2 4 55 7 22 6 4 4
3 o • 1..:, ' /^ ■ 51 9 8 0 47 63 6 48 7 5 9
; I 3 Ô 61 6 4 6 58 221 58 17X
3 ; I o 61 6 4 6 56 221 58
o - I 3 49 8 7 8 49 6 0 6 47 4 3 5
o 3 r l 8 4 6 0 2 80 542 8 2 2 2 5
I o - 3 1 3 0 I 22 1 3 0 3 9 4 X32 5 8 5
3 0 r-I 8 4 6 0 2 - 80 542 '  8 2 2 2 5
I ""3 O 1 0 3 3 9 5 . 1 0 6 5 7 4 1 0 5 6 9 8
3 - I o 76 6 0 5 73 4 2 6 7 4 3 0 2
o : 2 3 . 2 6 1 2 2 2 4 0 0 9 23 2 3 5
0 3 2 3 9 3 4 7 3 5 8 2 5 3 8 4 8 3
: 2 o 3 : 26 1 2 2 2 4 0 0 9 : 2 3 2 3 5
3 o : 2 39 3 4 7  ■ 3 5 8 2 5 3 8 4 8 3
: 2 3 o -58 3 8 3 52 738 54 9 4 9
3 : 2 0 58 3 8 3 52 738 5 4 9 4 9
0 : 2 - 3 1 1 7 4 2 7 . 1 1 6 5 1 7 118 5 5 7
o 3 "T2 9 7 9 8 1 9 5 0 2 9 9 6 8 6 4
: 2 o 1 1 7 4 2 7 1 x 6 5 x 7 1 18 5 5 7
3 0 r-2 ■ 9 7 9 8 1 9 5 0 2 9 96 8 6 4
2 “ 3 0 9 5 7 9 3 9 7 2 3 8 9 6 8 6 4
3 r-2 o 8 4 2 0 7 8 2 76 2 8 3 1 3 6
I I I ; 20 8 3 6  . 18 3 8 3 20 6 3 6
I I - I 9 2 2 7 3 87 7 2 7 90 0 0 0
I r-I I 62 480 61 19X 60 3 4 9
r-I I I 62 480 61 1 9 1 60 3 49
I I ; 2 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 3
. I : 2 M  . . 3 5 541 3 X 6 6 5 3 3 6 2 5
:/2'- I I . 3 5 541 / - 3 X 6 6 5 33 6 2 5
I I r-2 n o 6 3 6 1 0 8 3 6 2 . I  10 6 3 6
I r-I : 2 48 8 6 4 47 4 2 7 ' 46 0 0 9
r-I I : 2 48 8 6 4 47 4 2 7 46 0 0  9
: I : 2 -“ I  • 82 9 8 6 - 7 7 8 2 5 80 0 0 1
I r-2 I 79 8 5 1 " 80 9 3 7 79 8 5 1
r l : 2 I 61 3 6 2 58 5 7 9 58 60 7
: 2 I - I 82 9 8 6 77 8 2 5 8 0 0 0 1
: 2 - I I 61 3 6 2 5 7 9 ■ 58 6 0 7
r-2 I I 79 8 5 1 80 9 3 7 79 85X
, I I 3 1 0 4 3 5 9 6 1 0 7 3 3 7
I 3 I 4 4 7 x 3 40 1 5 3 41 9 3 9
I I 4 4 7 1 3  . 40 X53 41 9 3 9
I X - 3 . 1 2 0 0 5 9 Ï I 9 0 2 6 1 2 1 2 9 9
I - I 3 43 0 2 7 41 6 6 8 3 9 9 2 3
I 3 43 0 2 7 4 X 6 6 8 3 9 9 2 3
I 3 r-I 78 3 5 5 73 I 42 75 1 8 9
“ 3 I 88 8 x 9  y 9 X X93 90 0 0 0
3 I 62 1 9 7 58 7 6 8  . 59 2 5 2
3 I - I 78 3 5 5 73 I 42 7 5 1 8 9
3 - I I 62 1 9 7 58 7 6 8 59 2 5 2
- 3 I I 8 8 8 1 9 9 1 X93 90 0 0 0
a a —I 77 0 5 7
■ -j
71 3 7 8 73
" T ✓ /
6 5 0
a '- a I 74 5 9 8 . 73 7 8 4 73 3X9
-a a I 74 5 9 8  , 73 7 8 4 73 3X9
I 2 3 I I 501 10 3 0 8 10 553
I . 3 2 30 8 8 4 • 27 59 8 29 0 9 0
a I 3 I I 50 X 10 3 0 8 10 553
3 I a 30 8 8 4 27 5 9 8 29 0 9 0
a 3 I . 42 56.6 37 947 40 1 2 7
3 2 I 42 5 6 6 3 7 9 4 7 40 1 2 7
I 2 - 3 : 1 1 0 2 4 7 1 08 0 2 0 n o 2 4 7
I - 2 3 57 0 8 5 58 6 9 6 55 0 3 1
-I 2 3 4 X 2 6 0 39 0 8 9 38 0 40
I 3 - a 92 X03 87 8 9 3 9 0 0 0 0
I •- 3 2 76 661 78 0 9 8 78 6 6 1
- I 3 2 5 0 6 7 9 47 499 47 541
• a . I "3 • n o 2 4 7 1 0 8 0 2 0 n o 2 4 7
2  •- I 3 4 X 2 6 0 • 39 0 8  9 38 0 4 0
-a I 3 57 0 8 5 58 6 9 6 55 0 3 1
3 I r-3 92 1 0 3 8 7 8 9 3 90 0 0 0
3 '- I 2 50 8 7 9  , ; 47 499 \  47 54X
"3 I 2 ■ ' ' ’ 76 661 78 0 9 8 78 6 6 1
a 3 '- I 73 7 7 0 68 0 4 5 70 2 7 3
a '-3 I 83 3 7 8 8 4 0 8 1 8 3 3 7 8
- a 3 I 7 X 8 5 9 8 9 8 70 8 9 8 8 7
3 2 •- I 73 7 7 0 . 68 0 4 5 70 2 7 3
3 •“2 I , 71 8 5 9 89 8 70 \ 8 9 8 8 7
~3 2 I 83 3 7 8 8 4 0 8 1 8 3 3 7 8
I 3 3 : 21 8 7 9 19 3 9 8 20 3 8 5
3 I 3 : 21 8 7 9 X9 3 9 8 20 3 8 5
3 3 I 43 9 2 2 39 X37 4 X 4 1 0
I 3 “ 3 1 0 2 3 5 2 99 2 6 3 l OI 4 0 9
I - 3 3 - 67 8 x 5 68 3 x 5 66 8 9 5
“ I 3 3 42 8 4 3  . 40 0 70 39 6 6 4
3 I - 3 10  2 3 5 2 9 9 2 6 3 10 I 4 0 9
3 •- I 3 42 8 4 3 40 0 7 0 3 9 6 6 4
~3 I 3 6 7 8 x 5 68 3 1 5 66 8 9 5
3 3 -X ,70 9 4 9 85 0 8 9 87 3 8 3
3 - 3 I 79 4 8 0 78 8 9 1 78 59X
. ~3 3 I 79 4 8 0 78 8 9 1 78 59 X
a a 3 8 491 7 6 2 3 9 8 9 6
a ■3 2 ; 2 8 6 1 9  . 2 5 431 27 5 5 0
3 2 2 . 2 8 8 1 9 ■ 25 43 X . 2 7 5 5 0
a a •- 3  . 1 0 3 0 7 3 9 9 7 9 6 1 0 2 0 6 9
a *“2 3 54 2 2 5 52 79 4 51 6 2 6
- a  ;• 2 3 54 2 2 5 52 79 4 5 x 62  6
. a .. 3 '- 2 8 6 8 1 2 81 8 2 1 8 4 0 6 1
a - 3 2 72 6 7 1 72 7 x 5 7 X 72 I
- a 3 2 61 3 9 2 59 1 8 9 58 8 4 7
3 . 2 •- a 8 6 8 1 2 81 8 2 1 8 4 0 6 1
3 •- 2 2 61 3 9 2 59 1 8 9 58 8 4 7
- 3 a 2 72 87X 72 7 x 5 71 7 2 1
a 3 3 ■ X 7 771 . X5 8 3 2 17 8 1 3
3 2 3 X7 77X 1 5 8 3 2 17 8 1 3
3 3 2 31 2 9 9 2 7 7 8 6 30 0 5 9
3 3 - 3 . 9 6 9 8 2 93 o i l 9 5 2 5 9
3 - 3 3 6 4 3 8 9  . 8 3 959  , . 6 2 7 2 5
- a 3 3 53 5 x 8 5 x 3 3 8 50 6 6 1
3 2 - 3 9 6 9 8 2 93 o n . 95 2 5 9
3 *- a 3 53 5 1 8 5x 3 3 8 50 6 6 1
- 3 2 3 6 4 3 8 9 83 9 5 9 8 2 7 2 5
3 3 - 2 8 2 6 6 4 77 2 9 2 79 5 8 5
3 - 3 ' ^  ■;/ '- y 70 1 1 0 89 0 7 8  , 68 49  4
~3 3 : 2 '/ 70 1 1 0 89 0 7 8 68 4 9 4
X  X / y  4 X  X
0 . 2 I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I O 2 • I  2 4 8 3 3 1 2 1 7 9 4 I 2 I 7 9 4
: 2 o I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I 2 O . 55 3 6 7 58 20 6 58 20 6
, 2 I 0 5 5 3 6 7 . 58 20 6 58 20 6
O I r-2 . 23 580 ■ 2 4 8 5 9 2 4 8 5 9
o : 2 r-I 42 8 4 5 43 3 8 1 43 38 1
I o r-a 23 580 ■ 2 4 8 5 9 24 8 5 9
: 2 o r -I 42 8 4 5  • 43 3 6 1 43 3 6 1
, I r-2 O lOO 5 8 2  . 1 0 0 4 7 2 . 100 4 7 2
: 2 r-1 O 79 4 3 8 - 79 5 2 8 79 5 2 8
o I 3 131 8 3 1  / I 28 5 7 3 128 5 7 3
o 3 I 8 2 3 3 5 • 8 2 8 3 6 82 8 3 6
I o 3 1 3 1 8 3 1 1 2 8 5 7 3 1 28 5 7 3
3 o : I • 8 2 33  5 .. 8 2 8 3 6 8 2 8 3 6
: I 3 o 57 7 5 5  - 60 0 7 9 60 0 7 9
3 I o 57 7 5 5 60 0 7 9 60 0 7 9
o T i 3 1 5 5 8 3 4 1 5 3 598 1 5 3 5 9 8
o 3 - I 49 4 0 9 50 2 2 4 50 2 2 4
I o ~ 3 2 4 3 6 6 26 40 2 \  2 6 4 0 2
3 0 - I 49 4 0 9 50 2 2 4 50 2 2 4
: I' “ 3 0 1 0 5 0 8 6 1 0 4 8 2 8 1 0 4 8 2 8
3 ^ i o 7 4 9 1 4 75 1 72 75 1 7 2
0 V 2 3 1 1 8 1 10 1 1 5 7 5 7 1 1 5 7 5 7
o 3 2 ■ 9 6 7 6 5 9 8 2 3 7 9 8
'■115
2 3 7
: 2 o 3 : i i S 1 10 1 1 5 7 5 7 7 5 7
3 0 2 98 7 8 5 9 6 2 3 7 9 8 2 3 7
: 2 3 0 5~3 9 1 6 57 0 9 8 57 0 9 8
3 . 2 o 53 9 1 6 57 0 9 8 57 0 9 8
0 2 “ 3 ; 2 4 8 7 9 • 2 5 2 7 6 ' 25 2 7 6
0 3 - 2 3 7 4 5 8 37 8 9 9 37 8 9 9
: 2 0 ~3 2 4 8 7 9 2 5 2 7 6 • 25 2 7 6
3 o ^ 2 , 3 7 458 3 7 8 9 9 3 7 8 9 9
. 2 " 3 0 . 98 511 98 490 9 8 4 9 0
3 r-2 O 8 3 4 8 9 8 3 510 8 3 5 x 0
I : I I , 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I : I ■r-I 18 3 8 3 20 6 3 6 20 8 3 6
I f - l : I  - - 1 1 8 3 2 9 1 1 7 8 9 9 1 1 7 8 9 9
- I : I I 1 1 8 3 2 9 . 1 1 7 8 9 9 1 1 7 8 9 9
I ; I : ' .'2 -y' 1 10 6 3 6 1 0 8 3 8 2 1 0 8 3 6 2
I : 2 : I 79 8 5 1 8 0 9 3 7 80 9 3 7
■ 2 . I I ' 79 8 5 1  ' 80 9 3 7 80 9 3 7
1 : , i "T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I r-I : 2 1 3 2 5 0 3 131 0 6 5 131 0 6 5
- I I : 2 1 3 2 5 0 3 . 131 0 6 5 1 31 0 8 5
I ; 2 ' .-I, / ' 32 3 7 8 3 4 8 0 0 3 4 8 0 0
I T2 I - I 20 0 0 0 I 20 0 0 0 120 0 0 0
- I 2 I 9 9 7 2 4 9 9 4 5 2 9 9 4 5 2
: 2 I — I ■ ■ 32 3 7 8 3 4 8 0 0 3 4 8 0 0
2 - I I 9 9 7 2 4 9 9 4 5 2 9 9 4 5 2
*^2 . I I I 20 0 0 0 1 20 0 0 0 1 20 0 0 0
I I 3 . 121 0 7 1 1 1 7 9 7 2 1 1 7 9 7 2
I 3 I 75 0 4 6 78 43 7 76 4 3 7
3 ■ I I 75 0 4 6 78 4 3 7 78 4 3 7
■ I : I - 3 9 4 2 3  ' 10 6 6 4 10 6 6 4
I r l 3 1 3 8 8 5 9 1 3 6 4 9 9 1 3 6 4 9 9
r-I I 3 1 3 8 8 5 9 , 1 3 8 499 1 3 8 49 9
I 3 - I  . 41 3 4 1 43 501 43 5 0 1
I - 3 I 1 1 9 5 5 5 1 1 9 4 3 0 1 1 9 4 3 0
- I 3 '■ I  . 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
3 I - I 41 3 41 43 501 43 5 0 1
3 - I . I 90 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
~3 I 1 1 9 5 5 5 1 1 9 4 3 0 1 1 9 4 3 0
j  / y 0 ^ w w
2  •- 2 I 1 0 5 8 2 9 X05 7 5 3 1 0 5 7 5 3
- 2 2 I 1 0 5 8 2 9 1 0 5 7 5 3 10 5 7 5 3
I 2 3 1 1 0 2 0 3 1 0 8 0 5 6 1 0 8 0 5 6
I 3 2 9 0 0 0 0 - 90 0 0 0 - 90 0 0 0
2 I 3 1 1 0 2 0 3 1 0 8 0 5 6 : 108 0 56
3 I 2 • 9 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
2 3 I  , 69 7 9 7 7 X 9 4 4 7 X 9 4 4
3 2 1 69 7 9 7 71 9 4 4 7 X 9 4 4
I 2 "“ 3 1 0 8 9 3 10 8 9 3 10 8 9 3
I •- 2 3 I  40 1 8 5 1 3 9 3 8 9 X39 3 8 9
"I 2 3 1 2 3 9 3 8 I 22 I 46 1 22 I 46
I 3 •- 2 28 6 1 7 29 8 5 0 29 8 50
X •- 3 2 1 3 0 8 9 3 1 3 0 8 9 3 1 3 0 8 9 3
- I 3 2 1 0 2 9 0 4 1 0 2 2 8 8 1 0 2 2 8 8
2 I "- 3 1 0 8 9 3 10 8 9 3 10 8 9 3
2 ' - I 3 ; I  23 9 3 8 I 22 I 46 1 22 I 46
- 2 .1 3 , I  40 1 8 5 1 3 9 3 8 9 X39 3 8 9
3 I - 2 28 61 7 29 8 5 0 29 8 50
3 '- I 2 I Ù2 9 0 4 10 2 2 8 8 10 2 2 8 8
- 3  ’ X 2 X3O 8 9 3 13 0 8 9 3 1 3 0 8 9 3
2 3 - I • 38 591 . 4 X 8 4 9 41 8 4 9
2 -3 I . 1 0 9 1 0 7 : 1 0 9 1 0 7  . 1 0 9 1 0 7
- 2 3 .1 : 9 8 3 0 0 98 2 2 4 98 2 2 4
3 2 - I 38 591 4 X 8 4 9 41 8 4 9
3 '- 2 I 9 6 3 0 0 9 6 2 2 4 98 2 2 4
“ 3 2 I 1 0 9 1 0 7 1 0 9 1 0 7 \ 1 0 9 1 0 7
I 3 3 1 01 400 1 0 0 2 1 5 100 2 1 5
3 I 3 l O I 4 00 1 0 0 2 1 5 ; 100 2 1 5
3 3 8 6 7 x 4 89 2 2 6 8 9 2 2 6
I 3 - 3 ; 20 3 5 4 ■ 2 0 8 9 4 20 8 9 4
I '- 3 3 1 3 8 5 9 5 X38 4 5 X : 138 4 5 X
- I 3 3 . 1 1 2 6 3 0 I I I 3 49 I I I 3 49
3 I  •- 3 20 3 5 4 20 8 9 4 20 8 9 4
3 "- I 3 1 1 2 8 3 0 I I I 3 49 I I I 3 4 9
“ 3 I 3 1 3 8 5 9 5 1 3 8 45X 138 4 5 X
3 3 - I  : 3 9 6 8 7 43 2 7 3 43 2 7 3
3 ; -3 I 1 0 0 8 0 8 1 0 0 783 1 0 0 7 8 3
“ 3 3 I 1 0 0 8 0 8 1 0 0 783 1 00 7 8 3
2 2 3 1 0 2 1 4 4 1 0 0 740 ; 100 7 4 0
2 3 2 83 9 6 2 8 4 8 5 4 8 4 8 5 4
3 2 2 8 3 9 6 2 8 4 8 5 4 8 4 8 5 4
2 2 - 3 7 583 8 5 8 6 8 5 6 6
2 •- 2 3 1 2 6 8 9 9 X25 9 5 8 1 2 5 9 5 8
- 2 2 3 X 26 8 9 9 1 2 5 9 5 8 1 2 5 9 5 8
2 3 - 2 2 5 7 6 2 28 2 6 8 28 2 6 8
2 ■- 3 2 1 1 9 7 x 3 X I 9 6 3 2 1 1 9 8 3 2
“ 2 3 2 1 0 7 470 1 0 7 0 7 2 1 0 7 0 7 2
3 2 '- 2 2 5 7 6 2 28 2 6 8 • 28 2 6 8
3 “ 2 2 1 0 7 470 1 0 7 0 7 2 1 0 7 0 7 2
' ~3 2 2 1 x 9 7 x 3 1 1 9 6 3 2 1 1 9 8 3 2
2 3 3 9 5 3 0 9 9 4 6 9 6 9 4 6 9 6
3 2 3 9 5 3 0 9 9 4 6 9 6 9 4 6 9 6
3 3 2 79 3 3 8 8 0 5 7 7 80 5 7 7
2 3 ~3 I 6 0 78 . 1 7 532 ' X7 5 3 2
2 ~3 3 1 2 7 6 9 6 1 2 7 3 5 9 1 2 7 3 5 9
-2 3 3 1X6 2 0 5 1 1 5 3 5 8  , 1 x 5 3 5 8
3 2 “ 3 1 6 0 7 8 x ? 5 3 2 X7 5 3 2
3 '- 3 3 . 1X6 2 0 5 1 x 5 3 5 8 1 1 5 3 5 8
- 3 2 3 1 2 7 6 9 6 1 2 7 3 59 1 2 7 3 5 9
3 3 : 2 7 9 7 2 3 X 0 7 1 31 0 7 1
3 ~3 2 1X0 451 n o 2 8 8 n o 2 8 8
~3 3 2 I I O 4 5 ! n o 2 8 8 n o 2 8 8
0 : 2 92 6 1 0 8 7 33X 90 0 0 0
1. ' o 2 3 3 . 8 8 1 : 2 4 2 3 9 ; 27 1 3 7
: 2 o ■X"-: . •■vvy- 4 3 7 4 7 42 3 7 2 44 6 0  7
1 ; 2 ■ 0 , 1 * 3 7 4 0 . 97 2 6 7 100 2 5 2
: 2 : I O : 8 i 5 7 9 77 3 1 3 79 7 4 8
o ; I ■ r-2 ■■ ■ 1 5 8 0 8 3 X55 7 2 5 1 5 7 0 7 6
o : 2 1 3 9 2 6 6 X34 4 5 5 1 3 7 4 6 1
. I o "T2 ^ 1 2 2 8 6 1 1 2 3 5 9 9 1 2 3 5 4 8
: 2 o ^ 9 0 8 4 1 8 9 0 8 0 90 0 0 0
I r-2 o 55 1 1 2 . 58 5 8 4 58 4 5 4
: 2, r-I o 57 1 3 9 58 4 0 1 58 4 5 4
o • I  . 3 50 7 1 7 48 8 1 6 50 8 10
0 3 I 1 0 0 2 4 9 9 4 5 1 9 9 7 2 6 0
I O 3 • 2 5 3 7 7 25 2 7 9 27 7 9 1
3 0 I . 50 7 1 7 48 8 1 6  . 50 8 1 0
I 3 0 1 0 8 2 4 7 - l O I 8 3 5 ; 1 0 4 6 4 1
3 : I ' o ;',/'■ , 76 8 4 4 73 151 75 3 5 9
0 T i 3 : 2 5 5 3 5 2 5 1 4 7 2 4 8 0  5
o 3 - I 1 3 2 8 6 4 1 2 7 43 X 1 30 4 2 0
I 0 ~ 3 1 2 9 6 8 4 , 1 3 0 7 7 2  . 130 420
3 o —I , '  83 6 2 5 8 1 4 4 8 8 2 5 4 9
I - 3 0 56 7 4 4 61 2 0 2 58 7 5 4
3 —I 0 59 5 5 7 58 2 0 0 58 7 5 4
0 ; 2 3 6 4 5 1 2 61 582 83 8 7 1
0 3 2 8 5 8 6 0 81 0 8 0 . 8 3 8 7 9
: 2 o 3 : 2 4 7 9 3 25 2 5 5 \ . 28 2 6 1
3 0 2 3 7 9 5 9 3 7 I 2 I 3 9 5 8 3
: 2 3 0 9 9 5 8 8 9 3 3 8 5 98 3 2 1
3 : 2 O 8 5 8 60 81 0 8 0 83 8 7 9
0 : 2 *"3 1 5 5 54 8 1 5 4 2 9 4 1 58 4 0 8
0 3 r-2 1 4 4 4 4 5 I  40 3 2 4 1 4 3 3 0 9
2 0 - 3 : 1 1 6 783 X17 0 98 1 1 7 2 7 2
3 0 r-2 97 1 2 4 95 8 1 9  . 9 8 5 7 8
: 2 ~ 3 O 5 4 2 8 8 58 8 4 5 55 0 5 7
3 r-2 O 55 5 6 0 55 4 6 8 55 0 5 7
. I : I : I 83 3 5 X 60 3 4 5 83 3 5 1
I ; I ~ I 1 1 9 9 9 5 1 1 6 1 2 9 . 118 3 0 8
I r-I ; I 1 9 4 6 8 X9 4 8 7 18 4 8 3
r-I . I . I 91 0 8 9 88 8 1 5 90 0 0 0
' I I : 2 48 8 6 4 47 427 50 3 1 8
I : 2 I 82 9 8 6 77 8 2 5 80 8 1 5
: 2 I I 61 3 8 2  / - 58 5 7 9 61 3 8 7
I I "T2 1 3 2 503 X31 0 6 5 1 3 2 5 0 3
I - I : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  6
- I I 2 7 X 6 2 2 89 3 4 8 70 5 5 7
I : 2 —I 1 2 2 7 2 4 1 1 7 1 5 9 1 1 9 9 5 4
I r-2 I 3 2 3 7 8 ■ 3 4 8 0 0 32 3 7 8
r-I : 2 I • 1 0 1 4 3 4 9 7 831 99 581
: 2 ; I ; I C I 4 3 4 9 7 6 3 1 9 9 S 8 i
: 2 - I I 3 4 Ô22 33 0 5 2 3 3 6 7 6
~2 I I 9 9 7 2 4 9 9 452 9 9 7 2 4
- - I I 3 42 8 7 3 41 8 3 3 4 4 5 1 9
I 3 I , 92 9 8 3 8 7 0 3 0 90 0 0 0
3 I ' I 81 8 7 8  , 59 0 6 9 61 6 1 8
I I “*3 1 3 7 7 2 7 X37 4 8 7 138 3 2 7
I - I 3 10 1 2 3 9 9 1 8 11 4 3 5
. - I I 3 61 4 9 9 59 43 2 60 8 5 5
I 3 r-I  ■ 1 2 2 502 1 1 8 3 8 8 1 1 9 3 4 5
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3 2 ■ ■ 72 8 6 3 68 8 8 8 71 8 9 3
I 2 I  40 7 1 7 138 8 1 6 I 40 7 1 7
I ' - 2 3 10 4 9 7 I I 291 8 5 5 8
- I 2 3 . 72 3 20 69 3 7 8 71 12 3
I 3 ■'TZ 1 3 3 2 21 1 28 4 4 9 1 3 1 2 4 2
I - 3 - ■ • 2 7 7 9 7 30 671 27 7 9 7
- I 3 92 0 5 1 8 7 8 4 4 90 0 0 0
: 2  . I - 3 , 1 2 3 3 * 5  .. 1 2 2 518 1 23 5 6 5
; 2  -r-I . ■■/■3 . . 10 6 8 4 I I 0 8 0 X3 9 2 4
"TS 3 ' 71 5 7 7  : 70 I 44 70 7 5 4
3 : - 3 1 0 3 8 8 6 l O I 2 1 5 1 0 2 6 9 4
3 - I 2 ; 2 9 5 9 9 28 7 7 7 30 3 7 1
- 3 ; 2 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
■ 3 3 %i 2 0 4 1 1 0 6 0 7 9 108 8 7 7
:■ 2 --3 3 9 2 8 3 41 1 8 4 3 9 2 8 3
- 2 3 I n o 561 1 0 7 53 7 1 0 9 2 4 6
3 2 9 8 5 6 6  . • 93 8 5 5 96 19 1
3 "- 2 40 4 60 3 9 9 1 6 ' 3 9 7 2 5
“ 3 2 1 0 9 3 7 4 1 0 8 8 1 7 \ 1 09 3 7 4
I 3 /  3. 69 8 0 5 ' 66 1 4 9 68 9 3 3
3 I 3 V41 7 68 41 9 7 5 4 4 0 3 6
3 3 ■•■I 81 6 6 9  , 76 7 2 6 79 6 4 6
I 3 ' “ 3 1 40 1 4 3 1 3 6 81 7 1 3 9 3 2 7
I  ■-3 ■y',3 ■ , 19 4 9 8 - 21 5 5 4 ‘ 18 548
- I  . 3 3 81 0 0 0 77 3 1 6 79 3 7 0
3 I - 3 1 1 2 8 0 4 I I I I 28 1 1 2 2 8 6
3 •- I 3 20 5 5 8 : 20 441 22 72 8
- 3 1 3 79 483 78 8 9 4 7 9 0 70
3 3 - I 1 0 3 5 0 4 97 9 9 8 1 0 0 6 3 0
3 ‘-3 41 1 8 2 41 780 40 8 7 3
“ 3 3 I 11 2 8 0 4 I I I I 28 - 1 1 2 2 8 6
: 2 2 3 5 4 5 0 6 - 52 5 1 7 55 4 8 9
: 2 3 .'y.2 ' 7 4 8 8 2 70 5 4 4 73 5 4 4
3 2 " 2 61 7 0 5 58 8 8 8 61 8 2 7
: 2 2 - 3 1 2 7 641 1 2 5 1 6 2 1 2 6 9 6 2
: 2 •- 2 3 8 0 8 0 8 0 1 3 7 3 83
T2 2 ^ 3 79 70 2 77 361 78 5 5 9
: 2 3 4-2 1 2 2 0 81 1 1 7 I 42 1 1 9 7 2 8
: 2 - 3 2 ; 2 6 3 3 4 27 6 6 4  . 25 588
T2 3 : 2 97 2 0 8 9 4 0 42 9 5 6 9 2
3 2 4-2 ■ : 1 0 9 1 6 5 1 0 5 268 1 0 7 3 0 9
3 “ 2 '■V2 27 2 9 5 : 2 6 6 4 4 26 8 0 1
~3 2 2 96 2 2 3 9 5 0 8 9 95 7 51
: 2 3 3 6 5 8 2 5 62 5 3 5 6 5 4 9 2
3 2 3 53 3 4 1 51 4 9 8 /  54 4 9 7
3 3 : 2 71 5 9 4 67 6 3 3 70 6 1 9
■ 2 3 - 3 1 2 9 323 1 2 5 8 3 4 1 2 7 9 4 9
: 2 -“ 3 3 • 1 6 3 0 0 - 1 7 2 6 8 . 1 4 9 0 2
T2 3 3 86 491 8 3 4 1 5 8 5 0 2 0
3 2 - 3 H 7 I 70 1 1 4 3 1 6 1 1 6 0 5 6
3 *- 2 3 17 0 x 1 16 526 17 2 8 3
- 3 2 3 85 7 2 6 84 2 1 8 8 4 9 6 0
3 3 4-2 1 1 2 7 2 6 . 1 0 7 8 9 8 IIO 3 1 7
3 . - 3 : 2 : 2 9 3 9 3 2 9 5 9 8 2 8 5 3 8
“ 3 3 : 2 ZOI 0 x 4 ' 9 8 947 100 1 20
V/ - "4 . . . .   ^V, *  w • * / W ww
o : 2 : I'-:' : ; 49 737 45 498 47 X73
I 0 : 3 :: V 20 01  4 18 548 17 8 8 0
• 2 0 49 737 45 49 8 47 X73
I ; 2 69 3 2 9 83 0 1 2 8 5 9 2 9
: 2 : I O 6 9 3 2 9 83 0 1 2 8 5 9 2 9
0 I ,*r2 1 3 2 9 57 131 9 1 9 1 3 4 7 1 2
o 2-^ '—I 99 7 8 5 95 8 9 3 9 8 0 8 9
I o - 2  , - 1 3 2 957 131 9 1 9 1 3 4 7 1 2
- : 2 o f-I 99 7 8 5 95 8 9 3 9 8 0 8 9
•- I r-2 o 9 6 53 8 99 0 0 7 9 8 0 8 9
: 2 o 83 46 2 8 0 99 3 81 •911
o 'vi-: 3 1 8 0 1 7 X7 0 4 8 15 12 1
o 3 / I - / 57 4 5 8 52 7 8 3 54 6 0 4
: I o 3 18 0 1 7 x ? 0 48 X5 1 2 1
3 , o I. . 57 4 5 8 52 7 8 3 54 6 0 4
I 3 0 70 6 46 8 4 555 87 2 8 5
3 I o 70 6 4 6 8 4 555 67 2 8 5
0 - I 3 39 9 9 5 40 4 8 5 37 5 8 5
o 3 - I 92 2 8 2 87 6 8 6 90 0 0 0
I o - 3 I 40 0 0 5 1 3 9 5 1 5 142 4 1 5
. 3 o - I 92 2 8 2 87 6 8 6 90 0 0 0
I - 3 0 99 3 0 3 102 73 4 10 I 4 2 7
3 - I 0 80 8 9 7 77 2 6 6 78 573
0 ; 2 3 : 2 4 08  2 22 1 0 7 - 22 3 x2
o 3 : 2 43 0 6 5 39 3 2 1 40 8 0 6
: 2 o 3 : 2 4 0 8  2 . 22 10 7  ^ 2 2 3 1 2
 ^ 3 o : 2 43 0 8 5 39 3 2 1 40 8 0 6
: 2 3 o . 68 541 62 1 0 4 6 5 1 3 3
3 • 2 o 68 541 62 1 0 4 8 5 1 3 3
o ■ 2 - 3 1 26 8 6 7 1 2 5 0 6 6 127 7 7 2
o 3 r-2 1 0 6 3 0 3 1 0 2 753 1 0 5 2 1 9
• : 2 0 - 3 1 2 6 6 6 7 1 2 5 0 6 6 . 1 27 7 7 2
3 Q r-2 1 0 6 3 0 3 . 1 0 2 7 53 . ; 1 0 5 2 1 9
2 "3 . 0 9 4 0 3 9 95 587 95 0 2 0
3 T-2 0 85 9 8 1 8 4 4x3 , 8 4 9 8 0
I I 1 31 0 7 1  , 27 9 7 2 31 0 7 1
I I - I 1 0 2 708 97 3 3 8 ICO 4 35
I - I I 59 0 2 0 57 945 ‘57 0 8 8
- I I I , 59 Ô20 .57 9 4 5 57 0 8 8
. I  ^ I : 2 : 1 0 4 3 5 9 6 1 0 12 7 0 8
I : 2 I 44 7 1 3  _  . 40 1 5 3 42 9 77
: 2 I I ;44 7x3  ' 40 1 5 3 42 9 7 7
I : I r-2 I 2 I 0 7 1 . 1 1 7 9 7 2 121 0 7 1
I - I : 2 ' 42 8 7 3 41 8 3 3 40 2 8 6
- I ; I : 2 42 8 7 3  . 41 8 3 3 40 2 8 6
I : 2 - I 92 9 8 3 ■ 87 0 3 0 90 0 0 0
: I r-2 I 75 0 4 6 78 43 7 75 0 4 8
- I 2 I 6 1 8 7 8 59 0 6 9 59 433
■ 2 I - I 92 9 8 3 . 8 7 0 3 0 .90 0 0 0
2 - I : ' i  ' ' 61 8 7 8 59 0 6 9 59 433
- 2 I I 75 0 4 6 78 43 7 75 0 46
I i 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9
I 3 , I 53 0 9 6 47 933 5 0 548
3 I . I 53 0 9 6 47 933 50 .548
I I “ 3 1 3 0 4 9 4 1 28 6 3 6 • 131 7 3 4
I r-I 3 3 5 473 3 4 6 42 32 6 1 7
- I . I 3 35 473 3 4 6 4 2 32 6 1 7
I 3 ~ i 87 740 81 8 2 1 8 4 6 3 0
• I - 3 I 83 43 5 8 6 1 5 8 8 4 543
3 I 6 4 7 2 8 61 151 . 62 0 9 9
3 I r-I 8 7 7 4 0 81 8 2 1 8 4 6 3 0
3 - I I - 6 4 7 28 . 61 151 82 0 9 9
""3 I .. I 8 3 435 8 6 1 5 8 8 4 543
2 r-2 I 72 7 9 0 72 0 6 5 71 6 2 4
- 2 2 I 72 7 9 0 72 0 6 5 71 6 2 4
I 2 3 15 4 8 2 14 0 5 7 16 3 1 0
I 3 • 2  ' 38 2 3 5 34 444 38 8 8 9
2 I 3 15 4 8 2 - 1 4 0 5 7 16 3 1 0
3 ; I ; 2 38 2 3 5 . 34 444 38 8 8 9
2 3 I 52 6 0 9 • 47 211 50 2 2 0
3 ; 2 : r 52 6 0 9 47 2 1 1 50 2 2 0
I : 2 - 3  , , Ï 2 0 451 1 1 7 4 2 5 I 20 451
I r-2 3 49 7 8 0 ■ 4 9 8 7 7 47 8 2 2
- I : 2 3 37 2 4 4 35 3 2 8 34 5 3 2
I 3 T2 1 01 7 4 0 9 8 797 99 6 6 3
I “ 3 ■3/., 70 2 5 3 72 1 18 70 2 5 3
- I 3 ' : 2 51 451 48 2 3 2 48 773
2 I ~3 1 20 451 ; “ 7 4 2 5 120 4 5 1
2 3 37 2 4 4 35 3 2 8 3 4 5 3 2
-2 3 49 7 6 0 49 8 7 7 47 8 2 2
3 T2 1 01 7 40 98 797 99 6 8 3
3 ; 2 - 51 451 48 2 3 2 48 773
-3 I 70 2 5 3 72 1 1 8 70 2 5 3
2 3 - I  . 83 999 77 473 80 5 17
2 ~3 I 8 0 2 7 4 81 1 68 80 2 7 4
- 2 3 : I 72 I 69 70 1 8 5 70 3 8 4
3 : 2 - I 83 999 77 473 80 5 1 7
3 r-2 I | 73 I 69 70 1 8 5 70 3 8 4
-3 : 2 . I 8 0 2 7 4 81 1 6 8 \ 8 0 2 7 4
I 3 3 27 2 81 2 4 641 26 8 2 7
3 I 3 37 281 2 4 64 1 2 6 8 2 7
3 3 I 54 3 57 48 7 4 8 51 8 4 5
I 3 “ 3 I Î 2 1 6 3 10 8 3 2 0 I I I 2 2 9
I “ 3 3 6 0 4 1 5 61 6 1 0 59 5 4 0
- I 3 3 41 794 39 0 9 1 39 1 9 4
3 I - 3 1 1 2 1 8 3 X08 3 2 0 I I I 2 2 9
3 —I 3 " 41 794 39 0 9 1 39 1 9 4
-3 I 3 6 0 4 1 5 61 6 1 0 59 5 4 0
3 3 - I 81 3 8 4 74 8 9 9 " 77 797
3 - 3 I 78 2 6 4 77 748  , 77 4 5 2
-3 3 I - 78 2 6 4 77 748 '77 4 5 2
2 : 2 3 18 9 2 6 17 2 32 20 33 1
2 3 : 2 I . 3 8 457 34 5x 3 37 4 9 2
3 : 2 : 2 38 457 3 4 5x3 37 4 92
2 2 - 3 1 1 3 3 0 8  -  • 1 0 9 4 0 6 1 1 2 5 0 4
2 r-2 3 ' 49 3 8 3 ' 4 8 2 4 3 47 0 1 4
“2 2 3 49 3 8 3  . 48 2 4 3 47 0 1 4
2 3 —2 97 0 8 8 91 291 94 345
2 - 3 2 68 375 , 68 6 8 7 87 4 9 8
- 2 3 : 2 6 0 2 4 2 . 58 1 1 1 57 974
3 : 2 r-2 •' 97 0 8 8 91 29 1 94 345
3 r-2 : 2 60 2 4 2 58 I I I 57 9 74
“3 2 a 68 3 7 5 68 68 7 6 7 4 9 8
2 3 3 27 1 9 1 2 4 5 42 ; 27 474
3 : 2 3 .. ; 27 19 1 ; 2 4 5 4 2 27 474
3 3 : 2 41 734 37 395 40 49 4
2 3 - 3 . 1 0 7 2 9 1 IÔ2 5 1 0 .. - 1 0 5 57X
2 ~3 3 59 0 5 2 58 9 8 5 57 53 0
- 2 3 3 50 9 7 6 48 9 5 3 48 4 8 5
3 : 2 - 3 1 0 7 291 1 0 2 5 1 0 X05 571
3 T2 3 - 5 0 9 7 8 • 48. 9 S 3 48 4 8 5
-3 • 2 3 59 0 5 2 58 9 8 5 57 5 3 0
3 3 r-2 ■ 93 0 9 8 8 6 9 0 3 90 0 0 0
3 - 3 : 2 6 7 7 28  . 6 6 8 4 1 • 6 6 2 5 6
- 3 3 : 2 8 7 7 2 8 6 6 8 4 1 6 6 2 5 6
0 : 2 I 9 7 0 9 6 9 « 4 4 5 9 7 4 0 0
I 0 2 133 1 7 2 131 8 5 4 1 3 0 519
2 0 I 9 7 0 9 6 ■ 9 8 4 4 5 97 4 6 6
I 2 O 64 081 68 2 2 8 87 0 5 7
2 I -, 0 64 081 68 2 28 87 0 5 7
O I . “*2 . • 19 2 69 19 3 0 5 19 7 x 70 2 ' “ I 46 8 8 j 48 408 47 7 4 7
I 0 — 2 19 2 69 19 3 0 5 19 7 x 7
2 0 - I '■ 48 88 s 48 408 47 7 4 7
I- - 2 ' O . 98 1 0 5 9 7 35 2 9 7 7 2 9
■ 2 - I 0 81 8 9 5 82 648 82 2 7X
0 I 3 I 40 7 0 7 138 7 4 5 1 3 7 572
,0 3 I 89 1 0 6 9 0 9 45 9 0 0 0 0
I o 3 I 40 7 0 7 1 3 8 7 4 5 1 3 7 572
3 o I ’ 89 1 0 6 9 0 9 4 5 9 0 0 0 0
■ I 3 0 85 7 72 69 442 68 342
3 I 0 85 772 89 4 4 2 68 3 4 2
0 - I 3 16 2 7 8 7 1 62 0 9 4 X 61 2x4,
o 3 - I 5 4 1 7 5 58 1 2 4 55 3 87
I 0 - 3  . 17 2 1 3 17 9 0 6 x8 7 8 6
3 0 - I 5 4 1 7 5  ‘ 58 12 4 5 5 3 8 7
I - 3 ;■ 0 . 1 01 547  . . 1 0 0 3 7 9 x o o 9 1 5
3 - I 0 78 453 79 621 79 08 5
0 2 3 1 2 6 3 59 1 2 5 34 3 1 2 4 2 40
0 3 ' 2 1 0 4 1 3 7 1 0 4 9 6 2 1 0 3 9 5 4
‘ 2 0 3 1 2 6 359 1 2 5 343 1 2 4  
 ^ 1 0 3
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3 0 ■ 2 , 1 0 4 1 3 7 1 0 4 9 6 2 9 5 4
2 3 0 0 6 4 87 51 7 66 3 0 3
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0 3 — 2 40 8 7 3 41 7 5 0 41 1 7 7
: 2 0 - 3 23 131 23 0 5 1 . ■ 23 0 8 3
3 0 — 2 , 40 8 7 3 ' 41 7 5 0 41 1 7 7
2 ~3 0 . 9 5 0 0 4 9 4 5 8 4 9 4 7 9 7
3 - 2 0 8 4 9 9 8 85 4 3 8 8 5 2 0 3
I I I 9 9 423 1 0 0 6 6 4 .. 9 9 4 2 3
I I - I 27 7 8 6 31 2 9 9 30 0 5 9
I - I I 121 3 13 1 2 I 6 7 2 X2 X 2 8 6
“ I I I . 121 31 3 121 6 72 X2 X 2 8 6
I .1. 2 , 1 2 0 0 5 9 1 1 9 6 2 6 1X7 7 8 6
I . 2 . I 88 8 1 9 9 1 1 9 3 9 0 0 0 0
2 I I 88 8 1 9  _ 91 1 9 3 9 6 0 0 0
I ■ I *^2 , 9 423 10 6 6 4 9 423
I ~X 2 1 3 7 7 27 1 3 7 4 87 1 3 8 8 0 8
- I I ■ 2 1 3 7 7 2 7 1 3 7 4 87 X 36 8 0 8
I 2 - I 40 5 82 44 3 23 43 1 9 2
I - 2 . I 119 5 5 5 . 119 4 3 0 X I 9 5 5 5
-X ■ 2 I 1 0 3 8 9 0 1 0 4 8 5 2  • X04 0 6 5
, 2 I - I 40 5 8 2 44 3 2 3 43 X92
2 “ I I 103 8 9 0 1 0 4 652 . 104 0 6 5
“ 2 I I . 119 5 55 1 1 9 4 3 0 1 x 9 555
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“ 3 I 2 1 x 6 5 1 4 1 1 6 3 8 0 . 1 1 6 5 1 4
: 2 3 '- I ■ 2 5 9 3 9 . 2 8 0 8 2 - 39 4 4 9
: 2 '"3 I 1 2 2 3 9 1 I 22 2 2 2 1 2 2 3 9 1
r-2 3 I - 80 0 6 8 • 79 3 8 7 79 7 8 0
3 2 '- I 38 1 0 9 37 2 88 38 3 9 8
3 •- 2 I 1 0 6 0 5 0 1 0 4 8 9 1 1 0 5 43 5
- 3 2 I 95 I 22 9 5 0 9 8 \ 93 1 2 2I 3 3 , 86 8 4 7 8 4 55 5 . 8 5 8 3 9
3 I 3 9 5 9 2 6 9 3 8 40 9 4 161
. 3 3 I 57 0 6 2 58 1 1 5 59 47 5
I 3 '- 3 6 1 0 4 6 3 3 4 5 8 4 4
I «- 3 3 1.47 8 8 2 I 46 5 8 4 1 4 7 3 5 7
- I 3 3 9 5 4 0 9 93 2 9 7 9 4 2 7 1
3 I •-3 32 7 6 6 33 6 9 8 33 8 4 3
3 *- I 3 1 1 4 1 5 0 . n o 7 3 3 I I I 8 6 2
- 3 I 3 . 1 22 6 8 9 1 22 0 0 1 1 22 4 0 2
3 3 '- I 31 7 5 5 33 8 9 4 3 4 9 9 3
3 •-3 I I I 2 7 4 5 1 1 2 1 8 2 1 1 2 5 0 4
-"3 3 I . 8 5 7 7 4 8 5 43 4 8 5 6 1 0
: 2 2 3 91 3 8 5 88 8 3 5 90 0 0 0
■ 2 3 2 71 3 0 8 70 8 9 0 73 3 4 3
2 2 78 44 3 75 43 4 78 7 7 7
2 2 «- 3 1 4 Ô2I - 1 4 0 5 3 13 8 3 2
2 *- 2 3 131 6 6 6  ' I 28 8 2 2 : 1 2 9 8 3 9
T2 2 3 1 0 9 7 0 9 1 0 7 9 4 4 108 6 8 2
: 2 3 “- 2 13 3 8 8 1 4 7 3 2 16 0 6 7
y 2 - 3  . 2 1 3 0 7 0 4 1 2 9 8 4 4 1 3 0 341
•^2 3 2 90 5 58 8 9 3 8 6 90 0 0 0
3 2 '- 2 26 9 9 8 37 4 4 3 28 3 5 4
3 - 2 2 1 1 4 7 8 0 1 1 2 8 1 7 1 1 3 6 0 3
~3 :2/y 2 1 0 4 3 7 4 1 0 3 7 8 9 1 0 4 0 4 9
: 2 3 3 82 6 7 6 * 8 0 9 5 3 82 3 0 1
3 2 3 8 7 0 3 3 8 4 8 0  2 8 6 1 5 9
3 3 2 89 231 . 69 0 6 6 70 4 3 1
: 2 3 -3 5 6 8 6 5 8 5 8 6 7 4 0
• 2 - 3 3 1 3 8 0 9 2 1 3 4 403 1 3 5 1 8 2
. T2 • 3 3 98 9 7 3 97 3 9 7 98 0 58
3 . 2 «“ 3 22 543 22 4 5 8 3 2 7 5 7
3 - 2  • 3 1 2 1 1 5 3 1 1 8 4 1 3 1 1 9 3 8 3
~3 2 3 ' I I I 2 8 8 . n o 2 8 5 n o 7 7 3
3 3 -3  . : 21 8 6 2 23 1 5 9 2 4 3 3 3
3 '“ 3 2 . 1 2 0 3 9 9 1,19 20 2 1 1 9 7 7 3
~3 3 2 9 4 4 2 4 93 6 8 5 9 4 0 6 8
o ■ 2 I . : 2*/ 0 2 5 26 0 6 1 ^ 28 6 1 0
I 0 2 65 3 3 4  . 61 4 7 9 ^3 9 ^ 3
2 o ■ I 9 3 2 1 9 8 6 7 5 4 9 0 0 0 0
I 2 0 65 3 3 4 61 4 7 9 63 9 8 3
2 I o 93 2 1 9 86 7 5 4 9 0 0 0 0
0 I 1 06 6 9 7 • 108 0 5 4 1 0 7 6 2 9
0 2 - I 73 3 0 3 71 9 4 6 72 371
I 0 •^2 138 198 138 1 9 9 . 1 3 9 2 1 4
■ 2 O - I 128 9 7 3 1 2 4 I 40 1 2 7 281
,, I ~ 2 o . 138 1 9 8 138 199 139 2 1 4
2 - I 0 128 9 7 3 1 2 4 I 40 127 2 8 1
0 I 3 33 2 4 7  . 31 7 3 5 33 7 8 3
O 3 I 33 2 4 7 31 7 3 5 33 7 83
I o 3 59 8 0 6 56 5 1 9 58 7 0 3
3 0 I • ■ ■ 9 9 4 3 0 ■ 9 2 6 3 7 9 5 9 8 3
I 3 o 59 8 0 6 56 519 ■ 58 7 0 3
3 I o , 99 4 3 0 9 2 6 3 7 9 5 9 ^ 3
0 - I 3 9 2 4 6 4 1 2 9 64 7 6 0
0 3 - I 65 9 2 4 64 1 29 64 7 6 0
I 0 - 3 1 3 7 1 5 8 1 3 7 9 8 5 . . 138 2 6 5
3 o - I ■ 12-4 5 9 7 118 9 1 7 1 2 2 2X0
I - 3 o 1 3 7 1 5 6 ' . 1 37 9 8 5 138 26  5
.3 - I 0 1 2 4 5 9 7  . 118 9 1 7 122 2X0
0 2 3 2 2 6 0 4 2 2 1 5 4 ■ 25 I 62
0 3 2 22 6 0 4 22 1 5 4 2 5 I 62
2 0 3 70 4 6 6  - / 66 0 7 8
'
7 7 4
3 0 ' 2 , 87 711 81 6 5 4 8 0 7
2' 3 0 70 4 6 ^ 6 6 0 7 8 68 7 7 4
3 2 o 8 7 7 11 81 ^ 5 4 . 8 4 8 0 7
0 2 ~3 1 00 2 3 9 10 X 1 12 ICO 8 5 6
0 3 - 2 79 761 ' 78 8 8 8 79 1 4 4
' 2 0 ~ 3 ' 1 3 8 1 2 6 1 3 7 261 138 8 8 3
3 0 *~2 1 3 2 2 6 4 12 8 3 0 7 131 2 3 9
2 “ 3 0 ' 1 3 8 1 2 6 137 261 1 38 8 8 3
“ 2 : 0 13 2 2 6 4 : 128 3 0 7 • 131 2 3 9
I I ' I 56 422 53 0 1 4 " 5 ^ 422
I I - I 1 0 2 7 7 5 9 9 308 XOI 2 40
I - I I 102 7 7  5 9 9 3 0 8 I C I 2 4 0
I I 15 2 1 6 , I 6 3 5 0 I 2 9 4 3
I I 2 . . 48 3 6 4  . ; 45 8 2 9 48 9 9 3
I 2 ■ I , ' 48 3 ^ 4 45 8 2 9 48 99  3
I I 77 0 5 7  / - 71 3 7 6 7 4 7 8 4
X I — 2 1 1 4 618 , 1 1 3 54 0 1 x 4 6x8
— I ' 2 83 8 3 8 80 4 1 7 82 1 3 6
I ■ 2 17 8 8 5 17 52 5 I 6 7 1 0
I ' 2 - I 83 8 3 8 80 41 7 82 1 3 8
I - 2 I 1 1 4 618 113 540 Ï X4 6x 8
‘ 2 I 17 8 8 5 17 5 2 5 16 7 1 0
■ 2 I - I 1 0 8 3 5 0 1 0 3 1 2 5 1 0 5 8 82
■ 2 - I I 1 0 8 3 5 0 103 12 5 1 0 5 8 82
~2 I I 33 579 36 9 8 6 33 579
I I 3 46 471 44 0 5 5 46 8 5 5
I 3 I , 46 471 44 0 5 5 , 46 8 5 5
I I 87 492 80 9 8 6 8 4 3 9 4
I I •“ 3 . 1 20 0 9 9 1 20 2 5 3 1 2 0 7 7 8
- I , 3 73 9 9 8 70 8X1 72 4 13
I ‘ 2 5 688 2 4 75 8 , 2 4 9 7 7
I 3 - I . 73 9 9 8 7 0 8 1 1 72 4 1 3
I - 3 I , / 1 2 0 0 9 9 /  12 0 2 5 3 1 2 0 7 78
• 3 I 2 5 6 8 8 2 4 7 5 8 2 4 9 7 7
3 . I - I 1 10 4 7 8  • 1 0 4 . 5 2 0 1 0 7 5 8 7
3 - I I 1 10 478 1 0 4 ■520 1 0 7 5 8 7
**3 I I 43 0 0 2 47 6 5 0 44 2 42
2 2 - I  ■(:, 9 2 359 «7 54 0 9 0 0 0 0
2 - 2 . I 1 1 7 9 0 3 1 1 4 7 8 0 X I 6 8 9 6
- 2 •2 I  . 2 6 42 5 28 X I I ‘ 25 211I : 2 3 37 3 5 2 35 9 6 8 39 2 2 5
' I 3 2 37 3 5 2 35 9 6 8 39 2 2 5
2 I 3 59 522 55 8 2 2 58 90  6
3 I ■ 2 7 7 321 71 688 7 5 0 3 5
■ 2 3 I 59 522 55 82 2 58 9 0 6
3 ■ 2 I 77 321 71 68 8 7 5 0 3 5
I ’ 2 " 3 i ° 5 8 2 5 1 0 5 1 5 7 10 5 8 2 5
I — 2 3 8 6 001 83 6 9 0 . 8 4 8 1 8
2 3 I t 7 1 4  • X I 2 5 2 1 2 7 7 7
I 3 — 2 : . 8 6 001 83 6 9 0 , 8 4 81 6
I “ 3 . ■ 2 . 1 0 5 8 2 5 1 05 1 5 7 1 0 5 8 2 5
3 ' 2 11 7 1 4  ■ 11 2 5 2 X 2 7 7 7
■ 2 I “ 3 123 0 5 3 ; 121 5 29 123 0 5 3
2 3 81 8 41 77 5 4 0 79 7 8 7
- 2 I 3 26 8 0 9 • 27 2 1 3 25 411
3 I - 2 118 6 0 6 XI 4 1 8 6 1 x 6 8 4 8  /
0 8 63 2 9 7 8 8 3 9 2 2 5 0 9 5
~3 ... I ■■■2.. 35 1 03 38 3 3 8 3 5 1 0 3
2 3 81 8 41 77 540  ' 79 7 8 7
• • 2 - 3 1 23 0 5 3  , 121 529 123 0 5 3
-  2 3 2 6 8 0 9 27 2 1 3 ■ 25 411
3 ■ 2 9 7 8 8 3  • ■ 9 2 2 50 9 5 0 8 6
3 - 2 I 118 6 0 6 1 1 4 1 8 6 1 1 6 8 4 8
” 3 2 . 35 10 3 38 3 3 ^  ^ 35 103
1 3 3 . J 3 135 32 2 4 0 35 8 4 7
3 I 3 9 1 9 ' 65 112 68 3 2 3
3 3 I 69 9 1 9 65 112 88 3 2 3
I 3 - 3 . 9 5 0 1 3 9 3 7 0 8  ■ 9 4 4 7 0
I “ 3 3 9 5 0 1 3 9 5 708 9 4 4 7 0
- I 3 3 . 6 10 8 6 2 87 9 8 9 5
3 I “ 3 ■ . 123 782 1 2 0 8 6 < 123 0 6 3
3 - I 3 88 131 • 83 0 1 5 8 5 6 r  I
~3 I 3 31 7 93  • 33 893 30 9 8 4
3 3 - I 88 131  . -  83 0 1 5 85 651
3 ~3 1 1 2 3 7 8 2  ' X 20 8 6 5 123 0 6 3
- 3 3 I 31 7 9 3 33 8 93 30 r  8 4
2 ■ 2 3 ,51 0 7 3 ■ 48 2 7 9 51 6 x 0
2 3 ■ 2 51 9 7 3  ■ 48 2 7 9 51 6 x 0
3 ■ 2 2 . 68 5 8 6  _ , 6 3 7 5 4 67 161
' 2 ■ 2 ~ 3 1 09 8 8 6 '  ' X07 7 7 7 Î 0 9 2 40
■ 2 - 2 3 91 7 0 0 88 192 9 0 0 0 0
- 2 ' 2 3 13 8 8 8 14 1 7 0 11 9 4 2
■ 2 3 - 2 91 7 0 0 88 1 9 2  ' 9 0 0 0 0
' 2 - 3 ' 2 1 0 9 8 8 6 X07 7 7 7 109 2 4 0
~2 3 2 13 8 8 8 . 1 4 1 7 0 11 9 4 2
3 ■ 2 ~ 2 1 0 6 2 46 XOI 7 1 0 1 0 4 158
3 . -2 2 1 0 6 2 46 1 0 1 7 1 0 1 0 4 158
““3 2 ' 2 2 6 0 1 6 28 4 2 0 2 5 0 1 2
‘ 2 , 3 3 45 75 8 43 591 46 9 9 &
,3 ■ 2 3 62 1 9 6 . 58 122 . 61 48 3
3 3 ’ 2 . ■V 62 1 9 6 . 58 12 2 61 48 3
2 3 “ 3 99 3 7 0 9 6 8 8 4  ' 9 8 3 0 5
2 “ 3 ' 3 9 9 3 7 0 9 6 8 8 4  . 9 8 3 0 5
“*2‘ 3 3 . • . '5 6 0 6 5 9 1 5 ■ 2 508
3 ■ 2 “ 3 1 1 2 4 0 5 109 122 111 16 8
3 - 2 3 9 6, 2 2 8 91 8 11 9 4 0 9 2
~3 ' 2 3 21 7 4 6 23 2 5 0 20 1 3 8
3 3 “*2 9 6 2 2 8 91 8 1 1 ' 9 4 0 9 2
3 “*3 ■ 2 ■ 1X2 4 05 X09 122 I I I 168
~3 3 2 2 I 7 4 6 23 2 5 0 20 1 3 8
0 : 2 I 3 4 8 3 3 31 7 9 4 31 8 8 4I o : 2 3 4 8 3 3 31 79 4 31 8 8 4
: 2 o I  . 5 5 8 6 6 50 7 8 6 52 6 6 2
: I : 2 o 55 86  6 5 0 7 8 8 52 6 6 2
: 2 I o 6 4 5 1 5 58 4 4 3 60 9 7 4
o I *r2 X 1 8 4 5 0 1 1 8 751 I 2 P 1 4 3
0 : 2 “ I 8 4 4 5 8 81 7 79 82 7 8 8
I o ^ 2 1 2 7 0 8 5 I  26 418 . 1 2 8 8 8 1
: 2 o - I 9 9 P l l 9 4 7 2 4 9 7 2 1 2
I ^ 2 0 I I P 4 7 4 I I I 61 3 1 1 2 1 2 5
: 2 - I 0 91 7 2 I 88 2 6 3 ‘ 90 0 0 0
o I 3 : 22 1 7 7 21 CIO 18 8 5 7
o 3 . I 43 1 1 8 38 8 3 9 39 I 78
I 0 3 33 4 9 9 31 1 0 6 3 P 5 3 5
3 0 I 62 2 6 5 58 8 3 8 58 8 8 3
: I 3 o 58 1 1 7 51 3 6 8  , 52 92P
3 : I o 68 0 8 4 61 9 8 5 8 4 491
0 r-I 3 5 4 0 8 8 53 2 7 9 51 7 8 2
0 3 - I 1 76 8 7 9 . 73 70 I 7 4 6 2 5
I 0 " 3 1 3 2 5 8 5 1 3 2 6 2 8  ■ X 1 3 4 9 9 4
V. '.. 3 0 —I 93 4 4 4 ’ 8 7 5 5 4 90 OPO
I “ 3 . 0 1 1 4 0 P 2 1 1 6 p 58 1 1 6 2 2 5
3 - I 0 - 87 2 9 2  ' • 82 9 9 2 8 4 9 3 0
0 a 3 - 1 6 P I  4 1 4 9 6 6 . I 2 7 1 3
0 3 2 : 28 3 7 8 : 26 OP 7 25 7 8 3
• 2 o 3 37 P I  5 33 7 5 8 \ 3 4 3 7 0
3 0 . 2 50 5 2 4 45 8 3 7 47 520
: 2 3 O -58 3 3 1 50 9 9 7 53 I P 9
3 : 2 O 61 788 55 8 0 5 58 3 1 4
0 ' 2 “ 3 I I I 9 0 4  , . I I I 6 6 6 . 1 1 2 9 7 7
0 3 ^ 2 - 91 0 6 4 88 92P 90 OOP
: 2 0 - 3 I 2 1 9 8 5 Ï 2 P 6 1 9 1 3 3 I 2 7
3 0 "T2 1 0 4 6 8 8 I P  I 0 3 1 I P 3 5 4 5
: 2 ~ 3 ' 1 0 7 141 I P  7 4 0 5 . i p 8 1 9 7
3 •T2 0 . 95 581 9 2 9 3 8 9 4 4 7 8
I ; I : I ; 23 5 0 2 ; 20 971 23 5P2
/  I I - I 9 2 2 2 8 8 7 7 8 3 90 0 0 0
I I 73 2P 8 70 7 8 7 71 1 4 4
, - I I I 51 9 2 7 . 51 7 4 7 49 73 1
I I : 2 I I 501 10 3 0 8 11 7 2 1
I : 2 I 30 8 8 4 27 598 29 500
2 I I . . 43 5 8 8  / 3 7 9 4 7 40 3 9 8
I I - 2 I I P 2 0 3 1 0 8 P 5 6 I I P 3 P 3
I - I - 5 8 131 55 6 8 1 55 4 4 7
- I I : 2 40 420 3 9 8 7 8 37 4 3 8
I : 2 - I  .. 79 7 4 7 75 P 2 5 78 8 8 7
I , T-a' : I 90 POP 90 0 0 0 90 p p p
- I : 2 I 49 8 6 1 48 371 47 I I P
: 2 : I t "i 86 4 8 4 8 0 991 83 4 8 7
: 2 —I I 72 8 6 3 88 8 8 8 70 1 0 5
r*2 I I 89 7 9 7 71 9 4 4 8 9 7 9 7
I I 3 . 1 5 4 8 2 . 1 4 0 5 7 . 13 8 1 5
I 3 I 38 2 3 5 3 4 4 4 4 3 5 9 1 2
3 I I 52 6 p 9 47 2 1 1 • 49 6 1 4
I I ~ 3 1 1 9 3 9 5 118 5 1 4 120 6 0 2
I - I 3 50 9 5 5 . 48 8 9 9 ■ 48 0 8 7
- I , I . 3 3 8 8 p 3 35 9 1 4 33 3 8 3
I 3 - I 73 488 68 8 8 4 7 0 4 8 8
I ~ 3 I 98 8 3 5 99 9 5 0 9 9 7 7 0
- I 3 : I 50 9 5 5  . 48 89 9 - 48 0 8 7
3 : I T l , 83 6 0 6  . 77 8 5 6 80 386,
3 r-I : I  . ■ 73 4 88 68 8 8 4 70 4 8 8
~  ~3 I I 79 P 1 5 8 2 4 2 6 8 p 2 3 P
: 2 - 2 I 8 5 8 7 9 83 8 70 8 4 6 2 0
T2 ‘ 2 ' I ■' 83 3 43 83 6 8 1 62 0 4 4
• I . 2 3 , . 0 0 0 0 0 0 0 0 ■■. 2 531
I 3 2 • 23 0 0 2 ; 20 6 1 7 21 9 2 6
: 2 I 3 23 0 0 2 20 61 7 : 2 1 9 2 6
3 I 2 40 4 0 6 • 3 6 1 1 2 38 28  4
' 2 3 I 40 4 0 6 3 8 1 12 38 2 8 4
3 2 I 47 0 0 3 41 9 4 3 4 4 4 7 2
I 2 - 3 . 1 0 7 5 4 4 1 0 5 6 9 6 1 0 7 5 4 4
I - 2 3 8 5 2 4 2 ' 83 9 3 4 83 3 01
- I 2 3 31 S36 30 39 1 . 28 1 1 4
I 3 - 2 7 1 7 8 4 0 6 7 8 5 70 6
I ‘- 3 2 85 6 78 8 6 I 22 8 5 6 7 8
r-I 3 2 39 I 78 . 3 7 191 3 8 0 4 9
: 2 I . - 3 1 1 2 1 3 8 1 0 9 7 6 6 112 I 36
: 2 . *- I 3 • 51 8 1 5 48 341 48 5 8 5
T2 I 3 49 7 4 7 50 1 3 2 47 6 2 8
3 I r-2 96 4 1 6 91 7 7 9 9 4 3 9 5
3 '- I 2 62 1 8 0 57 8 0 8 59 0 3 5
~3 I 2 67 8 6  4 70 3 3 4 8 7 8 6 4
: 2 3 - I 71 793 66 3 7 0 68 4 38
2 - 3 I 9 4 3 2 2 93 8 7 8 9 4 3 2 2
r-2 3 I . 60 3 5 8 59 562 58 3 8 7
3 2 - I 78 3 8 9 70 4 3 8 73 9 0 2
3 ‘- 2 I 83 3 6 0 80 I 78 81 3 8 7
- 3 2 I 72 4 5 8 74 3 0 4 \ 73 4 58
I 3 3 I I 7 9 9 . 10 5 8 4 I I 5 0 2
3 I 3 3^2 611 3 9 1 8 4 30 971
3 3 I 45 1 0 4 40 2 6 0 43 6 9 8
; I 3 '- 3 98 3 3 0 9 5 761  . 97 4 2 5
I -"3 3 75 8 9 7 7 5 6 6 7 75 0 2 2
- I 3 3 31 6 3 8 30 0 3 3 28 3 5 0
3 I -3 1 0 5 9 2 5 1 0 2 49 5 1 0 4 9 7 8
3 '- Ï 3 54 1 5 3 - 50 3 0 3 51 0 5 2
~3 I 3 59 8 2 1 61 3 4 8 58 8 7 5
3 3 '- r 71 3 4 8 85 518 8 7 8 42
3 '"3 I 90 8 8 0 8 9 1 0 6 90 0 0 0
- 3 3 I 68 0 8 8 68 68 2 8 7 1 9 0
2 2 3 . . .  1 4 2 6 2 I 2 798 15 1 2 9
: 2 3 2 » . 26 2 9 5 - 23 450 3 5 7 1 2
3 2 2 3 4 5 2 6 30 7 3 3 33 2 1 4
: 2 2 •-3 1 0 2 8 0 6 ,99 8 3 7  ; 
7 3 3
l O I 8 2 4
: 2 -2 3 8 4 2 3 8 61 61 7 6 2
r-2 2 3 4 4 8 7 5  - 44 2 5 4 41 9 8 9
; 2 3 "- 2 8 4 8 9 1 80 1 9 5 82 231
: 2 --3 2 83 0 6 8 . 8 2 0 0  5 8 2 1 4 9
r-2 3 2 50 0 6 0 49 0 3 6 47 4 7 5
3 2 •- 2 88 8 5 8 83 70 6 86 1 2 4
3 ”-2 2 72 7 5 8 8 9 3 7 3 70 2 48
- 3 2 3 ' 6 2 41 6 83 540 61 4 3 9
: 2 . 3 3 1 5 I 78 13 6 1 3 16 0 0  9
3 2 3 .. 2 5 6 8 2 : 2 2 9 0 3 ; 25 2 2 1
3 3 . 2 33 1 4 3 29 493 31 9 9 1
2 3 ■"3 9 5 1 0 3 91 4 2 2 93 4 3 3
2 - 3 3 7 4 1 5 4 73 6 8 7 73 580
T 2 3 3 42 681 41 6 3 6  : 3 9 7 2 8
3 2 --3 9 8 5 8 6 9 4 5 0 5 9 8 8 7 8
3 "-2 3  ^ 8 4 5 3 4 61 1 90 61 7 5 3
“ 3 2 3 5 4 9 1 9 55 5 0 9 53 2 2 0
3 3 *- 2 . . 8 2 8 1 2 7 7 500 .79 7 7 7
3 - 3 2 81 2 3 5 79 0 4 0 79 6 5 2
“ 3 3 2 5.9 0 4 3 59 I 6 7 57 3 9 4
0 : 2 ■ I 8 2 8 7 6 83 3 9 8 83 3 9 8I o : 2 I  28 3 2 2 1 2 5 0 9 0 1 2 5 0 9 0
: 2 0 I  ■ - 9 7 1 2 4 ■ 9 6 6 0 2 98 6 0 2
: ' i : 2 o 51 6 7 8 5 4 9 1 0 54 9 1 0
2 I 0 60 2 6 0 : 62 6 2 0 62 6 2 0
0 I ^ 2 16 2 6 3 17 8 3 9 17 8 3 9
O 2 . 3 2 861 33 599 33 5 9 9
I o f"2 3 2 8 6 1 33 5 9 9 33 5 9 9
; 2 o 'r-I-:;. X\- . 53 131 53 491 53 4 9 1
I *T2 ■ o I I I 1 0 0 I I O 91 4 I I O 9 1 4
: 2 - I 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
o I 3 1 2 7 6 80 1 2 4 8 5 2 1 2 4 8 52
0 3 I 7 4 8 1 3 75 8 2 3 75 8 2 3
: I 0 3 - 1 3 4 3 1 3 1 3 0 7 7 8 1 3 0 7 7 8
3 0 ; I - 90 0 0 0 - 90 0 0 0 90 0 0 0
I 3 o 52 32 0 55 I 48 , 55 148
3 I 0 . 6 4 1 1 2 8 5 9 0 9 8 5 9 0 9
0 r-I 3 1 5 9 571 1 5 7 1 38 1 57 138
o 3 - I 3 9 9 3 9 41 0 7 0 41 0 70
I o - 3 31 5 7 9 33 1 0 5 \  33 1 0 5
3 o - I 59 2 6 0 59 8 2 8 59 8 2 8
I ~3 0 1 1 5 2 1 1 1 1 4 761 1 1 4 , 781
3 r-I o 85 1 1 3 8 5 1 9 5 8 5 1 9 5
o : 2 3 1 1 2 8 7 9 I I O 8 3 1 : I I O 8 3 1
0 3 : 2 - 9 0 0 0 0 90 c o o 90 0 0 0
: 2 o " 3 1 22 6 7 0 1 1 9 8 5 8 \ 1 1 9 8 5 8
3 o : 2 1 0 3 3 7 8 1 0 2 3 2 0 . 1 0 2 3 2 0
: 2 3 0 51 9 0 9 ' 5 5 3 2 1 55 3 2 1
3 : 2 0 . 57 3 3 0 60 I 42 60 I 42
0 : 2 “ 3 1 5 1 8 3 1 5 8 5 3 1 5 8 5 3
o 3 ~ 2 27 0 1 9 ; 27 3 8 1 27 3 8 1
: 2 o " 3 3 5 2 5 2 3 5 5 1 4 3 5 5 1 4
3 o r-2 48 0 7 6 48 2 4 3 48 2 4 3
: 2 ~ 3 o 1 0 7 2 7 5 1 0 7 2 1 7 1 0 7 2 1 7
3 "T2 0 9 4 2 5 7 9 4 2 4 4 9 4 2 4 4
I I I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I I - I  ' 21 2 5 4 23 2 2 3 2 3 2 2 3
I r-I I - I  28 4 1 3 1 2 7 7 81 I 2 7 78 I
- I I I 1 0 8 0 9 9 1 0 7 8 3 8 1 0 7 8 3 8
; I I : 2 1 1 0 2 4 7 1 0 8 0 20 108 0 20
I 2 I 78 661 78 0 9 8 78 0 98
: 2 ; I ■ I -  - 83 3 7 8 8 4 0 8 1 8 4 0 8 1
' I I ^ 2  . 10 8 9 3 10 8 9 3 10 8 9 3
. I - I ■ : 2 . 1 40 7 1 7 1 3 8 8 1 6 1 3 8 8 x 6
- I I 2 1 2 3 5 8 5 1 22 S18 1 2 2 518
I ■ 2 - I 2 7 7 9 7 30 671 30 6 7 1
I r-2 I 1 3 0 8 9 3 130 8 9 3 1 3 0 8 9 3
2 I 90 0 0 0 9 0 0 0 0 90 0 0 0
: 2 I r-I 39 2 8 3  , 41 1 8 4 41 18 4
2 - I I 1 0 9 3 7 4 1 0 8 8 1 7 . 108 8 1 7
r-2 I I 1 0 9 1 0 7 1 0 9 1 0 7 1 0 9 1 0 7
I I 3 I 20 451 1 1 7 4 2 5 1 1 7 4 2 5
I ' 3 ■ I V 70 2 5 3 72 1 1 8 72 1 1 8
3 : I : I 80 2 7 4 81 1 6 8 81 1 6 8
I I “ 3 •• 1 4 3 6 6 15 1 9 9 1 5 1 9 9
. I r-I 3 1 4 5 0 0 3 , I  42 3 2 0 1 4 2 3 2 0
- I I 3 1 3 0 9 4 8 I 29 2 8 3 . 1 2 9 2 8 3
I 3 - I 3 4 9 9 7 3 7 6 8 0 3 7 6 8 0
: I - 3 ; I 1 3 0 2 2 7 1 3 0 0 42 1 30 0 42
TI 3 : I  ' 80 5 7 0 ■ 80 8 9 3 ' 8 0 8 9 3
3 I r-I 49 0 5 4 50 7 1 7 50 7 1 7
3 - I - I 99 4 3 0 9 9 1 0 7 9 9 10 7
""3 I I 1 08 8 3 9 I 0 8 7 6 4 . 1 0 8 7 8 4
2 r-2 I  . 1 1 6 5 1 4 1 1 6 3 8 0 1 1 6 3 8 0
\ T2' ;-2‘ I 9 5 1 22 9 5 0 9 8 9 5 0 9 8
■ I 2 3 1 0 7 5 4 4 1 0 5 6 9 6 1 0 5 6 9 6
; I 3 2 85 6 78 86 1 2 2 86 1 2 2
: 2 I ; : 3' v / ; . I Ï 2 1 3 8 . 1 0 9 7 6 6 : 1 0 9 7 6 6 '
3 I 2 , 9 4 3 2 2 9 3 8 7 8 93 8 7 8
: 2 3 I  . ! 8 ? 8 6 4 70 2 3 4 70 2 3 4
3 2 72 4 5 8 7 4 3 0 4  - 7 4 3 0 4  :
2- ■ ■ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 3 : I  49 5 4 5 I 48 3 9 7 . 1 48 3 9 7
- I .2 3 11 6 0 1 4 1 1 4 70 8 1 1 4 7 08
I 3 —2 20 9 5 5 . 22 8 7 9 22 8 7 9
I “ 3 2 141 787 141 7 8 7 141 7 8 7
- I 3 2 9 4 1 92 93 9 9 5 9 3 9 9 5
: 2 .1 - 3 21 7 8 7 2 1 7 8 7 2 1 7 8 7  .
2 - I 3 131 1 3 9 1 2 8 8 2 8  . . 1 2 8 8 2 8
—  3 I 3 1 3 0 2 8 0 1 2 9 701 12 9 7 0 1
3 I • "T2 ■ ■ . ■ 3 7 7 9 7  ■ ■ 38 8 7 3 38 8 7 3  /
3 “ I . 2 I I I 43 8 I I O 3 8 5 I I O 3 8 5  /
“ 3 I : 2 1 20 0 0 0 1 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2 3 38 4 7 8 : 3 9 9 7 5 3 9 9 7 5
: 2 '- 3 1 2 0 0 0 0 I 20 0 0 6 - 120 0 0 0
r-2 3 I , 8 5 8 8 1 • 8 5 9 3 0 85 9 3 0
. 3 2 - I 43 0 3 1 • 45 8 41 45 8 4 1
3 '- 2 : I . 1 0 6 8 9 9  . . 1 0 6 4 93  , 1 0 6 4 9 3
- 3 2 I  - • 98 2 1 3 ' 98 2 1 3 \ 98 2 1 3
I 3 3 9 7 4 3 5 9 6 8 6 7 9 8 6 6 7
3 I 3 / 1 0 4 9 9 9 1 0 3 4 2 6 1 0 3 4 2 6
3 3 I 8 7 1 5 7 89 6 1 7 89 6 1 7
I ■ 3 - 3 10 8 7 4 1 1 5 1 7 I I 5 1 7  .
■ . I  *- 3 3 I  49 2 3 7 1 4 9 0 2 4  , 1 4 9 0 2 4
- I 3 3 1 0 4 5 90 1 0 3 788 1 0 3 7 8 8
3 I - 3 30 7 8 3 30 9 7 8 30 9 7 8
3 *- i 3 1 20 251 1 x 8 4 6 7 . 118 4 6 7
“ 3 r.' 3 1 27 8 6 3 1 2 7 7 8 4 1 2 7 7 8 4
3 3 - I  - 40 9 1 5 44 3 59 44 3 5 9
3 - 3 • I I I I 6 0 9 I I I 558 : I I I 5 5 8
" 3 3 \  I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
: 2 2 3 1 01 9 2 2 1 0 0 5 4 4 100 5 4 4
: 2 3 • 3 82 0 8 4 8 2 9 9 3 8 2 9 9 3
3 2 ■ 2 86 0 5 1 8 6 503 8 6 503
: 2 2 - 3 13 2 3 5 13 8 2 6 13 8 2 6
: 2 •"2 3 1 3 8 1 0 4 1 3 4 8 0 6 1 3 4 8 0 6
• - 2 2 3 1 1 7 2 9 5 1 1 6 8 4 4 1 16 8 4 4
.  : 2 3 ^ 2 23 490 26 2 4 6 : 2 6 2 4 6  .
2 —3 2 1 3 0 4 83 1 3 0 3 4 2 1 3 0 3 4 2
- 2 3 2 97 528 9 7 38 1 9 7 38 1
3 2 r-2 31 6 1 1 33 6 0 9  " 33 8 0 9
3 ■- 2 . : 2 1 1 7 2 9 5 1 1 6 8 4 4 . 1 1 6 8 4 4
~3 2 2 1 0 8 93  4 1 0 8 8 8 5 . 108 8 8 5
2 3 3 93 47 2 93 0 72 9 3 0 7 2
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I I - I 10 8 0 0 12 0 6 9 13 0 7 3
I - I I y  y/ 1 1 5 401 1 1 4 21 8 . 1 1 4 8 7 5
- I I I 1 1 5 401 1 1 4 2 1 8 1 1 4 8 7 5
- I i : 2 1 0 3 0 7 3 9 9 7 9 8 . 100 7 9 9
. I : 2 I - 72 671 72 7 1 5 73 8 7 7
2 I I  . 72 67 1  . 72 7 1 5 73 8 7 7
I I r-2 7 583 8 5 8 6 7 5 8 3
I - I : 2 1 2 7 641 Ï 25 1 62 1 2 5 8 8 0
- I . 1 : 2 ; I 27 841 . 1 2 5 1 6 2 1 2 5 8 8 0
I : 2 r-I ! 2 6 3 3 4 27 6 6 4 . 2 8 4 8 3
: I r-2 : I 1 1 9 7 : 3 1 1 9 8 3 2 : 1 1 9 7 1 3
T l : 2 . I • 96 2 2 3 9 5 0 8 9 • 9 5 6 0 6
: 3 • I r-I 26 3 3 4 27 6 6 4 . 28 4 8 3
: 2 - I I 96 2 2 3 95 0 8 9 9 5 6 0 6
r-3 I . I 1 1 9 7 : 3 1 1 9 8 3 2 1 1 9 7 1 3
I 3 ; 1 1 3 508 - 1 0 9 4 0 6 , 1 1 0 4 0 9
I 3 .1 • 68 3 7 5 68 68 7 6 9 59 1
. I I 68 3 7 5 68 687- 89 59 1
I I - 3 16 9 8 6 .  19 2 3 0 18 2 2 7
- I 3 1 3 2 7 3 9 1 2 9 48 6 1 30 3 2 7
I 3 1 3 2 7 3 9 1 2 9 486 1 30 3 2 7
I
. 3 - I - 3 5 9 1 8 3 8 9 9 9 37 7 2 5
; I " 3 I  . 1 2 0 6 9 8 - 12 0 8 9 4 120 7 8 0
3 86 2 3 9  . 8 5 3 3 2 85 8 7 7
3 ; I - I 3 5 9 1 8 3 6 9 9 9 37 7 2 5
3 - I - I 86 2 3 9 8 5 3 3 2 8 5 8 7 7
- 3 I I ; % 20 6 9 8 1 20 8 9 4 1 2 0 7 6 0
■ 3 - 2 I 1 0 4 2 7 4 1 0 3 769 1 0 4 0 1 7
T2  . 2 I , 1 0 4 2 7 4 , 1 0 3 78 9 1 0 4 0 1 7
. I 2 3 1 0 2 8 0 6 9 9 8 3 7 100 8 2 3
I 3 8 3 0 6 8 8 2 0 0  5 8 2 9 4 1
. ■ 2 I 3 1 0 2 8 0 6 9 9 8 3 7 100 8 2 3
3 I . : 2 83 0 6 8 . 8 2 0 0  5 8 2 9 4 1
: 2 3 : I 62 4 1 6 • 83 540 6 4 5 2 3
3 a . ; I 62 4 1 8  , 83 540 8 4 5 2 3
I 2 - 3 : 3 2 3 5 13 8 2 8 13 2 3 5
I - 2 ' 3 1 3 6 3 0 9 1 3 4 571 1 3 5 1 8 0
2 3 . 1 1 8 3 8 5 1 : 5 508 \ 1 1 6 2 9 9
I 3 t - a : 2 4 8 9 3 2 5 0 0 0 2 5 4 7 5
I  ^ 3 : 2 1 3 0 4 8 3 1 3 0 3 4 3 1 30 4 8 3
- I 3 : a 98 2 4 0 - 96 601 9 7 2 7 2
: a 1 - 3 13 2 3 5 13 8 2 8 13 2 3 5
: a ■“I , y:3 1 1 8 3 8 5 : 1 1 5 508 1 16 2 9 9
*rS I 3 1 3 6 3 0 9 1 3 4 571 1 3 5 1 80
3 I . r-2 2 4 8 9 3 ■ 2 5 0 0 0 : 2 5 4 7 5
3 •- I 2 ■ 98 2 4 0 98 6 0 1 9 7 2 7 2
- 3 I ' a . 1 3 0 4 8 3 1 3 0 3 4 2 : 130 4 8 3
: 2 3 - I ■31 4 7 5  . 33 6 8 4 '  3 4 8 3 2
: a - 3 I  ■ 1 0 8 93  4 1 0 8 8 8 5 . 108 9 3 4
r-2 ■ 3 I / -  ' 9 4 0 3 8 93 3 5 7 9 3 8 9 7
3 2 t ;  ' 31 4 7 5 33 6 8 4 3 4 6 3 2
3 ^ 2 : I  ■ 9 4 0 3 8 9 3 3 5 7 93 8 9 7
“ 3 2 7 I  ■ 1 0 8 9 3 4 108 8 8 5 . 1 0 8 9 3 4
: I 3 3 9 4 3 0 4 92 0 6 8 9 3 0 2 3
' f V . 3 ::: I 3 9 4 3 * 4 9 2 0 6 8 9 3 0 2 3
3 3 ; I 59 .151 60 6 6 0 61 8 8 3
; I 3 - 3 18 9 5 2 18 9 0 9 18 9 3 4
. I •- 3 3 1 3 8 8 4 7  , 1 3 5 9 7 8 I 38 3 3 *
T l 3 3 , 1 0 7 3 0 0 1 0 4 9 44 1 0 5 7 * 4
3 I - 3 18 9 5 2 18 9 0 9 18 9 3 4
3 *- I 3 . 1 0 7 3 6 0 1 0 4 9 4 4  ' 1 * 5 7 * 4
- “ 3 I 3 1 3 8 8 4 7 1 3 5 9 7 8 1 3 8 3 3 *
3 3 r-I 3 2 1 2 4 3 4 7 0 7 35 7 1 0
3 “ 3 I 9 9 7 5 9 99 4 4 0 9 9 6 0 9
“ 3 3 I 9 9 7 5 9 9 9 4 4 * 9 9 6 0 9
: 2 2 . 3 9 4 581 92 I  74 9 3 1 7 7
: 2 3 : 2 t 78 5 3 * 78 2 0 3 77 1 9 3
3 ' 2 : 2 76 5 3 0 78 2 0 3 77 1 9 3
: 2 2 - 3 , 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0  4
a "- 2 3 ; 1 2 2 8 6 9 '  . 1 20 9 8 0 1 2 1 5 9 1
r*2 2 3 1 2 2 8 8 9  . . 1 20 9 8 0 12 1 5 9 1
. • a 3 t a 1 9 0 5 0 20 4 8 1 . 21 3 8 4
: 2 - 3 : 2 1 1 8 2 9 5 1 1 7 8 2 2 1 1 8 0 6 8
r-2 3 ■ a 1 0 4 1 90 ; IÔ2 9 8 9 ; 103 483
3 2 r-2 1 9 0 50 20 4 8 1 21 3 8 4
3 '- 2 : 2 . 1 0 4 1 9 0 1 0 2 9 8 9 1 0 3 4 8 3
- 3 a : 2 1 1 8 2 9 5 1 x 7 8 2 a . 1 1 8 0 6 8
27 3 3 ' ' 87 8 4 4 86 2X8 8 7 2 0 9
3 a 3 8 7 8 4 4 88 2 1 8 8 7 2 0 9
3 3 : a 71 7 7 3 72 o i l 73 0 1 4
: 2 3 - 3 10 5 8 2  . 10 9 4 5 I I 5 8 6
: 2 - 3 3 1 2 5 1 4 3 1 2 4 1 3 4 l a  4 5 5 2
' r-2 ■ 3 3 1 1 2 0 8 7 I I O 2 8 0 I I O 8 9 2
. 3 2 - 3 1 0 5 8 a 10 9 4 5 11 5 8 6
3 t a 3 I t  2 0 8 7 1 10 2 8 0 . 1 10 8 9 2
; x / - 3/ 2 3 1 2 5 1 4 3 . . 1 2 4 1 3 4 1 2 4 5 5 2
3 3 r-2 : 20 4 * 9 . 22 5 * 4 23 5 0 8
3 “ 3 : 2 • 1 0 8 4 1 2 1 0 7 8 9 7 1 0 8 0 2 0
- 3 3 : 2 1 0 8 4 1 2 1 0 7 8 9 7 108 0 2 0
0 : 2 " 1 /
■ V '
98 8 71 9 3
7 7 ^
53 8 9 8 * 5 3
I o 3 . ' 29 6 0 5 2 9 9 3 7 3 2 4 8 2
■ z o I 40 9 1 2 40 331 43 4 2 9
, I 2 O 1 0 5 5 4 2 9 9 4 7 5 1 0 2 1 7 5
2 I 0 79 2 2 1 75 8 4 9 77 8 2 6
0 I - 3  . 1 5 * I 56 1 5 * 2 4 3 ■ 1 5* 8 1 4
0 : 2 - I 141 5 7 8 1 3 7 113 1 3 9 8 10
I o r-2 ' 1 1 5 2 8 8 1 1 6 1 8 4 1 1 5 8 8 2
; 2 0 - I 8 4 433 • 83 0 4 6 83 7 3 5
. I ^ 2 O 47 6 7 2 51 2 46 49 * 9 7
: 2 r-I 0 49 6 6 4 49 1 0 4 49 * 9 7
0 ; I 3 58 4 9 2 58 4 9 9 58 3 9 3
o 3 ; I  . . . 1 0 6 1 5 8 1 0 0 3 8 5 102 9 80
I o 3 . 3 2 5 4 7 3 2 3 4 8 3 4 5 5 4
3 o : I  ■ 46 9 3 8 45 7 0 2 47 8 3 5
I 3 o I I O 9 9 8 1 0 4 6 8 3 : 1 0 7 4 27
3 I 0 73 5 9 9 • - 70 59 2 72 5 73
0 - I 3 . 3 2 783 32 1 5 * 32 3 1 9
0 3 - I 1 3 8 1 9 7 1 3 * 993 1 3 3 7 4 4
I o - 3 1 21 8 9 7 1 3 3 1 0 2 \ . 1 2 2 5 3 3
 ^ 3 - 0 —I 77 5 3 4 75 7 8 2 76 8 7 5
: I “ 3 o 49 9 4 0 54 491 52 * 7 7
3 - I o 52 ’6 6 1 51 591 52 * 7 7
o ; 2 3 71 8 3 9 68 78 6 7 * 9 8 5
0 3 : 2 9 2 4 * 3 ' 8 7 541 9 * 0 0 0
: 2 o 3 : 28 661 29 2 8 9 .- ...\ 32 0 0  9
3 P : 2 38 221 3 8 0 6 2 38 4 8 8
■ 2 . 3 o 1 0 0 5 8 7 9 4 8 5 7  . 9 7 4 9 8
3 : 2 0 . 8 4 2 8 9 8 0 1 8 4 8 2 5 * 4
0 2 “ 3 151 2 8 8  , 1 5 * 8 5 9 151 9 1 5
0 3 - 2 1 4 5 5 9 9 1 4 1 9 5 2 1 4 4 5 2 7
: /#y2j o - 3 1 0 9 4 1 2 1 0 9 9 2 4 1 0 9 8 3 6
3 o - 2 - ,90 483 8 9 488 9 * 0 0 0
2 - 3 O ' • 48 4 5 4 ■ 49 * 9 9 47 2 6 1
3 - 2 o ,47 718. 47 731 47 2 6 1
I I ; 8 6 5 1 * • 83 7 5 4 66 5 1 *
I . I - I 1 1 6 3 7 7  - Z I 3 181 - 1 1 4 9 2 4
I - I I I I 3 8 8 ■ I I 4 5 4 10 4 8 8
- I I I 9 9 I 6 9 96 8 2 8 98 * 7 5
I ; I : 2 5 4 2 2 5 52 7 9 4 55 4 2 9
I . : 2 I 8 6 8 1 2 81 8 2 1 8 4 5 7 3
: 2 ■ I I 61 3 9 2  / " 59 1 8 9 61 7 8 0
I ; I r-2 I  26 8 9 9 1 2 5 9 5 8 : 1 2 6 8 9 9
.. I - I : 2 f 8 0 8 0 - 8 0 1 3 9 5 8 4
r-I ' ■ I : 2 79 7 0 2 77 381 78 6 2 6
I : 2 — I I  22 0 81 1 1 7 I 42 1 1 9 5 3 9
■ I r-2 I 2 5 7 6 2 28 268 25 7 8 2
- I 2 I 1 0 9 1 8 5 1 0 5 268 " : 1 0 7 ,20 6
: 2 I - I 97 2 0 8 9 4 0 42 9 5 8 5 9
: 2 - I I ; 27 2 9 5 26 8 4 4 2 7 4 4 7
. ... r-2 I . I 1 0 7 4 7 * 1 0 7 0 7 2 1 0 7 4 7 *
I I 3 49 3 8 3 48 2 4 3 5* 6 8 1
I 3 I 97 0 8 8 91 291 9 4 * 3 7
3 ; I ■: I  '■ 60 2 4 2 58 I I I • 60 4 7 4
: I I " 3 1 3 : 1 1 4 131 2 1 2 131 5 9 *
• I - I 3 . 1 8 2 0 3 1 7 9 2 9 19 3 3 4
^i I 3 8 9 5 7 9 87 4 4 5 68 7 2 0
I 3 - I  ' - : 1 3 3 5 48 1 1 7 9 2 0  , 1 2 0 5 3 7
I " 3 I 3 4 59 4 38 400 3 5 7 77
- I 3 I 1 1 3 7 2 7 1 0 9 0 42" I I I 2 8 0
3 I - I 8 7 2 2 6 8 4 2 8 2 8 5 8 3 8
3 - I I . 36. 8 9 9 35 9 5 8 37 0 x 9
~3 I I I l l 1 8 7 I I I 7 3 7 1 1 1 6 4 0
3 “ 2 I : 2 6 9 9 8  . 27 443 : 2 6 2 9 6
T2 2 I 1 1 4 780 1 1 2 8 1 7 : 1 1 4 0 48
I 2 3 6 4 2 3 8 • 61 7 3 3 8 4 2 6 5
' I 3 8 4 8 9 1 80 1 9 5 82 8 7 3
: 3 I 3 44 8 7 5 4 4 3 5 4 48 9 7 4
3 I 2 0 6 0 49 0 3 6 51 6 6 2
3 3 I  ' . . 88 8 5 8 , 8 3 7 0 6 86 4 4 4
3 2 I . 72 758 89 3 7 3 71 9 3 3
I 2 •- 3 , 1 3 8 1 0 4 %34 8 0 6 1 3 8 10 4
: I •- 2 3 13 4 4 0 . : 3 593 1 2 4 7 1
- I 2 3 80 2 5 2 77 2 2 8 78 9 4 9
I 3 ■^ 2 1 3 3 4 1 2 1 2 8 2 7 6 . 13* 6 1 2
I - 3 2 3 3 49 0 . 26 2 4 6 : 33 4 9 *
- I 3 2 9 9 5 4 9 9 5 2 4 1 97 3 4 3
3 I ~ 3 . 1 1 7 3 9 5 1 1 6 6 4 4 1 1 7 2 9 5
: 3 - I 3 : 3 I 40 13 8 6 3 16 5 87
-T3 / I  : : 3 79 5 1 3 77 9 8 9 78 7 3 9
3 I •- 2 98 4 7 8 9 8 3 3 6 9 7 4 8 0
3 - I 2 3 4 9 3 8 3 4 7 1 6 26 5 5 8
- 3 I 2 97 5 2 8 97 381 9 7 5 2 8
: 3 3 “- I 111 531 1 0 6 1 8 8 108 8 3 0
: 2  " 3 I  ■ 31 6 1 1 33 80 9 31 6 1 1
r-2 3 I . 1 1 8 4 7 7 1 1 5 3 7 1 1 1 7 1 0 7
3 2 - I  - 9 5 6 7 2 91 8 5 4 93 8 6 3
3 - 2 I 33 7 7 0 33 3 6 2 33 1 9 7
“ 3 2 " I . 1 1 7 3 9 5 1 1 6 8 4 4 \ 1 1 7 2 9 5
’ I 3 3 ■ 75 8 7 4  ' - 71 9 8 0 74 5 8 2
3 I 3 43 788 43 459 48 2 0 3
3 3 '■ I ■ . 82 6 0 2 78 1 5 7 80 8 1 0
I 3 •“ 3 1 3 7 601 1 3 4 9 8 5 1 3 8 9 0 0
. I - 3 3 18 1 4 3 1 9 7 53 17 2 8 6
- I 3 3 88 8 5 3 8 4 8 7 2 86 8 6 8
3 I '"3 1 0 6 7 4 8 1 * 5 5*1 . 1 0 6 3 x 0
3 - I 3 18 8 3 2 19 1 9 6  ‘ : 2 1 7 3 9
- 3 I 3 87 1 5 8 86 437 8 6 7 80
3 3 - I y I  01 9 7 8 97 1 4 4 9 9 4 3 5
3 "- 3 I ' 33 1O2 3 3 7 8 7 . 33 5 9 5
- 3 3 I : 1 20 8 8 4 1 1 9 141 : 120 3 8 5
: 2 2 3 58 9 3 7 ‘ 57 0 5 0 59 7 8 9
: 2 3 2 7 8 4 5 3 7 4 3 1 4 77 0 6 9
3 2 ' 2 ■ 83 * 7 5 60 7 1 2 83 4 1 4
: 2 2 •- 3 1 2 2 8 6 9 I 20 9 8 0 1 2 2 3 9 9
: 2 ' - 2 3 0 0 0 0 ’ 0 0 0 0 2 7 5 7
r-2 2 3 87 7 8 2 85 3 7 4 86 8 3 2
2 3 *- 2 1 20 1 3 4 1 1 5 8 8 0 1 1 8 * 3 7
2 ‘"3 2 1 9 0 5 0 20 4 8 1 18 2 08
^ 2 3 2 1 0 5 1 7 1  . 1 0 1 9 2 6 1 0 3 5 9 3
3 2 •- 2 1 0 5 171 l O I 9 2 6 103 5 9 3
3 •- 2  . 2 1 9 9 6 2 19 5 1 7 1 9 9 3 4
“ 3 2 ' 2 1 0 4 1 90 1 0 2 9 8 9 1 0 3 7 3 8
: 2 3 3 70 3 5 8 6 7 1 5 8 89 8 7 6
3 2 3 ' 58 0 58 54 5 17 . 57 2 7 2
3 - 3 2 73 7 * 4 7* 1 1 5 73 8 4 8
: 2 3 “ 3 1 2 6 1 1 2 1 2 3 1 0 6 1 2 4 9 2 6
■ 2 «- 3 3 10 3 4 4 11 3 5 5 8 5 5 *
T2 3 3 9 4 4 8 4 91 3 3 1 . 9 2 9 4 8
3 2 "“ 3 . 1 1 2 3 * 7 I I O * 3 5 I I I 3 8 6
3 '- 2 3 10 7 8 2 10 7 0 0 12 2 8 4
- 3 2 3 .. 93 720 9 3 1 3 3 9 3 9 8 3
3 3 I I O * 7 9 1 * 5 9 43 1 0 7 9 7 3
3 - 3 2 : 21 3 1 3 ; 21 5 8 6 20 4 7 3
- 3 3 2 1 0 9 * 9 4 1 0 6 9 5 9 1 0 8 1 9 7
■ u . A . % 3 ^ A 4 '/ üy ^ ' 6 ^ . iJV V w J
o 2 i ' \ . ' 3 2 1 4 7 29 8 3 4  y y  ÿ  2 8 6 6 5
I O : 2 . ; 42 1 3 8 38 4 7 * 38 7 45
' 2 O : I- ;:.'■ 5* 4 7 9  . 45 8 3 9 46 9 8 5
I 2 o 42 1 3 8 38 4 7 * 38 7 4 5
: 2 ■ I o 5 * 4 7 9 45 8 3 9 48 9 8 5
o I T2 . 1 0 5 8 4 8 1 0 7 4 4 9 : 1 0 7 6 2 0
o : 2 - I  - 7 4 1 5 2 - 72 55 1 . 72 3 8 0
: I o r-2 • 1 1 2 01 4 - 1 1 2 901 X13 8 0 3
: 2 o - I , . 8 6 0 1 0 83 0 3 2 8 4 20 9
■ I .■■r-2 O I 12 01 4 1 1 2 9 0 1 1 1 3 80  3
' 2 - I o 86 0 1 0 8 3 * 3 2 8 4 20 9
.0 I 3 3 7 3 5 5 3 4 8 2 3 . 33 8 2 8
o 3 I ’ 37 3 55 3 4 8 2 3 33 8 2 8
I o 3 43 8 7 6 4* 3 8 9 4 * 4 * 5
3 o I 55 0 5 8 . 5* 271 51 4 6 2
I 3 0 43 8 7 6 40 3 8 9 4* 4 * 5
3 ■: I 0 55 0 5 8 5* 271 51 4 6 2
0 - I 3 6 7 1 8 5 8 5 0 2 7 8 4 7 7 4
o 3 6 7 1 8 3 ■ 85 0 2 7 8 4 7 7 4
I 0 - 3 3 8 6 1 1 9 * 1 5 1 1 9 8 1 7
3 o • . 8 0 1 5 2 78 4 8 8 77 6 9 6
• I ~ 3 0 1 1 7 3 8 6 1 1 9 * 1 5 1 1 9 8 1 7
3 - I 0 ■ 80 1 5 2 - 76 4 8 8 77 6 9 6
0 : 2 3 ; 28 8 6 3 : 2 6 3 45 y : 2 5 2 2 6
0 ' 3 .... 2 .... 28 8 6 3 26 3 45 2 2 6
: 2 o 3 41 6 9 6 37 8 6 9 38 3 7 1
3 o 2 -47 0 5 6 42 6 0 3 43 8 3 9
2 3 0 4 X 6 9 6 37 8 6 9 38 37 1
3 : 2 O 4 7 0 5 6 42 8 0 3 43 8 3 9
0 2 - 3 9 9 7 2 7 . 1 0 0 7 4 7 : 1 0 0 8 50
0 3 80 2 7 3 79 2 5 3 79 15*
: 2 o - 3 1 0 7 I 49 1 0 7 3 * 8 108 2 8 5
3 o f-2 . 91 I 41 8 8 8 5 9  , 90 0 0 0
: 2 ""3 O 1 0 7 1 4 9 1 0 7 3 * 8 108 28 5
3 ~ 2 ■ 91 141 - 88 8 5 9 .  9 * 0 0 0
I I :■ I 1 0 6 6 4  ' 9 4 2 3 1 0 6 6 4
; I I T l 177 1 8 7 . 7 4 2 7 3 7 4 9 4 5
; I - I : I 77 1 8 7 74 2 7 3 7 4 9 4 5
I . I 60 9 7 4 59 941 58 70 I
I . I 2 1 7 7 7 : 1 5 8 3 2 15 8 8 0
I ■ 2 I I ? 771 -  . 1 5 8 3 2 %5 8 8 0
: 2 I I 31 2 9 9 27 78 6 : 2 9 0 2 6
. I I r-2 95 3 0 9 9 4 6 9 6 9 5 3 * 9
I - I 2 85 8 2 5 62 53 5 62 8 8 1
- I I ■ 2 53 341 51 498 5* 3 44
I 2 - I 8 5 8 2 5 62 5 3 5 62 8 8 1
; I r-2 I 95 3 0 9 9 4 8 9 8 9 5 3 * 9
- I : 2 i 53 341 , 51 498 5* 3 4 4
: 2 •: I - I 71 59 4 87 8 3 3 . 6 8 6 1 3
: 2 - I X 71 5 9 4 67 833 .68 8 1 3
■T2 I I 79 3 3 8 8 0 5 7 7 79 3 3 8
I I 3 ' 27 1 9 1 ■24 5 42 2 4 31 2
I 3 I 27 19 1 2 4 5 4 2 2 4 3 x 2
3 I I .'41 73 4 , 3 7 3 9 5 38 6 3 6
I I - 3 1 0 4 6 0 6 1 * 5 2 4 8 1 0 5 8 2 9
I - I 3 60 6 7 2 57 3 8 8 57 5 2 8
- I I 3 51 * 4 3 48 8 7 5 47 8 4 7
I 3 - I 60 6 7 2  . 57 388 57 528
I - 3 y: I 1 0 4 6 0 6 1 * 5 2 48 1 * 5 8 2 9
r l 3 I 51 * 4 3 , 48 8 7 5 .47 8 4 7
3 I - I 89 4 5 9 8 5 1 5 3 66 2 5 5
3 - I -.v :• .■: ■'> 8 9 4 5 9 8 5 1 5 3 66 2 5 5
- 3 I I 88 7 60 91 2 4 0 9 * 0 0 0
• « : '' " . . . . * «V '' *r /'.2 t-2 . : I ... 8 7 * 3 3 8 4 8 0 2 8 5 6 78
r-2 : 2 -.■■■I - . 8 9 231 89 0 6 6  ' 6 7 8 6 6
I : 2 3 1 5 I 78 13 8 1 3 12 8 41
: I . 3 : 2 1 5 1 78 1 3 8 1 3 1 2 8 41
: 2 I 3 : a s 68 2 ; 22 9 * 3 23 4 x 7
3 : I ; 2 33 X43 29 493 3 * 8 5 1
: 2 3 ^ I 2 5 68 2 : 22 9 * 3 ■ 23 4 1 7
' 3 : 2 I 33 1 4 3 : 2 9 4 9 3 3 * 6 5 1
I. : 2 - 3 93 4 7 2 93 0 7 2 9 3 4 7 2
'T2 3 7 4 57X . 72 2 7 4 72 4 8 7
2 3 43 33X 41 0 1 8 39 8 29
I 3 - 2 7 4 5 7 1 72 2 7 4 72 4 8 7
I - 3 2 93 4 7 2 93 0 7 2 9 3 4 7 2
3 ; 2 ' 43 3 3 1 41 0 1 8 39 8 2 9
: 2 ; I ~ 3 9 8 9 5 8 98 1 5 3 9 8 9 5 8
: 2 Til 3 57 2 1 8 53 2 9 5 53 7 9 *
r-2 : I 3 . 83 3 3 4 62 3 4* 61 2X8
3 : I t-2 ■ 81 7 0 8 . 78 5 8 2 79 5 9 8
3 - I : 2 61 3 5* 58 9 4 8 57 8 8 2
- 3 ; I ‘ 2 • 79 531 8 0 7 4 8 79 53X
: 2 3 - I 57 2 1 8 53 2 9 5 53 7 9 *
2 - 3 I 98 9 5 8 9 8 1 5 3 9 8 9 5 8
r-2 3 I 83 3 3 4 62 3 4* 61 2 1 8
3 . 2 r-I . 61 3 5 * 58 9 4 8 57 8 8 2
3 t-2 . I 81 7 0 8 78 5 82 79 5 9 8
- 3 2 I 79 531 80 7 4 8 \ 79 53X
I 3 3 12 6 2 3 11 3 5 1 10 I I I
3 I 3 2 9 9 91 ■ 2 6 7 * 5 27 6 2 2
3 3 ' ; I ■ ; 2 9 991 ■ 26 7 * 5 27 6 2 2
I • 3 - 3 8 4 9 7 2 83 7 7 8 8 4 0 3 8
I - 3 . 3 8 4 9 7 2 83 778 8 4 0 3 8
- I 3 3 3 9 650, 3 7 3 * 4 3 8 0 6 3
3 / I - 3 • 90 9 4 3 8 9 * 5 5  . 9 * 0 0 0
3 -t-i 3 58 1 9 5 51 9 3 * 52 8 7 9
~3 : I 3 72 7 9 3 73 0 1 2 7 X 8 4 5
3 3 .t-i 58 1 9 5 51 9 3 * 52 8 7 9
3 “*3 90 9 4 3 8 9 * 5 5 90 0 0 0
- 3 3 I 72 7 9 3 73 0 1 2 7 X 8 4 5
: 2 . 2 3 11 420 I * 1 0 7 I * 8 5 5
: 2 3 : 2 - 11 420 I * 1 0 7 . 10 8 5 5
3 2 2 • 22 8 0 8 20 1 6 3 . 2 I 4 * 4
2 2 - 3 8 7 8 4 4 / 8 6 2 1 6 86 8 5 3
: 2 r-2 3 70 3 5 8  , 87 1 58 87 6 50
r-2 V 2 • 3 58 0 5 8 ■ 5 4 517 53 3 * 4
: 2 3 ^2  . 70 3 58 87 1 5 8 87 6 5 0
: 2 - 3 : 2 8 7 8 4 4 8 6 2 1 6 86 8 5 3
r-2 3 2 5 8 0 5 8 5 4 5 1 7 53 3 * 4
3 : 2 t-2 73 7 * 4 70 1 1 5 7 * 9 7 7
3 r-2 : 2 73 7 * 4 7* 1 1 5 70 9 7 7
“*3 2 2 71 7 7 3 72 o n 70 7 7 *
2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 I 2 4 1
3 2 3 18 4 43 : 16 3* 3 X7 3 8 4
3 3 2 18 443 16 3 * 3 17 3 8 4
: 2 3 - 3 80 6 0 2 78 4 x 3 78 9 0 2
2 ^3 3 8 0 60  2 . 78 4x3 78 9 * 2
- 2 3 3 51 3 8 4 49 5 * 8  , 48 2 6 6
3 a "3 83 4 0 8 8 0 8 9 3 81 7 0 0
3 - 2 3 ■67 7 1 4 . 83 9 5 9 6 4 6 6 3
- 3 : 2 3 6 6 0 6 1 85 559 6 4 3 3 8
3 3 t-2 . 6 7 7 1 4 83 9 5 9 6 4 8 6 3
3 - 3 1 2 83 4 0 8 80 8 9 3 81 7 00
- 3 3 : 2 6 6 0 6 1 8 5 5 5 9 6 4 3 3 8
7 4 * * 7 9 y y : y -7 ^ . 0 2 6  ■ 73 9 7 *
I' i • 0 /y;2'y •'■" y  , , i  I  4 .  0 79 1 0 9 9 2 6  y y y . ' . y  ,:■■■•/- I I I 6 0 4
0 I 3 5 •■*3 8 2 3 3 43  ' / y y : y 8 4 7 1 9
■ I 2- : 0  ' . 3 9 * 3 7 8 ^ 0 9 4 3 ■ ■ y ■ 4 2 3 7 *
2 y:.i.: ■ o ' y 4 7 , 8 1 9  . - 4 8 39  3 / . y - ' y . 8 8 4
0 I - 2 2 9 , 2 8 0  , y ' 3 3 6 1 1 3* 9 7 6
0 2 3 1 * * 1 4 ' 3 0 7 C i ■ 3* 9 7 6
■rï': O ~ S  . . 3 9 * * 8 9  . .  ' 4 1 399  • 4* 349
2 0 - I  ■ 4 8 * 3 3 3 4 y 9 1 3 4* 1 7 6
I "" - 2: - 0 . 1 1  2 . 1 2 9 1 X 2 7 43 X I  2 399
2 - I Û . ' . y : : / : '  8 4^ * 9 0  4yÿ : y^^^ c ; . y y y ; y 4 0 8  7 G 4 3 3 3
O 3 I  x O ,  2 0 4  -■ I  r i 4 6 2 1 1 3 ‘0 8 9
0 j  , ■y I ■ ' 6 6 . 3 8 7 ■ 6 3 6 4 2 /  y . y y ^ / y . y y  - \ y3 6 9 1 1
y i - o . 3 , 1 2 0 . 7 6 3 1 1 3 3 i 3 : y : / y ' 1 1 7 2 2 7
' j 0 y , : i y  y:y y 7 9 * 1 8 6 77 4 1 7 ■ 7 S . 6 9  2
y. I . 3 ) y-O ' ' / ' 4 1  * 6 7 7 4 3 3 4 ' * :  . y y . "f 4 0  2
" j  . : .1';' 0 6 2  .  0  2  X \ 3 3 6 2  6 ' 3 3 9  6 8
, 0  , ' - I . 3 I  4 6 . 0 2 1 y6 - y ' l 4 i 8 7 7 : : X y V i 43 3 8 9
0 J - I  y ;6y y y y . 3 ' 6 : . i . 3 i y . y 33 8 4 8 ■ ■ 3 * 4 1 1 .
; ' i y 0 *~o ■ ■ 4 0 . 4 4 4 ■ .■■' 43 9 3 4 y : / y y ' 4 2 4 6 3
3 o - I ' 3 2 . 9 1 1  . ■ 5 2 343 ■■ ’ 3 * 8 7 3
I *~3 ' 0- 1 1  7 .  s  I  7 1 1 C 3 4 2 1 1 7 999
3 ' O ■ 7 0 . 8 3 4 7 7 7 8  4 7 ^ 393
0 2 1 0 2 . 1 0 0 9 8 2 9 0 8 3 6
0 3 y.2'y ; , iy.y/ :yy. .8 o , 7 4 6 : y y y &: 5 s 7 * 4 8 0 I- 6  4
2 0 ■ - ./)■ J . 1 0 9 . 4 3 7  . 1 0 4 9 * 3 y : ' y / " l O c
. 9 *
3 4 1
' '3 0 2 9 1 * 3 9 8 8 8 3 4 8 0 0 0
2 • O p 2 0 * 9* 3 4* 3 4 '4/ .y: ' 'yy ■ .4 " 2 5 0
3 2 ' o  ■ ■ 4 4 * ^ 3 8 43 3 9 9  . 4 6 8 0 9
G 2 J  • •3 w •  3  3  '3 2 8 ' 7 6 7 2 7 2 9 7
0 V ■ “ ‘■2 ' y y . y y y 2 ' 7 : .  3 2 2 / y y / y : : : ' / : 4 8  6 2 7 3 9 7
2 o - 3 - 3 8 » 9&2 4* 6 2 4 • 39 6 3 2
' 3 0 '■~3y - . y y ' / 6 : 4 4 * 8 8 ^ 3 ,  y y . y y ' ' y i yÿ : - - y44 7 * 3 ■ ' 4 4 6 9 1
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- 3 . 2 - 2 I I O 1 6 9 1 0 3 8 4 1 108 12 9
3 7 2 ' ; 2 I I O I 69 1 0 3 8 41 10 8 1 2 9
- 3 : 2 : 2 ' • - 20. 361 ' 2 2 5 5 4 ■ 19 3 1 1
: 2 . 3 3 51 403 49 4 5 9 52 70 I
. 3 : 2 3 67 8 0 0 63 8 7 0 67 0 7 3
3 3 : 3 . 67 8 0 0 63 8 7 0 67 0 7 3
: 2 3 - 3 l O I 572 9 9 2 8 0  , 1 0 0 5 9 3
■ 2 ~3 3 I 01 572 9 9 2 8 0  . 100 59 3 ■
7 2 3 3 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 3 2 42
3 : 2 - 3 , 1 1 5 6 0 9 1 1 2 569 1 1 4 4 3 1
3 - 2 3 ' 99 8 7 5 95 6 6 7 97 8 2 3
- 3 • 2 3 • 16 752  - , 17 9 3 9 15 18 8
3 3 —2 99 8 7 5  ' 95 6 6 7 97 8 2 3
3 ~3 ' 2 11. 5 6 0 9 1 1 2 5G9 1 1 4 43 1
- 3 ' 3 2 •• 16 752 k . 1 7 9 3 9 15 1 88
p ^ 3 4 3 ^o 2 I ' 6 7 4 1 3 59 1 9 9 6 4 6 6 3
I 0 2 ' 27 4 9 3 25 4 3 4 31 151
■ 2 O I 67 4 1 3 59 1 9 9 6 4 6 6 3
i ; 2 o 9 6 8 2 7 83 0 4 9 90 0 0 0
: 2 . I 0 96 8 2 7 83 0 4 9 90 0 0 0
o .• I —2 • . 1 5 4 4 6 4 ■ 15 2 4 2 5 : 5 7 2 8 3o ' 2- - I X 20 4 4 2 I J 2 2 0 9 1 1 7 4 6 5I p — 2
, ^ 5 4 4 6 4 1 5 2 4 2 5 1 5 7 2 8 3
2 0 - I  ' ■ ? 2 0 4 4 2 . I I 2 2 0 9 1 1 7 4 6 5
. I — 2 6 8 7 8 7 9 9 2 4 9 2 90 0 0 0
2 - I 0 9 2 I 2 I 87 508 90 0 0 0
0 I ' 3 • 8 7 3 17 8 40 23 6 9 10 ,3 I 76 0 3 3 66 7 9 4 72 2 2 7
I 0 3 ï  8 8 7 3 17 8 40 23 6 9 1
3 0 1 , 76 0 3 3 66 7 9 4 72 2 2 7
I 3 o ' 9 6 3 7 7 83 3 9 0 90 0 0 0
3 I o 96 3 7 7 8 3 39 0 90 0 0 0
o - I 3 ' ■ 1 7 8 9 6 18 9 0 9 14 3 8 8
b 3 - I I I  2 8 0 2 - 1 0 3 5 4 3 . 108 8 3 7I o ” 3 I 62 1 0 4 16 1 0 9 1 1 6 5 6 1 2
3 o - I I I 2 8 0 2 • 1 0 3 543 108 8 3 7I - 3 o 86 9 7 6 93 4 9 0 90 0 0 0
3 - I o . 93 0 2 4 86 51 0 90 0 0 0
0 2 3 35 I 60 31 9 9 7 37 6 3 7
0 3 : 2 . ■ 59 7 46 52 6 3 7 ' 58 1 3 4
: 2 o "3 35 1 60 31 9 9 7 \ 37 6 3 7
'3 o 2 , • ■. 59 7 46 '. 52 6 3 7 58 1 3 4
: 2 3 O 97 0 9 9 82 8 5 2 90 0 0 0
3 2 0 9 7 0 9 9  . 8 2 8 5 2 90 0 0 0
0 2 - 3 1 4 7 8 5 5 1 4 4 70 6 1 4 9 7 1 0
o 3 —2 1 2 7 0 5 1 1 1 9 928 1 2 5 1 4 5
. 2 o - 3 Ï 4 7 8 5 5 1 4 4 70 6 1 4 9 7 1 0
3 o - 2 1 2 7 0 51 1 1 9 928 1 2 5 1 4 5
2 ■“ 3 0 . ' 88 6 9 2 91 5 5 5 90 0 0 0
3 - 2 O 91 308 8 8 4 4 5 90 0 0 0
I I I ‘ 58 28 7 51 0 2 1 "  58 2 8 7
ï I - I 1 3 1 1 1 8 1 x 8 99 4 .126 2 6 0
I - I I - 55 8 3 6 53 3 9 9 53 7 4 0
- I I I ■ 55 8 3 6 . 53 3 9 9 53 7 4 0
I I 2 36 2 6 0 33 8 5 2 41 11 8
■ I 2 I 70 8 6 7 60 9 0 5 6 7 8 7 2
2 I I 70 8 6 7 / " 60 9 0 5 67 8 72
, I •I - 2 I  48 2 8 7 141 0 2 1 I 48 2 8 7
I - I : 2 - • 36 3 80 33 9 5 0 ■ 3 4 6 2 7
- I 1 ' 2  . 3 6 380 33 9 5 0 3 4 6 2 7
I 2 - I . 1 20 3 8 7  . 1 0 7 3 6 1  , 1 1 4 2 9 5
I .f-2 I ■\ 6 4 8 2 7 - 6 7 1 27 6 4 8 2 7
- I : 2 I 68 4 0 0 63 0 2 8 65 7 0 5
: 2 I - I 1 2 0 3 8 7 1 0 7 3 6 1 1 1 4 2 9 5
: 2 - I . I • 68 4 0 0 ' 63 0 2 8 65 7 0 5
f-2 I ■ I 6 4 8 2 7 67 I 2 7 6 4 8 2 7
I I 3 * 25 3 7 1 . 2 4 7 1 7 31 9 8 3
X  ^ 3 I , .... 77 8 7 0 66 9 4 3 73 5 7 6
3 . I I 77 8 7 0 66 9 4 3 73 5 7 6
I 1 - 3  ' 1 5 7 0 6 9 1 5 2 4 5 7 1 5 9 7 2 3
I - I 3 . ' 26 1 5 8  . ' 2 4 I 72 . 25 1 7 7
- I I 3 . 26 1 5 8 2 4 I 72 25 1 7 7
I 3 - I 1 1 3 6 7 5 1 0 0 9 7 3 1 0 7 5 5 8
I ""3 l  V - ' . . . /  70 1 1 6 75 1 5 2 71 7 7 9
- I 3 75 6 4 0 68 8 3 9 72 4 4 2
3 ' 'X *-1 1 1 3 G75 1 0 0 9 7 3 1 0 7 5 5 8
/ 3 . I 75 6 4 0 6 8 8 3 9 72 4 4 2
- 3 . ■I ' I 70 1 1 6 ■ 75 1 5 2 71 7 7 9
: 2 f-2 - I
'f-2 ; 2 I
I : 2 3
. I- 3 2
: 2 I 3
3 I 2
■ 2 3 I
3 2 I
1 2 “3
I - 2 3
- I 2 3
I 3 “ 2
I - 3 2
- I 3 2
2 :  - 3
: 2 - I 3
—2 I 3
3 I - 2
■;:'3 - I 2
- 3 I 2
: 2 3
: 2 “ 3 I
f-2 3 I
3 ■ 2 - 1
3 -2. . I
- 3 . 2 I
• I 3 3
3. I 3
3 3 I
I 3 '- 3
I - 3 3
- I 3 3
3 ' I - 3
3 3
~3 . I 3
3 3 - I
3 - 3 I
~3 3 I
. 2 2 . 3
2 3 2
3 2 2
2 2 - 3
: 2 - 2 3
—2 ■ 2 3
2 3 - 2
: 2 - 3 2
--2' 3 2
3 : 2 “ 2
3 - 2 2
- 3 2 2
: 2 3 3
3 : 2 3
3 3 • 2
2 3 ~3
2 - 3 3
- 2 3 3
3 . • 2 - 3
3 —2 3
- 3 '2 3
3 ' 3 - 2
3 - 3 2
- 3 3 2
■ 71 
71 
3 7
61
3 7
■ 6 1 
8o 
8o
I  46
36
■ 38
1 27
56
60 
I  46  
- 3 8
3 6
I 27
‘ 60
56
1 1 2
73
76 
1 12
, 7 6
73
49 
%49
8^3 
I 37 
45  
48 
1 3 7
- 4 8
45  
1 10
- 77
77 
45
141
' 4 4
■ 4 4
1 3 5
• 60
62 
1 2 5
• 62 
60
53 
' 53 
6 9
1 3 4
50
I 52
1 3 4
' 52 
5 0  
1 21  
- 6 5  
, 6 5
• 2 5 6 ,  . . ' 69 6 2 8 , 69 7 9 9
. 2 5 6 6 9 6 28 69 7 9 9
• 9 9 4 35 0 4 8 42 0 4 3
• 5 5 9 53 6 6 8 60 3 2 4
• 9 9 4 35 0 4 8 42 0 4 3
• 5 5 9 53 6 68 60 3 2 4
• 5 36 68 51 6 75 6 68
• 5 3 6 , ' 6 8 5 1 6 75 6 6 8
• 6 5 4 1 3 9 76 2 I 46 6 5 4
. 8 1 7 36 4 7 6 34 5 8 2
• 3 9 7  • ■ 3 4 7 8 4 37 8 0 7
• 421 1 1 6 7 3 3 I 3 3 2 9 0
• 1 5 8 ' 59 408 • - 5 6 158
• 540 5 4 5 0 4 ■ 58 2 1 6
• 6 5 4 1 3 9 7 6 2 1 4 6 6 5 4
• 3 9 7 3 4 78 4 • 37 8 0 7
. 8 1 7 36 4 7 6 34 5 8 2
• 421 - 11 6 7 3 3 1 2 3 2 9 0
• 540 • 54 5 0 4 58 2 1 6
. 1  58 59 4 0 8  : 56 15 8
• 5 7 5 ■ 98 1 2 6 1 0 5 2 70
# 8 3 2 75 2 5 9 73 8 3 2
• 2 7 5 72 3 9 0 7 4 0 7 1
• 5 7 5 98 1 2 6 1 0 5 2 7 0
• 2 7 5 72 3 9 0 ' 7 4 0 7 1
• 8 3 2 75 2 5 9 \ 73 8 3 2
• 0 3 2 43 7 3 4  , 50 4 1 0
• 0 3 2 43 7 3 4 50 4 1 0
• 1 0 2 70 4 6 9 77 7 3 5
• 5 1 3 1 2 9 1 2 6  : 1 3 5 6 5 4
• 598 . 47 470 44 3 4 6
. 8 5 6 43 8 9 6 ■ 47 7 1 2
• 5 1 3 1 2 9 1 2 6  ' 1 3 5 6 5 4
• 8 5 6 " 43 8 9 6  ' 47 7 1 2
• 598 47 47 0 44 3 4 6
. 6 0 5 95 6 9 5 1 0 2 9 61
• 2 5 3 —  76 0 9 5 76 ,209
• 2 5 3 76 0 9 5 76 20  9
• 2 7 0  • . 41 0 0 9 48 2 7 5
• 3 9 6 56 5 0 4 63 6 6 0
• 3 9 6 56 5 0 4 6 3 6 6 0
. 2 4 2 ,  - 131 8 2 9 1 3 9 0 9 5
. 4 8 8 - 41 91 2 - 42 .423
. 4 8 8 41 9 1 2 42 4 2 3
• 2 6 0 1 1 2 3 4 1 1 1 9 4 8 0
. 8 8 3 - 61 0 4 1 59 7 4 4
. 9 1 8 58 7 1 4 60 520
• 2 6 0 I I  2 3 4 1 1 1 9 4 8 0
• 9 1 8 ■58 7 1 4 • 6 0 520
. 8 8 3 61 0 4 1 ■ 59 7 4 4
• 1 6 2 47 0 7 8 5 4 2 3 7
. 1 6 2 4 7 0 7 8 54 2 3 7
• 7 2 4 59 8 0 3 67 0 6 9
• 9 4 8 1 2 4 1 8 3 - 131 3 1 7
• 5 0 9 4 9 8 4 8 • 48 6 8 3
• 1 0 3  . 48 0 7 8 50 0 0  5
• 9 4 8 I  2 4 1 8 3 1 3 1 3 1 7
• 1 0 3 48 0 78 5 0 0 0  5
• 5 0 9  , 49 8 4 8 ■ 48 6 8 3
, 9 8 3 1 0 8 1 0 5 1 1 5 3 7 1
• 6 5 5 63 6 5 9 6 3 8 86
• 6 5 5 63 6 5 9 6 3 8 8 6
0 ; a 2 1 9 * 9 6 0 1 6 8 8 3 2 8 3 3 8
I 0 : 2 5 5 * 3 8 8 ‘ 4 6 2 7 2 5 0 7 4 2
: 2 o X 7 8 . 6 9 1 6 4 6 5 4 71 5 5 4
I 2 o . 5 5 * 3 8 8 4 6 2 7 2 5 0 7 4 2
. 2 I ■ 0 7 8 . 6 9 1 6 4 6 5 4 71 5 5 4
0 I f - 2 1 0 7 . 0 1 2 2 2 0 2 0 8 1 0 9 9 4 0
o : 2 ; “ I 7 2 . 9 8 9 6 9 8 9 2 7 0 0 6 0
I 0 . f - 2 2 2 9 . 7 8 0 ' 1 2 8 9 6 2 2 3 3 0 0 6
2 o - I 2 2 3 . 7 0 3 2 0 3 0 7 3 1 0 9 9 4 0
I  ; •f 2 o 2 2 9 . 7 8 0 2 2 8 9 6 2 1 3 3 0 0 6
: 2 - I 0 2 2 3 . 7 0 3 2 0 3 0 7 3 1 0 9 9 4 0
o I 3 2 8 . 3 8 0 2 4 4 7 7 2 5 4 6 9
o 3 . I : 2 8 . 5 8 0 : 2 4 4 7 7 2 5 4 6 9
1 o 3 . 5 2 * 8 6 2 4 3 8 2 0 4 7 3 8 1
3 o I . 8 4 . 4 7 1 6 9 8 6 2 7 6 9 5 6
I 3 0 5 1 : 8 6 2 4 3 8 2 0 4 7 3 8 1
3 I 0 8 4 . 4 7 1 6 9 8 6 2 7 6 9 5 6
0 - i 3 6 5 . 3 4 9 6 1 2 2 6 6 1 4 7 8  /  
4 7 8  /0 3 - I 6 5 . 3 4 9 6 2 2 2 6 61
I 0 “ 3 1 3 1 * 6 5 5 1 3 2 9 1 2 \ i 3 5 7 4 5
3 0 ; - 2 2 0 9 . 0 0 0 9 6 7 2 9 1 0 3 8 1 3
I •^3 o * 3 1 * 6 5 5 2 3 2 9 2  2 1 3 5 7 4 5
3 - I o , 2  0 9 . 0 0 0 9 6 7 2 9 2 0 3 8 1 3
0 ■■•2 3 2 2 * 2 9 3 2 0 3 2 0 2 2 5 9 9
0 3 : 2 2 2 . 2 9 3 1 0 3 3 0 2 2 5 9 9
2 o 3 5 9 * 2 2 7 4 8 8 8 3 \ 5 4 1 5 8
3 o : 2 7 3 * 6 7 0 6 0 3 6 3 6 7 O 2 3
2 3 o 5 9 * 2 3 7 4 8 8 8 3 5 4 2 5 8
3 : 2 0 7 3 * 6 7 0 6 0 3 6 3 6 7 0 2 3
0 2 ~ 3 2 0 0 . 4 0 2  . 2 0 2 3 8 9 1 0 2 2 8 8  .
0 3 f - 2 7 9 * 5 9 8 7 7 6 1 1 7 7 7 2  2
; 2 0 , - 3 2 3 7 * 5 3 1 1 2 4 7 6 8 2 2 9 6 7 9
3 0; f - 2  - • 1 2 7 * 5 4 3 1 0 8 6 0 3 1 2 5 2 9 2
: 2, ~ 3 0  ’ . 2 2 7 . 5 3 1 1 3 4 7 6 8 2 2 9 6 7 9
3 f - 2 0 2 2 7 . 5 4 3 2 0 8 6 0 3 2 1 5 2 9 2
I " I X 3 8 . 9 7 9 3 1 7 2 3 3 8 9 7 9
I kkx; - I 9 4 . 0 7 3 - - 8 5 6 7 5 9 0 0 0 0
I - I I 9 4 . 0 7 3 8 5 6 7 5 9 0 0 0 0
- I 2 z 3 3 * 8 5 2 3 6 2 6 0 . 2 8 9 9 4
I 2 : 2 3 3 . 0 0 8 2 7 0 8 0 3 3 3 2 4
I ; 2 2 3 3 . 0 0 8 2 7 0 8 0 3 3 3 2 4
: 2 2 2 6 2 . 0 0 6  / “ 4 8 8 8 2 5 6 1 4 8
2 2 ; T2.ky' :k.A 2 0 8 . 3 3 2 2 0 5 2 3 8 1 0 8 3 3 2
I , — I -•■2 7 7 * 3 2 5 6 8 9 5 2 7 2 2 8 8
,  '  - I I 2 1 2 9 . 8 2 8 2 9 8 2 8 2 4 i  2 1
I - 2 7 7 * 2 1 5 6 8 9 5 a 7 2 2 8 8
I f -2 2 2 0 8 . 3 3 2 1 0 5 2 3 8 2 0 8 3 3 2
- I 2 2 • i 2 9 . 8 2 8 2 9 8 2 8 2 4 i  21
: 2 I , - 2 9 5 . 8 4 4 8 3 9 7 8 9 0 0 0 0
2; - I I 9 5 * 8 4 4 8 3 9 7 8 9 0 0 0 0
. f "2 I 2 5 1 * 0 2 2 5 8 2 8 7 5 1 Ô2 I
2 3 3 4 * 5 6 4 ; 2 8 4 6 9 , 3 3 2 5 3
I 3 2 3 4 ^ 5 6 4 : 2 8 4 6 9 3 3 2 5 3
3 I 2 . 7 2 . 8 9 5 5 8 0 2 7 6 5 2 8 3
I I : ~ 3 2 2 5 * 4 3 6 2 1 5 2 3 2 1 1 7 5 4 3
I - I 3 6 8 * 4 8 2 6 0 7 7 8 6 3 5 0 5
- I I 3 3 2 * 2 0 3 3 0 5 7 0 : 2 6 8 4 3
I 3 6 8 . 4 8 2 6 0 7 7 8 6 3 5 0 5
kV'k-i I - 3 ■ ' '' I  ' ' ■ ‘ 2 1 5 . 4 3 6 2 1 5 2 3 2 2 2 7 5 4 3
3 2 . 3 2 * 1 0 3 3 0 5 7 0 : 2 6 8 4 3
3 2 , 9 6 . 5 1 8 8 3 3 7 4 9 0 0 0 0
3 - 2 9 6 . 5 2 8 8 3 3 7 4 9 0 0 0 0
~ 3 ■■'ft 2 5 9 * 8 0 3 6 9 7 2 4 6 2 4 5 7
: 2 — 2 I 1 0 7 3 7 2 99 750 / y  ^
•^2 . 2 I 42 8 4 8 46 8 3 0 40 0 0 2
1 . 2 3 . 20 7 9 0 17 4 0 8 23 7 6 2I 3 2 20 7 9 0  . 17 4 0 8 23 7 6 2
2 . I •' 3 45 2 2 6 36 7 5 2 42 9 3 0
3 I : 2 61 7 2 3 4 9 5 8 9 56 6 9 2
■ 2 3 ' I ■ 45 2 2 6 36 7 5 2 42 9 3 0
. 3 . 2 I ^ , .  . 61 723 49 5 8 9 56 6 9 2
I 2 " 3 l O I 8 8 2 9 9 90 8 l O I 8 8 2
i ' - 2 3 ■ ■ 81 8 0 0 76 1 3 9 • 78 2 9 2
- I : 2 3 1 9 4 0 7 18 5 5 9 .13 1 7 2
- I 3 f-2 81 8 0 0 .76 1 3 9 78 2 9 2
- I “ 3 : 2 1 01 8 8 2 ' . 9 9 908 . 1 0 1 8 8 2
~ l 3 : 2 ■ 1 9 4 0 7 18 5 5 9 . 13 1 7 2
; 2 I - 3 1 1 4 3 1 8 I I O 1 2 8 1 1 4 31 8
• : 2 3 72 80 4 . . ■ 6 2 6 2 7 67 0 7 8
- 2 I 3 39 8 7 9 41 5 56 3 5 7 3 6
3 I r-2 1 0 5 8 9 6 9 5 7 1 6 1 0 1 708
3 2 8 5 423 • 72 7 1 9 78 771
“ 3 2 8 5 2 58 9 2 3 51 8 5 2
2 3 - I .  ' 80  4 62 6 2 7 6 7 0 78
'■ ' 2 - 3 , I ■ I X ‘4 318 I I O 1 2 8 1 1 4 3 1 8
- 2 . 3 I . - Z 9 8 7 9 41 5 5 6 3 5 7 3 6
3 s - I 85 4 3 3 72 7 1 9 76 771
3 .•^2 I . Ï 0 5 8 9 6 9 5 7 1 6 1 0 1 7 0 8
- 3 : 2 I . 51 8 5 2 58 9 2 3 kkk' \kkk5 i 8 5 2
I 3 3 . 1 4 1 6 4 I 2 2 6 5 19 531
3 I 3 "54 9 9 8 44 3 8 6 51 0 7 5
3 3 I . . 54 9 9 8 4 4 3 8 6 51 0 7 5
I 3 - 3 91 5 9 9 88 2 5 8 9 0 0 0 0
I "“ 3 3 91 5 9 9 8 8 2 58 90 0 0 0
- I 3 3 13 3 3 9 12 961 5 6 9 5
3 I ~3 , 1 1 2 4 6 6 1 0 5 3 2 0 I I O 6 4 2
3 “ I 3 •' " 76 921 • 6 5 1 5 5 70 6 2 9
~3 I 3 ■ . 47 1 1 5 51 7 1 4 45 1 6 6
3 3 - I 76 921 65 1 5 5 70 6 2 9
3 - 3 I . 11 2 4 66 1 0 5 320 1 10 6 4 2
- 3 3 I k^k: - :$4 7 . 1 1 5 51 7 1 4 , 45 16 6
2 2 3 3 4 0 8 1 27 941 34 8 9 3
' '  : 2 3 . 2 . 3.4 0 8 1 27 9 4 1 34 8 9 3
3 2 2 • 51 9 9 6 41 7 2 5 48 9 9 1
2 .2 - 3 1 0 2 5 2 I / - 97 0 9 7 1 0 0 7 3 6
: 2 —2 3 ' 8 4 2 2 4 75 7 4 9 79 5 1 7
— 2 : 2 3 30 2 1 6 31 311 2 4 53 1
2 3 "r2 8 4 2 2 4 75 7 49 79 5 1 7
' 2 - 3 . 2 1 0 2 521 97 0 9 7 1 0 0 7 3 6
- 2 . 3 . 2 30 2 1 6 31 3 1 1 . 2 4 53 1
3 2 r-.2 . 95 1 7 7 8 4 5 9 9 90 0 0 0
3 . - 2 2 95 1 7 7  . . 8 4 5 99 90 0 0 0
- 3 ■ 2 2 43 9 7 6 49 0 9 5 ' 41 8 2 9
- 2 3 3 27 54 3  . . . 2 2 931 • 30 1 9 7
3 ',-2 , 3 45 6 0 6 . 36 8 1 3  • 43 9 3 5
3 3 '■ 2 45 6 0 6 36 8 1 3 43 9 2 5
: 2 3 ~3  • 9 2 9 8 9  . 8 6 7 8 3 90 0 0 0
2 ~3 3 ( 9 2 9 8 9  , . 86 7 8 3 90 0 0 0
- f-2 3 3 . 2 4 7 1 7 2 5 371 18 1 0 5
3 ■ 2 - 3 1 0 2 5 6 7 9 4 581 9 9 3 6 5
3 r-2 3 ■ 8 6 4 1 4 ■76 01Ô 8 0 8 8 5
“ 3 2 3 3 9 1 8 9  . 42 6 0 3 3 5 5 4 5
3 3 — 2 8 6 4 1 4 76 0 1 6 80 8 8 3
3 *“3 2 10^2 5 6 7 9 4 581 9 9 3 6 5
“ 3 3 2 3 9 1 8 9 42 6 0 3 35 5 4 5
o 2 I • 70 0 4 0 ■ 73
- - -  V
1 1 8 73
~ ~ j
1 1 8
1 . 0 2 . :  33 0 5 6 . 1 2 5 508 1 2 5 508
■ 2 . o I 1 0 9 9 6 0  , 1 0 6 8 8 3 1 0 6 8 8 3
I . 2 0 •. ■46 9 4 4  ' '• 5 4 4 9 2 5 4 4 9 2
2 ' I O k ■ 70 0 4 0 - . 73 1 1 8 • 73 1 1 8
0 I - 2 , :  7 o i l  , 20 1 0 8 . 20 10 8
O : 2 - I 17 o i l 20 1 0 8 2 0 108
I O f-2 . 50 3 9 5 52 2 4 2 52 2 4 2
: 2 o - I . 71 4 1 3  , 71 7 5 9 72 7 5 9
• I r 2 0 I 29 6 0 6 1 2 8 7 5 8 128 7 5 8
; 2 - I - : O 1 0 8 5 8 7 1 08 2 42 108 2 4 1
o I • 3 1 1 8 580  . 1 1 4 47  7 2 2 4 4 7 7o 3 I ■ ■ 61 4 2 0 65 523 ‘ 6 5 5 2 3I o 3 ■ 1 3 5 8 5 4  • 1 2 8 4 2 5 1 2 8 4 2 5
3 0 I . 1 0 3 8 3 9  \ l O I 9 5 6 1 0 1 9 5 6
I 3 ' o . 44 I  46 "  52 5 7 5 •52 5 7 5
3 I o 76 1 61 • 78 0 4 4 78 0 4 4
o - I 3 1 5 5 3 4 9 151 2 2 6 252 2 2 6
0 3 - I • 2 4 651 28 7 7 4 28 7 7 4
I . 0 - 3 47 0 2 8 48 8 9 9 48 8 9 9
. 3 o - I 76 8 6 7 77 3 4 2 77 3 4 2
I " 3 o , 1 32 9 7 2 131 l O I 231 l o i
3 —I o 1 0 3 :  33 1 0 2 6 5 8 102 6 5 8
o 2 3 1 0 2 2 9 3 IQO 33 0 2 00 3 3 0
0 3 ; 2 77 7 0 7 79 6 8 0 79 6 8 0
: 2 o 3 2 29 6 9 6 1 22 510 \ 2 2 2
I I O
5 2 0
3 o . 2 1 1 5 20 2 1 1 0 9 9 6 9 9 6
' 2 3 o • v 5o 3 0 4 ‘ - 57 4 9 0 57 4 9 0
3 2 0 6 4 7 9 8 6 9 0 0 4 6 9 0 0 4
0 2 . " 3 10 4 0 2 2 2 3 8 9 12 3 8 9
o 3 f-2 10 4 0 2 12 3 8 9 12 3 8 9
2 o - 3 ' • ' 5 3 8 3 3 . 5 4 1 2 4 5 4 2 2 4
• 3 o - 2 6 6 8 3 2 67 0 0 3 67 0 0 3
: 2 - 3 O ■' 1 2 6 1 6 7 , 2 2 5 8 7 6 . 2 25 8 7 6
3 . T2 0 . 1 1 3 168 2 1 2 9 9 7 . 1 1 2 9 9 7
I, I I ■ 90 0 0 0 ' 90 0 0 0 ■ 90 0 0 0
I . I - I 3 4 I  6 4 36 6 0 1 36 6 0 1
I r*I . I 1 4 5 8 3 6 1 4 3 3 9 9 2 4 3 3 99
- I . I I ■ 90 0 0 0 • 90 0 0 0 90 0 0 0
I .1 : 2 - 1 0 8 9 5 4 2 0 4 8 1 2 1 0 4 8 1 2
I  ' : 2 I 71 0 4 6 • 75 1 8 8 75 1 8 8
: 2 I I 9 G 0 0 0 90 GOO 9 0 0 0 0
I I —2 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0
I - I , 2 1 5 2 8 3 6 I  46 8 9 8 ■ 1 4 6 8 9 8
- I I . 2 1 0 7 2 5 2 1 0 6 2 1 4 1 0 6 2 1 4
I . 2 - I 2 7 1 6 4 • 33 1 0 2 33 1 02
I r-2 I 1 5 0 0 0 0 250 0 0 0 1 5 0 0 0 0
- I 2 I ■ 72 748 73 7 8 6 73 7 86
2 I - I 53 620 56 0 5 0 56 0 5 0
2 - I I 1 2 6 380 2 2 3 95 0 2 2 3 9 50
f-2 I I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I I 3 • 1 1 8 0 7 4 2 1 2 568 11 2 56 8
, I 3 , I ' 61 9 2 6  , 67 4 3 2 67 4 3 2
3 . I I 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
I . I - 3 31 1 4 4 . 31 9 2 5 32 9 2 5
I - I 3 1 5 1 8 4 7 1 4 4 9 7 9 2 4 4 9 7 9
- I I 3 1 1 6 1 5 8 1 1 4 1 7 2 2 2 4 1 7 2
I 3 - I . ' 28 1 5 3 3 5 0 2 1 35 0 2 1
I - 3 .1 1 48 8 3 6 1 4 8 0 8 5 ; 148 08  5
- I  ' 3 I ■63 8 42 6 5 8 2 8  - 6 5 8 2 8
3 • I - I 63 8 42 6 5 8 2 8 65 8 2 8
3 - I ' I 1 1 6 1 5 8 1 1 4 I 72 1 1 4 I 72
- 3 I I 90 0 0 0  / . 90 0 0 0 . 9 0 0 0 0
0 4 / - zj.y UU3 ■ 47 DO 3
2 T2 I 1 3 5 3 5 3 1 3 4 6 7 5 1 3 4 6 7 5
"-Z ■ 2 I •76 3 0 6  . - 76 4 4 6 - 7 6 4 46
I ■ 2 3 • . 1 0 2 2 18 9 9 6 7 2 9 9 6 72I 3 : 2 . • ' 77 78 2 80 3 3 8 . 80 3 2 8
; 2 ' I 3 ■ 1 1 5 0 4 1 - 1 0 9 6 3 4 . 1 0 9 6 3 4
,3 I ' 2 1 0 2 2 18 9 9 6 72 9 9 6 7 2
: 2 3 I 6 4 9 5 9 70 3 6 6 70 3 6 6
3 : 2 I 77 7 8 2 80 3 3 8 80 3 3 8
, I : 2 - 3 19 1 0 7 ‘ 19 1 0 7 1 9 1 0 7
I — 2 3 1 6 2 8 8 8 1 5 8 6 3 6 158 6 3 6
- I 2 , 3 . 1 01 4 2 7 1 0 0 2 9 6 1 0 0 2 9 6
I 3 r-2 17 1 13 ' 31 3 6 4 21 3 6 4■ I - 3 I  60. 8 9 3 I  60 8 9 3 1 6 0 8 9 3r l 3 2 .  78 573  . 79 7 0 4 7 9 7 0 4
■ 2. I - 3 :  ■ 40 8 9 3 40 8 9 3 40 8 9 3
2 - I 3 1 4 2 4 1 5 1 3 5 6 3 9 1 3 5 6 3 9
f-2. I 3 1 1 12 4 7 6  • 111 8 7 1 I I I 8 7 1
3 I —2 ' : 55 0 1 0 56 0 2 9  • 56 0 2 9
: ) z : - I . 2 •I 2,6 46 5 ■ ■ I 2 2 4 2 6 1 22 4 2 6
~*3 I : 2 1 0 0 8 9 3 1 00 8 9 3 1 0 0 8 9 3
■ 2 3 - I 37 5 8 5 ■44 361 44 3 6 1
■’ 2 “ 3 ' I 1 3 9 1 0 7 1 3 9 1 0 7 1 3 9 1 0 7
r-2 , 3 I r 67 5 ^ 4 - 6 8 1 2 9 68 129
3 2 - I 53 5 3 5 57 57 4 57 5 7 4
3 — 2 I - I 2 4 9 9 0 1 2 3 971 • 1 33 971
- 3 2 I • 79 1 0 7 ' 79 1 0 7 kkkk , : ' . :79 1 0 7
■ I 3 3 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
3 I 3 I I I 3 1 3 1 0 6 7 5 9 1 0 6 7 5 9
3 3 I ' 68 6 8 7 7 3 2 41 73 2 41
I . 3 - 3 I 2 7 4 7 I 3 9 0 5 13 9 0 5
I ““3 3 1 6 7 3 5 3 1 6 6 9 9 5 1 6 6 0 9 5
- I 3 ' 3 90 0 0 0 ' 90 0 0 0 90 0 0 0
3 I “ 3 • 49 441 - 49 6 7 4 49 6 7 4
3 - I 3 1 3 3 2 6 6 1 2 7 508 1 2 7 5 0 8
- 3 . I 3 1 0 8 9 7 3  ' 1 0 8 8 7 9 1 08 8 7 9
3 • 3 - I • 46 7 3 4 • 53 4 9 2 • 53 4 9 3
3 “ 3 I 1 3 0 5 5 9 1 3 0 3 2 6 I 30 3 3 6
- 3 3 I ' 71 0 2 7 ■ 71 1 2 1 • 71 12 I
2 : 2 3 . l o i 3 4 9 98 6 6 0 98 6 6 0
2 , 3 : 2 ■ 78 751 81 3 4 0 81 3 4 0
3 . ■ 2 2 ■ 9 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
, 2 2 “ 3 30 7 4 1 / " 31 351 .31 3 5 1
2 - 2 3 , 15 1 1 5 8  , I  46 6 1 5 I 46 6 1 5
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3 I . 3 ' 47 3 4 5 3 9 6 5 6 46 3 9 5
3 3 JL • • "^70 741 57 9 3 0 85 5 5 5
I 3 - 3 1 1 9 4 1 3 I I I 9 9 5 1 1 7 6 6 9
I ~3 3 , 83 7 8 3 - 6 4 5 4 2 62 3 3 1
- I 3 3 • 31 3 0 0 ■ 27 508 29 0 9 5
3 I - 3 1 3 0 2 8 8 I 20 5 8 9 • 1 2 8 2 5 4
3 - I 3 ' 58 2 2 5 ■ 50 60  4 54 3 7 0
" 3 . I 3 . 41 1 3 7 45 7 3 8 39 2 9 1
3 3 - I 97 421 : 8 2 5 2 3 90 0 0 0
3 - 3 I 91 4 0 4 88 4 1 5 90 0 0 0
- 3 3 .. I  : . 83 78 3 8 4 5 42 62 3 3 1
: 2 : 2 3 3 4 8 5 1 29 9 5 4 3 7 5 9 8
: 2 3 ■ : 2 - • 50 8 5 4  . 42 1 27 49 590
3 ; 2 . 2 •• \ 5 7 2 6 9 47 2 1 3 54 8 1 5
: 2 , : 2 ~3 I 26 9 8 0 1 1 7 8 1 7 1 2 4 9 2 9
. 2 — 2 3 .59 508 - 55 2 5 0 55. 9 9 8
— 2 2 3 . . 32 5 7 9  . 32 1 3 8 28 5 0 5
2 3 —2 1 0 9 3 0 9 9 7 0 0 3 1 0 3 8 6 7
2 - 3 2 ■ ‘ 77 2 4 5 78 0 1 0 75 7 9 8
— 2 .3 ■ 2 47 5 4 3 44 8 9 7  ' 44 0 2 8
' 3 2 r-2 1 1 4 4 8 6 1 0 1 0 1 7 1 0 8 8 3 6
3 . r-2 : 2 - 75 1 6 7 68 751 • 71 3 8 4
-"3 :: 2 2 50 8 0 6 53 4 1 9 49 I 30
: 2 3 3 38 8 6 3 33 0 4 9 40 6 2 5
3 . 2 3 . 45 8 5 4 38 4 2 5  ' 45 9 1 4
3 3 . 2 .. 57 8 4 8 47 8 3 4 55 3 0 3
' 2 3 - 3 1 1 8 7 9 2 10 8 8 7 7 1 1 5 3 8 6
: 2 ~ 3 3 ■ 6 7 0 4 2 - 6 5 0 1 5 8 4 6 1 4
- 2 3 3 37 0 8 9 3 4 8 7 9 33 4 1 8
3 2 - 3 1 2 3 6 6 0 1 1 2 4 8 4 1 20 o i l
3 - 2 3 8 4 7 6 6 58 591 . -  60 8 6 3
- ■ *“ 3 • -, -2 3 . 41 I  26 42 9 8 3 38 1 90
3 3 - 2 • 1 0 8 4 4 9 9 4 6 6 2 1 0 2 0 4 4
3 - 3 .2 - 80 0 8 8 '7.8 3 0 7 7 7 6 2 2
- 3 ■ 3 ■ 2 , 52 5 5 8 52 5 5 3 49 9 7 9
o - 2 -  I ' 9 4 6 9 2
- U V - V /
1 0 1 * 8 9 2
- 0 -
97 5 8 4. ’ I O : 2 • 1 49 0 2 7  ^ 1 4 7 * 3 9 9 1 4 2 3 5 7
2 o I' ■ 1 1 3 0 8 2 ■ ■‘ ■ 1 1 7 * 4 2 7 1 1 3 3 2 3I • 2 o •? 6 7 4 4 5 - 7 9 * 8 7 7 ■ 74 6 9 6
: 2 I 0 76 79 4 8 7 . 2 2 1 82 4 1 8
0 ’ I - 2 ■ 7 8 4 0 8 * 6 6 6 5 31 1
0 • 2 -I 41 6 6 3 4 8 * 8  82 44 6 6 6
• ' I O - 2 . 3 2 I 91 3 1 * 6 3 6 31 4 1 0
: 2 O - I 7 8 2 8 7 . 4 6 5 8 4 7 4 0
.. I r-2 0 1 0 8 211 1 0 4 * 2 4 4 . 1 0 6 5 2 8
: 2 - I O , ■ 97 0 0 9 9 9 * 5 2 8 ■ 9 8 17 8
0 I 3 1 4 3 231  . 1 4 3 * 2 5 1 I 38 8 6 2
o 3 I 8 6 0 7 2 9 4 * 2 9 7 90 0 0 0
I o 3 ■ 1 5 5 471 1 5 3 * 1 3 2 1 4 7 9 1 5
. 3 0 I 1 0 4 9 2 6 I I O * 3 2 3 1 0 6 4 0 5
I 3 ■ ■ 0 6 6 7 5 9 7 8 * 6 1 3 73 5 9 5
3 I o 79 7 9 3 8 9 * 0 9 1 8 4 5 9 8  /
o - I ' 3 ' 1 8 0 0 0 0 1 8 0 . 0 0 0 1 7 4 7 47  /
o 3 - I  . " 49 3 0 3 5 7 * 5 4 8 5 3 3 1 0  '
% I 0 - 3 : 26 2 6 6 2 5 * 3 1 8 26 3 3 4
3 0 - I . - 8 9 9 8 3 7 5 . 6 1 3 72 6 1 8
I - 3 o 1 1 0 0 1 7 1 0 4 * 3 8 7 10 7 3 8 2
3 - I o 9 4 0 5 5 - - 9 7 * 7 9 7 9 5 7 1 5
o ■ 2 3 I 26 9 4 4 1 2 9 . 0 9 4 I 2 4 741
0 3 . . . 2  . 1 0 2 3 5 9  . 1 0 8 * 4 5 4 1 0 4 1 36
2 o 3 ' 1 42 6 1 2 I 4 1 * 9 6 4 \ 1 3 7 1 1 3
■ 3 0 : 2 • 1 2 0 28  4 1 2 3 * 5 1 0 . 1 1 9 2 4 0
: 2 .3 o '68 501 . 8 1 * 1 1 0 ■ 75 8 6 4
3 • 2 ' o 74 3 5 2 8 5 * 6 4 0 80 6 2 9
o 2 “ 3 1 4 2 4 9 1 8 . 3 8 5 •12 4 5 5
o 3 - 2  . 3 5 0 5 3 4 1 * 1 8 3 38 9 7 2
.... : 2 o “ 3 . 3 7 7 7 3 3 7 * 9 8 6 3 8 9 7 2  '
3 • o r-2 . 58 8 0 3 6 0 * 2 6 4 57 8 1 7
; 2 - 3 0 ■ 1 0 6 3 9 5 1 0 3 * 8 3 7 1 0 5 4 4 5
3 •i-2 0 9 9 4 8 0 1 0 0 * 8 8 8 . 100 2 2 6
I I I 1 0 8 9 2 0 1 1 4 * 1 7 3 108 9 20
I . I - I ■38 388 --- 4 8 * 1 3 5 ■ 43 1 4 4  .
I - I • I 1 3 6 2 5 3 • 1 3 7 * 7 3 0 1 3 6 8 5 8
- I I • I . . 11 0 2 6 7  • . 1 1 2 * 8 3 9 I I I 3 9 7
I I 2 ' 1 3 0 1 6 4 1 3 0 * 7 4 3 1 2 5 511
I 2 ■ I 93 I 28 1 0 1 . 8 0 1 - 96 671
2 I I 1 0 1 6 6 4 , / - ' 1 0 8 * 4 5 4 1 0 3 4 3 5
I I - 2 ■ 23 3 2 4 2 7 . 6 7 4 23 3 2 4
I -X 2 1 5 4 2 7 9 1 5 5 * 1 1 3 1 5 2 8 5 3
- I I 2 , 1 2 9 1 5 2 1 3 1 * 4 8 2 1 2 9 3 8 0
I ■ ■ 2 - I 4 4 2 4 8 5 5 * 8 4 9  ^ 50 6 2 0
I -T2 I I 30 9 89 1 2 9 . 2 4 0 I 30 9 8 9
- I . 2 I - 95 2 9 6 9 9 * 9 5 5 97 2 9 0
: 2 ■ I - I 54 4 40 63  * 9 6 0 59 498
■ 2 —I I 1 1 9 7 7 8 1 2 2 . 6 8 4 1 20 502
' —2 I I 1 0 5 211 1 0 4 * 8 5 7 1 0 5 2 1 1  ,
I -I 3 1 40 461. .  . 1 3 9 * 4 2 4 1 3 4 2 3 5
I 3 I 85 1 6 7 ' 9 4 * 9 7 7 90 0 0 0
3 I I . 97 4 4 7 . 1 0 4 * 7 7 1  , 1 0 0 0 4 4
I I “ 3 I 6 8 6 0 • 1 8 * 3 3 8 15 3 4 7
I -I 3 1.62 6 1 6 1 6 2 . 3 2 9 1 58 4 9 4
-I «;. X . 3 . 1 3 8 937 1 4 0 . 6 5 7 1 3 8 0 9 9
- ,  I , 3 -I 49 582 6 1 . 1 3 0 58 0 6 7
I T 3 I I 26 7 7 9  ■ 1 2 2 * 6 0 4 1 2 5 3 5 2
-I . 3 I ' 8 7 .286 - 9 3 * 1 8 4  . • 90 0 0 0
3 I -I 83 3 8 3 7 2 * 3 4 0 68 1 5 2
3 -I I . iio 6 9 0 1 1 4 * 4 8 5 III 8 4 8
, - 3 I I 1 0 2 1 1 0 ' 9 9 * 8 0 3 lOI 1 20
3 ■^ 2. I
"ra : 2 /: I
I :;,2-: 3
: 3 : • 2
; a . I 3
3 I 2
■ 2 3 I
3 .2 I
I 2 “ 3
I — 2 3
-I 2 3
I 3 -2
1 ~ 3 " 2
-I 3 2
; 2 I - 3
: 2 -I 3
r-2 , I 3
3 I — 2
3 -I 2
~3 I 2
2 3 -I
2 ~ 3 I
-2 3 I
.3 ■ 2 - I
3 — 2 I
- 3 2 "I
’ I 3 3
3 I ' 3
3' 3 I
I 3 “ 3
I "*3 3
-I 3 3
3 I - 3
3 -I 3
- 3 I 3
3 3 -I
3 - 3 I
“ 3 3 I
2 : 2 3
: 2 3 ; 2
3 2 2
: 2 . 2 - 3
: 2 •~2 3
r- 2 : 2 , 3
: 2 3 r- 2
: 2 “ 3 : 2
r-2 3 : 2
3 : 2 r-2
3 'r- 2 2
- 3 2 • . 2
2 , 3 3
3 2 3
3 * 3 . 2
2 3 - 3
2 - 3 3
^2 3 3
3 2 “ 3
3 — 2 3
“ 3 : 2 . 3
3 3 r- 2
3 - 3 : 2
- 3 3 : 2
j-> 4 / / 2 ? 2 4  j
I  2 I 3 9 7  . 1 22 3 2 7 1 2 2 1 7 5
■95 2 0 0 97 X I 8 9 6 1 1 4
1 2 5 6 1 1 ' 1 2 7 3 42 I 2 2 3 0 5
I 01 3 9 6 1 0 8 1 8 3 1 0 3 2 4 1
I 32 7 2 3 1 3 2 8 60 I 2 7 6 4 6
I I  2 951 1 1 7 3 4 3 I 12 441
8 4 7 8 3 -,95 2 3 0 90 0 0 0
90 3 01  . 9 9 4 8 5 9 4 3 79
19 I 48 2 4 3 48 19 I 48
I 5 S I 43 1 5 8 6 8 7 158 5 9 9
;1 2 4 9 91 I 27 8 0 6 . 1 2 4 8 5 1
■35 9 8 8 . ■ 45 4 9 5 .40 3 8 0
I 40 61 6 1 3 8 1 9 5 . 140 6 1 6
10  2 3 1 8 1 0 7 4 3 7 1 0 4 1 0 3
■ ■■ :3 0 8 1 9  . 3 4 0 8 2 3 0 8 1 9
1 4 7 5 1 8 1 4 7 9 9 4 1 4 4 3 1 8 . , ' s;
1 3 1 8 7 7 1 3 3 371 1 3 2 6 2 0
50 5 4 9 57 4 7 2 53 6 6 6  /
1 2 4 9 9 1 . 1 2 7 8 0 6 1 2 4 6 5 1  :
1 1 5 4 2 9 1 1 4 4 8 4 1 1 5 4 2 9
' 53 351 . 66 0 8 7 60 8 3 4
1 21 0 1 6 1 1 9 7 9 8 I 2 I 0 1 6
- 88 431 91 9 3 0 90 0 0 6 >: :
59 5 4 4 70 9 1 2 6 6 0 3 9
Ï I 4 0 1 3 1 1 6 221 1 1 5 0 37
9 4 9 2 7 ‘ 9 4 751 ■ 9 4 9 2 7  . £
1 1 3 8 5 5 - 1 1 8 0 5 8 1 1 3 1 4 7  .
1-2 4 721 I  26 6 3 7 1 2 1 6 1 0 ■ : y
- 8 4 7 7 4  . . 9 5 2 3 8 9 0 •000 V , y: 26 0 9 0 33 2 58 . 28 0 8 7
1 5 1 0 2 4 . 1 4 9 9 3 8 1 51 9 1 3
1 1 3 9 4 4 1 17 9 7 8 1 1 4 5 2 2
■ 41 3 7 9 - 46 0 2 0 - 42 6 7 7 :y : / ;
1 3 5 8 3 2 1 3 7 3 8 7  ' 1 3 3 7 8 7
1 2 5 4 0 4 1 2 5 581 1 2 6 0 2 6
58 0 9 4 ■ 70 8 4 4 6 5 4 7 8
1 1 5 5 8 9 -----  1 1 6 1 0 7 . 1 1 6 1 7 5
8 9 3 3 3 90 8 3 8 90 0 0 0
1 2 1 5 1 7 1 2 3 8 6 4 1 x 8 6 1 7
.99 6 8 1 1 0 7 0 5 4 I C I 8 4 5 ;-■ -I1 0 4 881 . I I I 0 5 5 1 0 5 8 8 4
29 3 5 7  " 38 0 2 0 - 31 2 7 5 '
I 46 9 4 0 . I 48 2 5 4 • 1 46 5 9 3
I 21 3 0 9 1 2 3 8 9 2 122 0 8 8
41 0 4 9 52 1 8 5 48 921
1 3 3 6 8 8 1 3 3 8 20 1 3 4 3 7 0
■ : . - . - -
1 01 6 0 7 1 0 5 3 59 1 0 3 1 6 0
• 47 5 8 2 57 3 0 2 52 6 1 9
I 26 8 1 7 1 29 X I I 1 2 7 381
I  b  7 4 6 7 1 08 3 7 3 X 0 8 1 0 7
I I I 7 0 5 1 1 6 3 1 6 I I I 131
11 6 6 0 6 1 20 0.8 4 1 1 4 8 7 1
97 801 1 0 5 8 3 4 1 0 0 3 8 4
31 811 40 6 6 8 3 5 4 8 3
M 3 7 3 8 • M 4 3 4 3 1 4 4 5 3 7
1 12 2 6 5 . 1 1 5 7 8 1 1 1 3 3 5 8
■38 6 6 7 • 46 I 29 ■ 41 7 0 2
1 3 7 0 2 8 I  38 8 9 9 1 3 6 6 2 0
1 1 7 4 7 0 1 1 9 0 2 7 1 1 8 3 8 7
.47 1 9 5 • 5 8 6 0 6 53 511
1 2 6 8 1 9 1 28 0 3 5 1 2 7 852,
ICO 8 7 7 1 0 2 9 0 8 I C I 7 49
0 •; 2' I . 32 2 5 2 : 27 20 3 30 0 4 6 ,I 0 : 2 ' • 45 5 4 5  . • • 38 2 4 8 42 1 0 1
. ; 2 6 I- • 8 7 5 . 81 7 5 9 68 2 2 4
I ' 2 ' 0 ' 85 8 1 8 5 4 7 4 4 60 3 5 4
: 2 I Ô . 83 1 6 9 88 3 38 75 68 I
0 . I , - 2  ■ 1 1 9 3 0 4 . I ' 20 4 2 8 1.22 2 1 8
6 2 - I ■ 8 5 2 8 1 80 2 1 2 - 8 2 3 4 0
I O - 2  ■ 1.39 5 4 4 1 3 6 951 1 4 3 1 0 3
. 2 0 - I 1 1 7 4 2 9 '  . 1 0 6 1 7 7 . 1 1 3 5 8 9•' I - 2 O - 1 1 9 3 0 4 1 20 .428 1 22 2 18
■: 2 - I O 1 0 8 9 6 1 99 58 2  • 1 0 5 4 6 0
o I 3 ‘ 16 2 8 7 1 4 1 5 7 13 991o 3 - 1 - 40 8 7 2 3 4 7 9 7 37 4 4 8  .
I 0 3 40 8 7 2 34 7 9 7 37 448
3 o I 81 8 5 9 . 87 9 2 4 74 8 5 5
I 3 o . 63 21 7 53 2 3 7 58 0 4 4
3 I 0 8 7 5 23 72 4 4 6 79 8 3 8
0 - I , ' 3 - ■ 53 0 5 8  . 50 9 0 6 49 2 2 0  /
6 • 3 - I 77 641 71 5 4 8 73 7 4 4  /V I o - 3 '. 1 4 2 6 1 2 141 9 8 4 1 4 7 1 1 7
’ 3 o - I . I l l 4 9 9 98 8 9 0 - 1 0 6 2 5 6
I. “ 3 o' I 20 2 8 4 1 2 3 5 1 0 1 2 4 0 4 6
3 - I o 1 0 5 6 4 8  . ■ ' 9 4 3 60 100 7 5 5
o . 2 . 3 0 COG 0 0 0 0 ■ 7 3 9 3
o 3 : 2 ,■24 58 6 20 6 40 23 7 3 7
■ 2 0 3 50 4 0 4 41 991 46
6 2
6 4 2
3 o : 2 68 5 6 8 58 5 8 6 761
2 3 0 6 ^ 568 58 5 8 6  . 62 7 6 1
3 2 : 0 79 3 9 3 8 5 0 2 0 72 2 3 4
o : 2 “ 3 , 1 1 2 8 9 5 11 2 7 0 9 1 1 4 5 7 8
0 3 "T2 91 891 - 8 7 931 90 0 0 0
: 2 o “ 3 1 3 6 I 2 7 131 7 6 0 138 47 1
3 0 - 2 I  22 383 1 1 2 57 2 1 1 9 9 3 9
2 - 3 o V 1 1 8 0 0 7 1 1 7 1 3 2 1 1 9 9 3 9
3 — 2 o 1 1 1 5 9 5 1 0 4 1 1 4 1 0 9 4 3 4
I I I 40 5 7 5 • 33 1 8 2 - 40 5 7 5
I . I - I 1 0 4 2 1 5 —  - 9 3 9 9 3 99 8 42
I - I I . 8 3 871 77 408 80 1 5 8
- I I I 3 5 7 8 4 37 5 0 5 31 2 8 2
I I ■ 2 27 3 1 2 22 8 1 5 29 4 4 2
I 2 ' I 41 391 33 8 8 4 40 3 6 0
: 2 I I 61 7 3 2  / - 49 6 8 6 57 0 2 4
I ' I "T2 1 1 9 4 5 2 1 1 4 4 39 - 1 1 9 4 5 2
I -I 2 66 0 6 9 59 7 7 4 . 61 6 01
- I I 2 : 2 4 3 8 8 25 3 8 5 17 9 7 2
I 2 - I  • ' 88 4 8 5 78 2 7 2 8 3 171
I . - 2 . . 97 0 6 1 9 5 9 3 7 ' 97 0 6 1
- I 2 I ! . 38 3 2 7 38 5 2 9 33 6 6 4
2 I - I .. 1 0 3 0 48 89 8 1 8 96 8 2 9
2 - I I  . 88 4 8 5 78 2 7 2 - 8 3 17 1
- 2 I I 52 0 7 8 58 8 5 8 52 0 7 6
' I • I 3 ■ 25 2 0 2 20 9 9 8 26 0 0 0
I 3 I 45 2 1 7 3 7 2 4 0 42 6 6 1
3 I I 72 3 2 4 ' 58 5 9 4 8 5 8 8 7
I I - 3 1 27 0 0 5 I 2 4 8 5 2 1 2 9 237 .
I “ I 3 • 58 9 0 1  . ■51 I 70 52 3 9 2
- I I • 3 : 22 8 4 9 23 o i l 16 470
I 3 80 1 7 4  - 70 5 1 3 7 4 839
I “ 3 I ■ . 1 0 3 738 1 0 5 505 1 0 5 7 2 9
-I 3 '• I • 42 79 3 ’ • 39 311 38 315
. 3 . I -I ICI 8 1 7  , 87 6 9 8 95 CGI
3 -I I 90 9 7 8 79 2 2 9 8 4 9 9 9
~ 3 . ' I I 60 584 70 0 6 6 8 3 I 40
: 2 — 2 . I
y * 
9 8 0 7 8 9 2 3 3 0 9 5 7 2 7
— 2 . 2 , I ■ ' 48 2 4 5  •- 50 8 8 8 45 6 8 8
I 2 3 • 1 6 5 8 2 1 4 3 3 8 21 5 8 3
I 3 2 29 7 2 7 2 4 6 7 9 30 8 5 4
2 I 3 38 8 9 7 31 9 5 5 38 1 0 0
3 I 2 . 59 4 7 4  , , 48, 0 9 8  _ 55 0 8 8
. 2 3 . I 53 2 7 0 43 2 7 5 49 9 2 0
3 : 2 I . 6 5 3 0 3  , 52 5 7 8 59 9 4 9
I : 2 - 3  : ' 1 1 3 72 6 . 1 0 9 7 8 9  , 1 1 3 7 2 6I r-2 3 • 6 9 9 5 0 ■ 6 6 2 6 4 66 8 3 7
- I : 2 3 1 5 4 7 7  - 15 2 7 4 8 3 4 2
1 3 —2 . 93 8 7 7 8 8 0 5 2 90 0 0 0
r ~3 2 90 0 0 0  . 90 0 0 0 _ 9 0 OGG
“ I 3 2 28 4 3 2 25 758 2 4 0 3 3
2 I - 3  . . 1 2 4 28  4 11 8 2 9 3 . 1 2 4 2 8 4
2 3 ' ■ 62 7 8 9 54 5 1 9 57 8 g 8
— 2 3 33 7 79 38 5 8 9 29 2 5 9  /
4 9 6  /3 I —2 11 2 9 3 8 10 1 4 2 5 . i g 8
3 ■ *2 78 I 99 • 6 7 151 72 2 7 6  '
- 3 I : 2 49 9 2 6 57 2 0 1 49 9 2 6
2 3 - I , , 83 0 9 9 • 71 0 7 9 78 8 G I
‘ 2 ~3 ■ I  . 1 0 3 9 7 0 1 0 1 7 2 0 1 0 3 9 7 0
- 2 3 I - 4 8 0 5 6 , ' 47 9 7 4 • 4 4 4 5 5
3 : 2 - I 9 3 7 8 4 78 6 8 6 8 5 8 3 5  .
3 r-2 I . 9 8 3 8 7 8 9 8 7 9 9 4 5 4 9
~3 : 2 - I ' 5 5 7 1 6 '61 7 0 7 \ 55 7 1 6
' I 3 3 . 18 671 1 5 978 22 9 4 9
3 ' I 3 50 3 8 9 ' ‘ 40 9 9 7 47 52 3
3 3 I 61 . 114 49 3 5 0 58 46 G
I 3 - 3 1 0 3 5 8 7 98 2 7 9 1 0 1 9 2 7
I - 3 3 ' 7 9 6 0 7 78 2 41 78 0 7 3
- I 3 3 18 0 6 4 1 6 5 1 3 13 5 2 9
3 I - 3 I 20 7 8 4 11 2 0 7 8 1 1 8 8 3 1
3 - I 3 ' 68 4 6 8 58 5 0 4 • 83 G 18
- 3 I 3 42 7 8 5 . 48 1 2 3  , 40 731
3 3 - I . 85 68 9 72 2 8 5 78 7 8 7
3 “ 3 I 1 0 3 5 8 7 98 2 7 9 . 1 0 1 9 2 7
~3 3 I 53 4 3 7 58 5 2 3 51 68 4
: 2 ' 2 3 • 31 7 0 2 26 3 4 8 33 5 4 3
: 2 . . 3 ' 2 , ' 39 8 50 32 6 3 0 3 9 7 0 4
3 : 2 - 2 . 53 0 1 6 42 7 5 4 50 1 2 4
2 2 - 3 1 1 3 2 5 4  ' 1 0 5 9 4 5 I I I 3 4 8
: 2 - 2 3 ' 73 451 6 6 9 3 5 8 9 1 7 3
— 2 2 , 3  , 28 I 61 2 9 4 8 9 22 4 1 7
' 2 3 9 5 0 5 8 8 4 68 7 90 0 0 0
2 “ 3 2 91 6 5 2 88 1 8 9 90 GOG
- 2 .3 ' 2 38 1 9 4 3 5 8 4 4 31 4 2 5
3 2 —2 1 0 3 731 91 551 98 1 7 6
3 — 2, 2 - 86 501 77 7 4 5 81 8 2 4
“*3 2 2 45 321 49 8 9 3 43 2 7 6
2 3 3 29 9 6 4  . . 2 5 0 3 2 32 3 8 3
3 2 3 ' 43 9 3 7  • 35 7 74 42 9 5 5
3 ' 3 - • 2 , , • ■ 4 9 8 8 5 .. 40 1 8 6 47 50G
: 2 3 - 3 . 1 0 4 1 7 7 98 G 46 IGG 9 9 9
: 2 “ 3 3 81 7 7 7 77 540 • 79 0 0 1
~ 2 , 3 3 ' 27 4 3 a . . 27 26 G 21 7 8 7
3 : 2 - 3  .. III 9 7 7 1 0 2 261 1 0 8 5 4 2
3 ' ^2  ' 3 76 9 1 5 • 6 8 4 0 9 • 71 9 6 7
~3 ■ 2 3 .. 37 8 5 0 41 3 3 0 3 4 2 2 8
3 3 — 2 95 9 8 0 8 3 8 2 9 9 0 OGG
3 - 3 . 2 9 2 920 86 8 3 5 90 GOG .
“ 3 3 ' 2 43 5 3 4 45 78 I 4 0 2 5 3
o 2 I 8 o 4 4 2 ■ 8 5 5 0 7 S 3 4 3 9
I 0 ' 2 I 4 0 7 1 9 1 3 5 7 1 5 1 3 3 2 7 7
: 2 0 ..I I I I 7 8 7  . „ 1 1 2 0 5 5  , I I G 0 4 5.1 . 2 O ’ 55 3 2 4  • 6 5 2  4 6  . - 6 2 8 g 5
: 2 I • G • !r 7 2 5 2 2 . 7 8 9 4 2 7 8 7 9 1
0 I - 2 6 6 0 9 7 7 1 9 9 8 7 4
O' 2 - I • 2 7 4 1 3 3 2 4 9 7 3 0 4 5 4  .I 0
' f
0 5 1 ' 4 1 7 2 4 4 2 3 8 3
'■ 2 O - I 6 7 2 8 8 ' 8 9 2 5 2 6 8 3 1 9I - 2 . .0 , , I  2 0 7 8 4 • 1 1 8 4 6 0 1 1 9 5 1 1
. 2 - I 0 . 1 0 3 9 4 1 1 0 4 9 0 4 1 0 4 2 3 8
O I 3 I  2 8 9 ^ 2 1 2  6 8 6 6 1 2 4 7 8 6
q ' 3 . I • 7 1 8 2 2 ■ 77 9 1 3 7 5 8 4 7
I o 3 . I 4 4 8 1 3 1 3 9 6 2 4 1 3 7 1 8 3
3 0 I 1 0 4 8 3 5 1 0 6 0 3 4 . I G 4 1 5 3
I 3 o  . /  • 53 5 3 9 ■ 6 3 1 1 5 - 6 0 7 2 4
3 I o 77 41  6 ■ 8 2 6 1 9 8 0 6 1 9
o - I . 3 •' 1 6 5 7 5 1 1 6 3 8 1 5 1 6 1 5 0 1  /
o 3 - I 3 5 0 5 3 : 41 1 8 3 3 9 1 1 3
I o - 3  ' 37 7 73 37 9 8 6 39 1 1 3
3 o - 2 73 6 0 5 7 8 1 6 3 ' 75 o i l
I *“3 0 ■ 1 2 3 3 9 7 ' 1 1 9 7 3 8 I 2 I 1 4 9
3 - I o 99 4 8 0 I GO 8 8 8 ' 99 9 2 9
0 : 2 . I I  2 8 9 5 I I  2 7 0 9 I I O 8 3 5
0 . 3 : 2 8 8 1 0 9 ’ 9 2 g 6  9 - 9 0 OGG
: 2 o ^ 3 , 1 3 8 1 2 7  , 1 3 1 7 6 G 1 2 9
1 1 5
3 7 1
. 3 o : 2 1 1 8 0 0 7 . 1 1 7 1 3 2 0 1 7
: 2 3 0: ■ . 5 7 6 1  7 . 8 7 4 2 8 8 4 9 8 3
3 2 O 6 8 4 0 5 75 8 8 6 73 6 2 5
0 -2 - 3 0 0 0 0 G OGG 2 4 4 8
o 3 - 2 . 2 0 8 0  4 • 2 4 7 7 8 2 2 7 45
: 2 o - 3 4 6 3 3 8 45 9 9 4 4 8 2 3 7
3 0 - 2 6 1 9 3 7 8 3 2 5 4 6 2 5 4 1
2 " 3 0 , - 1 1 8 0 6 4 I I  6 7 4 8 1 1 7 4 5 9
3 r-2 o 1 0 7 6 6 6 1 0 8 2 4 9 I G 7 9 0 3
I I I 9 8 0 6 8 1 0 0 51  6 9 8 g 6 8
I I - I . ' 3 4 2 4 3 - - 3 9 8 3 1 37 8 5 0
I - I I 1 4 3 2 2  7 1 4 3 1 5 8 1 4 2 1 5 0
- I I I. - 9 8 6 2 4 9 9 9 6 2 99 0 8 6  ’
I I ■ 2, 1 1 8 0 9 1 1 1 6 1 5 G 1 1 3 7 2 2
I - 2 I 8 0 3 2 5 - 8 6 8 3 7 8 4 2 2 8
2 I I ' 95 0 2 1 9 8 I I I 95 7 7 2
I I - 2 2 4 6 9 0  ^ 2 5 5 4 5 2 4 6 9 0
■ I “ I 2 1 5 8 2 1 1 1 5 3 5 4 0 1 5 1 5 0  5
- I I 2 1 1 6 8 3 6  . 1 1 7 3 1 5 1 1 6 0 8 7
I . 2 - I 33 3 7 1 ■ 4 2 I 7 2 ’ 39 7 3 8
I - 2 I • I 4 2 6 3 6  . I  4 2 I 3 6 - I 4 2 8 3 6
- I 2 I 8 2 2 3 8 - 8 5 0 3 3 8 3 8 9 3
2 .1 - I 53 G 0 3 5 8 4 7 0 5 8 6 8 2
2 - I I 1 2 4 4 0 3 1 2  4 6 0 9 I 2 3 3 1 8
r-2 I I - 9 6 5 2 1 - 9 6 4 7 8  ■ - 9 6 3 2 1
I I 3 . 1 2 7 7 0 2 1 2 4 2 9 4 I 2 I 9 0 1
I 3 I • 71 6 8 8 ■ 79 2 6 7 7 6 9 1 0
3 ; I - I  ■ 93 2 1 6 • 9 6 5 2 5 9 4 3 3 0
I I ~3 2 3 1 6 8  ■ 2 2 9 9 7 2 3 3 1 1
I - I 3 , 1 5 8 9 7 5 1 5 4 7 7 1 1 5 2 3 7 8
- I I 3 1 2 5 9 1 2 : 1 2 5 7 79 1 2 4 3 2 2
I . 3 - I  ; - 3 6 7 7 8 ■ 4 5 9 8 3 43 5 3 7
I ~ 3 I 1 3 9 8 4 1 1 3 7 5 2 8 1 3 8 7 1 1
- I 3 I , 73 7 0 1 7 7 5 7 3 7 8 G I  6 V
3 I - I  . 6 2 9 9 3  . 6 7 9 8 5 6 6 2 3 0
3 - I I 1 1 4 4 0 G 1 1 5 1 3 1 1 1 3 7 5 0
- 3 I I 9 5 2 1 0 • 9 4 2 6 4 9 4 7 8 9
: 2 - 2 I Ï 3 0 1 3 9
^ T
I 30 5 7 0 1 3 0 1 9 8
•^2 : 2 I • 8 4 2 3 3  / 85 2 9 0 8 4 7 1 0
I . : 2 3 I I  2 1 4 5  . I I I 8 4 3 1 0 9 3 9 9, I 3 ■ : 2 ' 8 7 7 4 4 - 9 2 3 3 9 90 GOO
: 2 I 3 1 22 9 2 0 I 20 GO 6 1 1 7 581
3 I : 2 . 1 0 7 0 7 9 1 0 7 6 4 9 1 0 5 331
■ 2 3 I  ^ 73 1 9 3 81 0 6 9 78 5 8 3
3 : 2 I 8 2 9 5 7 88 5 8 7  - 8 8 2 1 0
" I 2 ~ 3 1 4 8 6 0 16 2 9 6 14 8 60
I — 2 3 1 6 4 9 6 6 1 8 3 9 4 5 1 6 2 2 9 2
- I . 2 3 I I I 4 17 I I  2 2 0 8 I IG 5 8 5I 3 ^2 , 23 8 9 8 30 8 8 3 28 4 3 7
I - 3 2 1 5 3 1 5 2 1 5 3 3 7 4 1 5 3 1 5 3
• - I 3 : 2 8 8 5 9 3 ■91 6 5 1 90 GOO
: 2 .1 - 3 3 5 1 2 9 . 3 5 8 9 3 3 5 1 2 9
. 2 - I 3 . 1 4 8 3 8 8 1 42 8 40 14G 8 7 1
t"2 I ■3 1 20 9 6 8 I 2 I 8 2 7 1 20 8 6 0
3 . ; I ^2 • 53 1 6 0  . - 55 4 5 0 ■ 5 4 1 10 /.
3 - I : 2 1 26 7 9 7 1 3 5 9 7 7 1 2 4 2 3 3  '
' “ 3 •. I : 2 1 0 7 3 0 2  . 1 0 7 1 7 7 1 0 7 3 0 2
: 2 .3 - I , : ' 43 4 4 4 53 1 5 5 50 7 3 7
: 2 - 3 ■ I 1 32 0 0 2 131 8 4 3 1 3 3 0 0 2
T"2 3 I • ; 78 2 8 4 • 78 2 71 77 3 0 1
■ 3 : 2 - I ,55 3 3 9  ' • 62 8 1 3 6 G 5 1 3
3 — 2 I I 20 988 1 2 1 82  7 1 20 8 6 0
“ 3 . 2 I 85 7 3 8  ' - 8 5 7 6 6 \ 8 3 73 8
I 3 3 1 0 0 08  2 1 0 2 1 0 2 99 7 97
3 . I: 3 1 1 7 4 5 5 1 1 5 7 8 3 1 1 3 3 9 4
3 3 I ■ 75 2 9 0 82 6 2 9 80 20 3
I 3 - 3 15 3 4 3 1 9 8 8 3 17 3 0 3
I - 3 3 , 1 6 2 60 9 1 6 2 671 1 6 2 8 9 7
- I 3 3 1 00 1 1 8 1 0 2 0 6 9 1 0 0 3 50
3 I ~3 ■ 4 4 8 8 4 48 4 8 9 45 5 8 1
3 - I 3 ■ " 1 3 5 641 1 3 3 3 2 3  ' 1 3 1 2 0 5
. - 3 I 3 1 1 6 3 7 3 1 1 6 8 7 7 1 1 6 4 5 8
3 3 - I  : - 50 7 0 9 - 5 9 6 9 9 ' 57 3 8 6
3 “ 3 I . 1 2 4 7 8 9 1 3 5 1 2 6 1 2 4 9 4 9
“ 3 3 I • 78 8 4 4 ■ 79 4 50 78 9 9 3
2 2 3 1 0 9 9 8 3 1 0 9 8 7 0 1 0 7 2 2 9
. 2 3 2 .87 5 7 4 93 4 3 5 90 OGG
3 . 2 2 9 8 3 8 3 99 2 1 4 98 8 0 4
■ 2 2 - 3 • 37 8 0 9 , 30 5 1 4 • 29 0 1 6
2 — 2 3 151 6 1 0 1 5 0 26.9 1 48 8 8 3
— 2 2 3 1 0 9 1 6 8 I I O 2 6 8 IG9 1 7 8
2 3 — 2 3 3 500 40 2 9 4 • 37 9 8 2
2 “ 3 :.2 . 1 4 3 7 2 8 1 4 3 94S 1 4 3 8 2 3
- 2 3 ; 2 ■'89 0 6 7 ' 9 1 1 5 7 90 0 0 0
3 ; 2 T2 45 1 27 50 7 S 4 48 9 2 7
3 — 2 : 2 1 3 2 2 9 8 ' 1 3 2 271 1 3 1 0 7 3
■“ 3 : 2 : 2 ' 9 7 4 8 6 • 98 0 7 6 9 7 7 3 3
‘ 2 3 3 . 9 9 2 l  2 ICI 3 9 8 . 98 9 7 8
3 : 2 3 . 1 0 7 1 70 , ' 1 0 7 51 2 1 0 5 0 7 5
3 3 • 2 • • 8 7 5 6 0 9 3 4 4 3 ■ 90 0 0 0
: 2 3 - 3 35 1 0 6  . 30 3 1 6 28 1 8 3
2 ~ 3 3 1 5 3 461 1 5 3 541 ' 151 8 1 7
r-2 • 3 3 99 4 4 0 I CI 1 7 8 99 8 8 2
3 2 *“3 38 1 8 3 - 41 7 0 7 40 1 8 9
3 ..— 2 '3 , . 1 4 0 7 9 4 . 1 3 9 8 3 3 1 3 8 0 4 3
~3 • 2 3 1 0 6 8 1 5 , 1 0 7 6 8 6 1 0 7 0 8 6
3 3 . - 2 • 41 2 1 0 • 4 & 8 3 6 ' 4 8 6 50
3 ^3 . 2 , . 1 3 5 0 3 0 1 3 5 4 21  • • 1 3 4 8 42
- 3 3 : 2 . 8§ 461 90 6 9 0 90 0 0 0
0 2 I .43 0 5 6 35 508 35 5 0 8; I' 0 : 2 ' • . . .43 0 5 6 35 508 3 5 5 0 8
■ 2 o I 43 0 5 6 35 508 3 5 5 0 8
ï "2 o 43 0 5 6 35 508 35 5 0 8
■ 2 I 0 43 0 5 6 35 508 . 35 508O I —2 1 0 3 I  46 - 1 0 7 0 0 6 1 0 7 0 0 6
' •' 0 2 - I ' 76 8 5 4 • . 72 994 . 72 994I . O T-2 ■ 1 0 3 I  46 10  7 0 0  6 1 0 7 0 0 6
, 2 O - I 76 8 5 4 72 994 72 994I — 2 0 . 1 0 3 I 46 1 0 7 0 0 6 . 1 0 7 0 0 6
2 - I 0 • 76 8 5 4 • 72 994 72 994
0 I • 3 46 948 39 2 6 4  .. 39 2 6 4
O 3. I 46 9 4 8 . 39 2 6 4 39 2 6 4
I 0 . 3 .• 48 9 4 8 39 2 6 4 39 2 6 4
■ 3 o . I  ' 48 948 39 2 6 4 39 2 6 4
I 3 o ■ 46 9 4 8  - . ■ 39 2 6 4 39 2 6 4
3 r o .46 9 4 8 . 39 2 6 4 39 2 6 4
o - I 3 •71 0 8 0 8 5 8 2 7 8 5 8 2 7
o 3 - I  . 71 0 8 0 85 8 2 7 85 8 2 7
- • I 0 - 3 1 08 9 2 0 • 1 1 4 1 73 1 1 4 1 7 3
3 o - I ■ - 71 0 8 0 , ■ 6 5 8 2 7 85 8 2 7
I “ 3 0 1 0 8 920 1 1 4 1 7 3 1 1 4 1 7 3
3 - I 0 .71 0 8 0 - 8 5 8 2 7 • 8 5 8 2 7
0 . 2 3 40 575 33 1 8 2 33 1 8 2
o ■ 3 . 2 40 575 33 1 8 2 ' 33 1 8 2
. 2 0 3 40 575 33 1 8 2 33 1 8 2
3 0 . 2 ■ 40 575  , 33 1 8 2 33 1 8 2
2 3 0 .^40 575 . 33 1 8 2 33 1 8 2
. 3 : 2 o .^40 575 33 1 8 2 33 1 8 2
0 2 “ 3 98 0 68 . 1 0 0 5 1 8 1 0 0 5 1 6
0 3 — 2 ■ 81 9 3 2 79 4 8 4 79 4 8 4
; 2 0 - 3 !■ 9 8 0 6 8 . 1 0 0 5 1 8 1 00 5 1 8
3 o —2 81 9 3 2 - 79 4 8 4  ' 79 4 8 4
\  2 “ 3 o 98 0 6 8 1 00 5 1 8  . 100 5 1 8
3 ~ 2 o 81 9 3 2 ' 79 4 8 4 79 4 8 4
I . I ■ I ‘ o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I I ,""^ 1 ■ . 72 831 87 973 87 973
I - I I 72 831 87 973 87 973
- I I I 72 831 8 7 973 87 973
■ I • I 2 22 0 2 8 17 1 6 9 17 1 6 9
I 2 I . ' 2 2 0 2 8 17 1 6 9 17 1 6 9
■ 2 I . I . 22 0 2 8 - 17 1 6 9 ■ 17 1 6 9
■ I I —2 90 0 0 0 . 90 0 0 0 90 0 0 0
- I ' - I : 2 ' 6 4 9 8 3 . 58 547 . 58 547
- r I : 2 ' 8 4 9 8 3 58 547 • 58 547
I - I 1 ' ' 6 4 9 8 3 . 58 547 58 547
I ^2 I 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0
- I 2 I , ' 8 4 9 8 3  . 58 547 58 547
• 2 I - I ; 6 4 9 8 3 ' 58 547 58 547
: 2 - I I 8 4 9 8 3 58 547 - 58 547
I I . 90 0 0 0 .. 90 0 0 0 90 0 0 0
I I 3 3 3 91 6 26 3 0 5 . . 26 3 0 5
I 3 I 3 2 9 1 6  ' ■ 26 3 0 5 2 6 3 0 5
3 I I 3 a 91 6 26 3 0 5 26 3 0 5
. I I ~3 98 7 8 2 l O I 4 3 8 1 0 1 4 3 8
I - I 3 , 61 8 4 7 • 54 979 54 979
I 3 ' . 61 8 4 7 54 979 54 979
I . 3 - I . , 81 8 4 7 54 979 54 979
. I ~3 I'. 9 8 7 8 2 l o i 4 3 8 1 0 1 4 3 8
. — I 3 I 61 8 4 7 ' 54 979 54 979
3 I •■-I . . . - 6 1 8 4 7 54 979 54 979
3 T-I I .  ' , 61 8 4 7 54 979 54 979
- 3 I I 98 7 8 2 I CI 4 3 8 101 4 3 8
2 . y-y-I ' y \ • Go 273 7 7 * 3 3 1 7 7 . 3 3 1
-  2 I Go 2 7 3  . 7 7 * 3 3 1 7 7 * 3 3 1I . : 2 3 •23 041 1 9 . 6 3 4 1 9 * 8 3 4I 3 X 23 041 1 9 * 8 3 4 1 9 . 6 3 4
2 - I - 3 —, 23 041 1 9 . 6 3 4 ' 1 9 * 8 3 4
3 •I 2 23 041 1 9 * 8 3 4 1 9 * 8 3 4
3 ' I.  \ 2 3 0 4 I 1 9 * 8 3 4 1 9 * 8 3 4
3 2 ■ I <3 0 4 I  ' 1 9 * 8 3 4 . 1 9 . 6 3 4
I 2 ■~3 90 0 0 0 9 0 . 0 0 0 . 9 0 . 0  do
T 2 3 74 171 0 9 . 6 3 1 8 9 * 8 3 1
2 3 33 3 8 9 ' 40. .  0 0 0 4 8 . 0 8 6
I 3 ~2 . . 7-4 171 ' 8 9 * 8 3 1 . 8 9 , 6 3 1
~ 3  : 2 , . 90 00Û 9 0 . 0 0 0 : 90 , 0 0 0
“ I 3 2 33 3 8 9 4 0 . 0 8 6 48 . 08 6
2t‘ -I, ““3 90 0 0 0  ' . 9 0 • 0 0 0  .. 9 0 , 0 0 0
. 2 r - i ] • 3 . 33 4 0 .  o 3:6 4 8 .  086
I 3 7 4 I 71 6 9 . 6 3 1 69  . 631
3 I 2 7 4 171  . .• 0 9 * 8 3 1 8 9 .  831
3 ' “ I 2 33 3 8 9 4 0 .  P-B6 4 8 . 0 8  6
■“ 3 I 2 9 0 0 0 0 9 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0
3 - I  . ■ 33 3 8 9 • .40.. o 56 4 8 . 0 8 6
~3 I . 9 0 0 0 0 9 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0
3 1 7 4 171 6 9 . 6 3 1 6 9 . 6 3 1
3 2 - I . 33 3 8 9  . 4 C . 0 S 6  ■ ■ 4 8 • 0 8 6
.3 “ 2 I 74 I 71 ' 6 9 . 6 3 1 , 6 9 . 6 3 1
3 • 2 I 9 0 OÛÛ .90 . 0 0 0  ^ 9 0 . 0 0 0  
' ÿ ç ÿ q i x g .  4 4 8I y 3 ' 3 • 8 :13% .% :^ 1 9 . 4 4 0
3 ë'H 3 • y 1 9 . 4 4 0 1 9 . 4 4 8
. 3 3 I . '^4 Gi 3 :/D:4PyX9 .  4 4^;^^^ 1 9 . 4 4 8
I 3 ~ 3 3 3 9 8 1 . 3 0 6 8 1 . 3 0 6
“ 3 3 3 3 9 8 1 , 3 0 6 8 I . 3 0 6
- I 3 3 ' ' 3 2 3 1 G . 4 4 * 8 7 4 4 4 . 6 7 4
3 ' I .*"3 , ^3 3 3 9 . 8 1 . 3 0 6 8 1 . 3 0 6
3 ' - I '3 " 1 2 4 4 . 6 7 4 4 4 , 6 7 4
- 3 I' .3 . 3 3 9 ;\:;G'y:y.8xX 3'^ 8 1 . 3 0 6
3 3. - I 3 2 j i G  - ' 4 4 * 8 7 4 4 4 * 6 7 4
3 3 ' I 3^ 3 3 3 9 ' - - 8 1 . 3 0 6 8 1 . 306
- 3 3 I 3 3 9 u i  ..3 0 6 8 1 . 3 0 6
2 2 3 13 01 u 1 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2
.2 3 2 • 01 S 1 0 . 0 1 2 1 0 , 0 1 2
3 " '"£2;; 2 13 o'iG'•■^G';: ;G,' 1 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2
■ 2 ~3  ■ . . 0 2 9 3 3 . - , : . ^ ... 8 0 . 8 0 7 8 0 . 8 0 7
2 •~2 ; 67 9 7 8 6 2 . 0S9 6 2 . 0 8 9
:"T'2 ' . 2 .'T '3 !Ç'ÿ:/ -y ■ 87 9 7 8 6 2 . 0 8 9 ■ 6 2 . 0 8 9
2 3 37 6 2 . 0 8 9 6 2 . 0 8 9
2 y~ 3 2 . 0 2 9^ 3 KM@%8 6 0 . 8 0 7 ■ 8 0 . 8 0 7
^ 2 ' 3 ’ 2 ■ ■. ' 87 9 7 8 6 2 . 0 8 9 6 2 . 0 8 9
3 2 ' 2 '. 6 7 9 7 6 • 6 2 . 0 8 9 6 2 . 0 8 9
3 -.2 2 67 9 7 8 6 2 . 0 8 9 6 2 . 0 8 9
“ 3 - 2 2 U 2 9 3 3 8 0 . 8 0 7 - 8 0 . 8 0 7
2 ' 3 ■ I I 4 3 8 8 . 7 8 2 . 8 . 7 8 2
5 2 3 ■II 4 3 8 8 . 7 8 2 8 , 7 8 2
3 3 , 2 I I 4 3 8 8 . 7 8 2 8 . 7 8 2
2 3 ~ 3 77 4 8 3  . 7 3 * 7 9 3 - 7 3 * 7 9 3
2 “ 3 3 - 7 7 483 7 3 * 7 9 3 7 3 * 7 9 3
~2'^ 3 3 83 8 9 3 3 7 . 0 8 4 3 7 * 0 8 4
3 % 2; •**3 77 4 8 3 7 3 * 7 9 3 7 3 * 7 9 3
3 - 2 3 83 8 9 3 5 7 * 0 8 4 5 7 . 0 8 4
~ 3 ..2 3 .■.■'■'7.7 4 8 5 7 3 * 7 9 3 7 3 * 7 9 3
3 3 - 2 8 3 0 9 3 3 7 * 0 8 4 3 7 * 0 8 4
3 ~ 3 • 2 77 4 8 3 7 3 * 7 9 3 7 3 * 7 9 3
"3  , 3 2 . 77 :4 8 3 G:\:a::;; 7 3 * 7 9 3 7 3 * 7 9 3
0 2 ■•I 1 77 5 4 4 . 7 2 2 2 4  ' . 7 6 , 0 9 6
I 0 2 I i o 4 3 9 9 9 2 6 4 • 1 0 3 . 9 0 4
2 ' • 0 • ■ X”'. ■ ■ '■■ 7 7 5 4 4 7 2 2 2 4 7 6 . 0 9 6
/ I • 2 ■ 0  . 0 8 5  : : 39 5 0 3 4 3 . 8 7 2
2 I ■ 0 0 G 5 39 5 0 3 4 3 . 8 7 2
. 0 1 - 2  ■ • 35 7 0 7 43 2 6 5  . 3 9 * 0 1 4
0 2 - I  . ■ . . 39 6 0 6 3G 7 5 G 3 9 * 0 1 4
I 0 - 2 35 7 0 7 43 2 8 5  ■ 3 9 . 0 1 4
- 2 0 — I • . . 3 9 0 0 0 3G 7 5 8 3 9 . 0 1 4
- 2 0 I 0 4 0 6 2 I 0 6 0 9 4 1 0 5 .  o n
2 - I o 7 5 9 3 G ’ 73 9 0 6 . 7 4 * 9 8 9
o I 3 1 1 7 2 7 1 1 0 5 3 0 7 I I 0  . 0 4 9
0 ' 3 I - 7 0 5 ^ 1 6 o 3 4 3 6 9 . 9 5 1
I ■ o. ■ 3  .. ■ ■ 1 1 7 2 7 1  . 1 0 5 3 0 7 - 1 1 0 . 0 4 9
3 0 I ■ 7 0 521  • 6 6 3 4 3 6 9 . 9 5 1
. 3 ■ 0 ' 43 1 7 4 4 2 7 8 8 4 6 . 7 1 3
3 I 0 43 1 7 4 4 2 7 &3 ;:..:JX 4 6 * 7 1 3
0 ~ i ' 3 I 4 1 4 i 2 1 3 1 8 6 5 1 3 6 . 4 9 1
■ o 3 - 2 ^ ^ 4 3 7 4 7 4 2 2 7  0 4 3 * 5 0 9
5 :1 : 0 ."""O' pb.G".'::- :.(:::l.4 G 1 3 5 4 3 * 5 0 9
3 0 - 1 7 4 7 4 2 2 7 0 4 3 * 5 0 9
I ' G 3 ' G I I O 2 6 7 1 1 2 8 3 9  . 1 1 1 . 2 6 2
■3 “ I ' O ' . > 9 7 3 3 6 7 1 61 6 8 . 7 3 S
Û ■ 2 3 I 0 4 2 1 5  . 93 9 9 3 9 8 . 5 2 5
Q 3 X 2 ' \ 0 7  r 7 7 4  6 8 / 8 1 . 4 7 5
■ 0 3 1 0 4 2 1 5 93 9 9 3 9 8 . 5 2 5
3 0 . 2 G 7 1 7 7 4 0  8/. 8 1 . 4 7 5
2
3
3
2
0 ' ...
0 .
7 6 4
7 6 4
'■ 37
37
5 0 5
5 0 5
4 2 . 1 6 9  
;,£■ 4: 4  2 . 1 6  9
■ o - 3 ;:4 % : % 3 4 2 4 3 39 G 3 I  . 3 6 . 0 8 3
0 3 7 7 3 • 3 0 8 4 2 3 6 * 0 8 3
2 0 - 3 3 4 2 4 3 39 8 3 1 r 3 6 . 0 8 3
. 3 0 - 2 3 0 7 7 3 ■ 3G 8 4 2 3 6 * 0 8 3
- 3 0 744:247-$^' 0 2 4  : 9 9 9 6 2 . 9 9  . 3 0 2
3 Q '4/: 44. ' :#  1 3 7 0 ' 0 0 0 3 8 8 0  . 6 9 8
: ;XX./: , :{ : :: • ' , 7 2 6 7 9 7 3 7 2 * 8 3 1
■•G/I'y - I ' 0 OOO 0 0 0 0 ' 4 * 8 5 8
I : - I I _. 6 7 2 I 0 6 7 : 9 8 : ^ 8 8 1 0 9  . 3 9 8
T-'-I':, % I I I' 11 6 7 2 ■ I 6 6 7 9 8 :'&':' 1 0 9 . 3 9 8
X \  I ' . 9 4 ■ 6 5 1 4 2 9 0 . 0 0  0
I ' 2 I 0 7 6  • ■• 6 6 3 2 0 6 4 . 9  7 2
2 I ' I j :'3 0 7 6 3 2 0 6 4 . 9 7 2
I •I X 7 ' 4^ ^ .  A- ■ 2 2 0 2 0 I 7 . 1 6 9
I - I ' 2 I 2 1 9 3:3 ' 1 1 3 7 0 9 1 1 7 x 5 2 2
' r - ' r ' I I 21 . 960' : , : 1 1 3 7 0 9 1 1 7 . 5 2 2
G'l,: ■ 2 - I . 4 5 b 1 9 4 5 0 2 2 . 4 5 4
.I"; — 2 ' I ■X-GXdXX'G 5 3 7  ' 1 1 7 6 1 3 1 1 8 . 5 3 7
- I 2 • 9 2 2 1 6 Gy 3 4 9 9 0 . 0 0 0
Y 2 ' - I 1 9 '4 5 b' \ y 1 9 4 5 0 2 2 . 4 5 4
2 I . 9 2 2 1  u Gy 3 4 9 ■ . CO . 0 0 0
~ 2 . : X ''Xrj; 4 . I i o 5 3 7 , 1 1 7 1 1 8 . 5 3 7
_ I . ' ■ ?''' . \ ' : y . 'V ; ■.,■■ y 1 0 5 7 4 7  . 9 4 2 7 7 9 9 * 1 3 6
2 ' 3 , /'xX.'yxxK. 59 5»^9 27 .2 0  6 6 1 . 5 5 4
3 I I ' 59 5 0 9 . 57 2 0 6  . G i . 5 5 4
'/X I ■73 . ^ 5 9 5 1  . ' 33 4 6 4  .■pV;. 2 8 . 6 0 5
I - I - I 2 6 1 7 3 *1 i  6 2 45 ■ 1 2 0 . 5 4 5
Vv-X':: 3 1 2 6 1 7 6 1 1 6 2 4 5 1 2 0 . 5 4 5
I 3 - I 6 7 8 . 2 9 2 2 8 3 2 . 1 1 1
I “ 3 I I 21 1 4 4 1 2 1 9 1 5 1 2 1 . 7 8 7
- I 3 I 6 1 9 9 4 7 7 5 7 1 S o . 2 4 7
3 I - I  ■' :-'-29 6 7 3 2 9 2 2 6  . 3 2 * 1 1 1
3 I 9 9 4 77 5 7 1 8 0 . 2 4 7
■“3 I . I 21 I 4 4 1 2 1 9 1 5 1 2 1 . 7 8 7
■ - • j.'-.' ' 4 X  44  ' . . 1 u 9 3 1 21 U  i  u
• " ' I • I 0 2 2 0 0 ' 9 9 7 1 4 1 0 1 1 8 2
•2 I ' I 0 2 2 0 0  - 99 7 1 4 I C I 1 8 2
. I ■ '>,.2 3 . 9 4 7 4 & ' >' - G j 2 1 1 9 0 0 0 0
I 3 7 4 , 4 0 8 3 1 4  ■ ■ ■ ' 7 3 8 3 7
2 . I X \ :3 .4v"' T 94 7 4 '8 .. ; Xy ; y 2 X 1 ;• . . 9.0 0 0 0
■j I '2 ' . 7 4 4  0 0  . y: : 6 9 3 1  4 • 73 8 5 7
2 3 3 1 8 3  4 ' 3 1 4 6 3 5 6 2 1 7
■.',3 ■ I 3 1 G 3.4 # 3X 3 1 4 8 3  ■ 56 2 1 7
I - 2 0 243 '  ■ 2 4 4 3 3 2 0 3 4 3
Gx-î ~  2 3 1 3 1 1 1 4 1 2 4 3 3 9 ; I 2 8 0 5 8
r r / X 3 -. 1 1 2 3&3 1 0 3 I 6 6 . 1 0 7 2 0 5
I 3 - 2  • 2 2 47  G . 2 1 8 7 1 : 2 2 3 7 8
I 3 2 ' I 2 u 7 1 8 1 2 7 3 8 3 Vyy,X 2 8 7 1 8
3 . 9 2 9 6 1 V : ' 56 6 0 5 ■ 9 0 0 0  0
2 :4;, x; “ 3 2 0 2 4 3 2 4 4 3 3 2 0 3 4 3
X- 2 ' 3 3 0 3 1 0 3 I 6 6 1 0 7 2 0 3
- 2 I 3 1 3 1 1 1  4 I 2 4 I 2 8 0 5 8
-3 X - 2 ' 2 2 4 7 6 2 1 U 7 I ' ' x \ '  2 2 3 7 8
3 - I 2 : ' 9 2 9 Ô I % # r 8 6 : 6 0 3 9 0 0 0 0
~3 I 2 I 2 8 7 1 8 1 2 7 3 8 3 I 2 8 7 1 8
2 3 , 21 2 6 9 0 4 9  . . 2 7 4 3 6
“' 3 Gpx X ' ■■:£;X 1 o 3 2 2 4 1 0 7 6 6 4 I 0 8 2 2 4
— 2 3 Gxx ■ -91 4 2 8 . 8 8 2 3 2 9 0 0 0 0
3 2 - I y;:'LX:XX2X 2 6  9':'Zlÿyÿ 2 3 0 4 9 x:"::xG.v27 4 3 6
3 -  2 I 4 2 8 :\%y\ ■ \CG- 2 3 2 ' 9 0 0 0 0
- ' 3 ' 2 I . . i,0o> 2 2 4 1 0 7 6 6 4 \ 1 0 8 2 2 4
I . 3 ■ 3 ■'■y: 6 1 3 3 7 8 5 0 2 S 3 1 4 9
3 I ' 3 X 0 6 1 3 3 7 8 5 0 2 8 3 I ‘19
' 3 3 I , 40 C l  6 4 8 3 2 5 33 3 S 3
I 3 - 3 4 I 7 2 2 6 9 6 2 0 4 3 8
; I “ 3 3 1- 33 0 8 9 1 2 9 494 • 1 3 3 0 1 5
- I 3 •3 I Oi 3 9 8 93 3 9 2 97 2 3 6
3 I - 3 '■2i 4 1 7 2 2 6 9 6 2 0 4 3 8
3 ■ 3 1 0 1 3 9 8 9 3 3 9 3 97 2 3 6
“ 3 . I 3 ■ 1 3 3 0 8 9 I 2 9 4 9 4 X:::'y 1 3 2 0 1 3
3 3 - I 2 0 3 1 3 ■ 2 3 2 9 9 2 8 1 5 7
3 3  ■ I 3 4 3 9 6 6 8 9 97 6 9 3
3 3 1 ' 9 8 3 4 3 9 6 6 8 9  V y: 97 6 9 3
2 2 ■3 ■ • 8 3 .8 4 9 ;:3 :X8 77 9 8 3 8 2 8 4 3
2 3 36 C 7 2 1 8 3 2 6 1 6 8 0 3 3
3 . 2 2 ;-3.'i-3'6 7 2 1  • 6 3 2 6 1  • 6 8 0 3 3
2 2 ~ 3  • 1 0 1 2 4 I 2 8 3 3 7 9 7 6
2 — 2 3 1 1 7 9 7 S  . I I I 1 4 4 1 1 4 4 9 0
- 2 2 3 ' . 1 1 7 9 7 S I I I 1 4 . 4 ;  / X 1 1 4 4 9 0
2 • 3 - 2 . . 3 4 8 1 1 4 8 7 1 4 7 0 1
,■£ :-2£ ~3 2 1 1 5 9 7 0 1 1 3 4 3 0  ' 1 1 3 1 1 4
- 2 ' 3 2  ' . y • I  o o 3 2 4 93 3 1 2 97 9 4 3
3 2 — 2 X I 3 4 8 1 1 4 8 7 1 4 7 0 1
3 “ 2 2 X' b o 3 2 4 , 93 3 1 2 97 9 4 3
ÿ“ 3 ;X2. .2 1 1 3 9 7 0 1 1 3 4 3 0 / 1 1 3 1 1 4
‘ 2 3 3 •' 7 8 7 7 8 7 2 3 4 9 77 3 6 2
3 2 3 • 7 8 7 7 8 7 2 3 4 9 77 3 6 3
, 3 .3 2 . 6 1 3 9 3 39 1 9 1 6 4 0 4 9
2 3 *~3 ' 9 8 1  9 I 0 2 6 0  ' 8 6 2 4
. 2 ~ 3 • 3 ' 1 2 1 4 9 1 , 1 1 7 0 5 8 1 1 9 6 2 7
~ 2 3 3 1 0 7 3 0 4 1 0 0 6 7 8 1 0 3 ' 9 3 3
3 , 2 - 3 ' 9 8 1 9 I 0 2 6  0  : 8 6 2 4
3 - . 2 • 3 . I 0 7 3 0 4 I  0 0 6  7 8 1 0 3 9 3 3
~ 3 2 3 • . 1 2 1 4 9 1 1 1 7 0 3 8 1 1 9 6 2 7
3 3 - 2 : Xx : 3 /G/ '9 1 3 6 I 0 8 8 9 1 3 7 4 7
3 ~"3 ' 2 X 0 5 7 2 9 I  0 2 4 2 0 - 1 0 4 . 3 1 0
- 3 , ■ 3 ■ 2 . . 1 0 5 7 2 9 . 1 0 2 4 2 0  , 1 0 4 3 1 0
. .'.y 2 •  y  w u . ^ A 44 . A y j V O
0 2 I 4 7 - 3 'G3 3 8 9 4 4 ': y.:.'. 4 1 0 0 9
I ; '■ 0 ■ 2 5  • y u o ' 2 2 1 4 4 1 9 3 9 3
2 0 I . 4 7 * 3 6 3 3 Û 9 4 4 41 0 0 9
I : \ ; 2 ' 0 6 2 # O.y U ■' ; 5 1 . 00 3 55 5 3 1
2 I 0 -. X; ¥'XXd 2  » 5 1 0 0 3 5,5 5 3 10 ■ I — 2 x ' 2 3 . 7 7 5 1 2 3 1 0 4 1 2 7 5 9 0
0 3 ;*-2- ;■ ■ 9 3 * 7 4 1 x3 x 6 .:...8.6 2 1 3 9 0 0 0 0
I O - 2 1 3 3 * 7 7 5 . 1 2 3 1 0 4  , x; y;.y 1 2 7 5 9 0
2,' . o ' - Ï 9 3 * 7 4 1 0  6 2 2 3 9 0 0 0 0
I "~2 0 ; 9 ^ * 1 5 3 1 0 3 0 6 7 I C I 7 3 2
, 2 - I ' ' o  : ' / • 0 4 7  ;;'X c 3 3 TXc7 6 ' 933 7 8 2 6 8
0 X'T J - 2 0 . 9 0 1 2 3 6 1 3 . . 1 9 6 0 7
0 3 I ; 5 4 " 4 7  7 45 2 1 6 47 7 1 1
I 0 3 , 1 2 0 • 9 0 1 2 3 6 1 3 1 9 6 0 7
o . o I . : 5 4 X 4 7 7 ,' . 45 2 1 6 47 7 1 1
:• I ■ '3 - O ' .  • ■..,6 4  • OO W: 53 2 3 6 5.7 4 3 2
J I •Q ;ô'C 4  • 0  0  G 53 2 3 6 • 57 4 3 2
0 . 3. . .... X /  # 4 9 * 8 3 6  r:/- r i 49 2 5 7 44 6 2 3
X.o': 3 - I 7 0 1 9 9 8 1 8 1  6
I 0 - 3 ' X 3 0 . 1 6  4 1 3 0 7 4 3  . 1 3 5 3 7 7
3 - I 3 0 . 0 7 2 -G -'yXÇ:. 7 6 1 9 9 . 6  ::x . ; 8 i 8 1 6
XX' “ 3 0 ; X 0 1 . 6 O 4  • 1 o 3 4 5 4 e x XI 0 6 5 4 1
3 . G • 7 G . 3 3 6 7 1 3 4 6  X - x  c 73 4 5 9
0 2 3 ' ' 3 7 * 3 1 2 2 2 3 1 5 7 X:0 / . 2 ;.. 4 . 68
. Ü: o X 4 1 * 3 9 1 33 5 3 4 -y ^ : 3  5 4 4 9
■;-2, 0 2 7 . 3 1 2 .y.' 2 2 S i  5 ■ x \ x : - ' 2 i . 4 0 8
X;3y O- 2 4 1 * 3 9 1 33 3 O 4 l x 6X / - 3 5 4 4 9
•3 o X p G i . 7 3 2 49 6 6 6 54 4 1 7
3 y 3, • 0 6 1 . 7 3 2 . . ;X::::6 .:x:49 6 3 6 54 4 x 7
0 2 “ 3 I i S • o y i 1 1 6 1 5 0 I 2 0 5 0 3
0 3 • . 9 9 * 6 7 5 93 3 6 3 97 2 9 0
3 X: O' “ 3 I i  3 . 0 9 1 ï  i  6 1 5 0 : 'X  ..y  y. / l pO 5 0 3
3 . 0 2  ' ■ .- . , 9 9 * 6 7 5  , 9 3 3 G 3 G X ' X 2 9 7 2 9 0
0 ■ f " :.;y 5 .  0  2 1 ' x x - x x - y b I I I  ' èX':.. G:: . 97 2 9 0
3 - ;2 0 . XV: :ÿ^#4 . . 9  7 9 : ' # ::%'6:'y6'8 1 3 3 y . 8 2 7 1 0
I • I. I..: x:,X'X: ’2 2 . 0 2 3 . 1 7 l ' à y  .XXXX 2 2 0 2 8
' l I - I y ^ * u 5 v > 8 5 1 4 2 9 0 0 0 0
I “ I I 6 3 . 0 7 6  ' 6 0 3 2 0  • . G4Xx:y: 5 8 5 6 6
- I . I I- 6 3 . 0 7 0 6 0 3 2 0 5 8 5 6 6
I y.:I ' 2 X' 0 . 0 0 0 0 0 0 0 . 4 8 5 9
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O I — 2 : 3 3 * 7 0 5 • 131 499 1 3 7 4 38
O 2 - I I b'2 . 0 7 0 93 3 3 4 98 471
I O ~2 1 3 3 * 7 0 5 1 3 1 499 1 3 7 4 3 8
2 0 - I 1 0 2 . 0 7 0 93 3 3 4 9 8 4 7 1  :
I :'-2:: . o . ■ 9 5 . 2 1 6 ICO 4 9 2 98 4 7 1
: 2 - I o 8 4 . 7 8  4 ■ 79 508 81 5 2 9
0 I • 3 ■ . 5 0 7 I 6 4 47 1 2 8 38
0 .3 I 6 0 . 1 3 1 50 1 2 9 54 2 0 0
I o 3 1 8 . 5 0 7 I 6 447 ■ 12 8 5 8
3 o I • ■ 6 0 . 1 3 1  ' .. 50 1 2 9 54 2 0 0
I 3 O ' 7 4 . 1 6 4 6 1 1 8 0  : 67 0 4 7
3 I 0 7 4 . 1 6 4 61 1 80 67 0 4 7
0 - I 3 3 ^ * 5 3 9 40 5 7 8  • 34 4 11  , /
o 3 9 4 * 8 3 3 85 0 2 3 90 0 0 0  /
I . 0 “ 3 I 4 0 . 4 6 1 I 39 4 2 4 1 4 5 5 8 9
3 ' o - I  • ' 9 4 * 8 3 3 S 5 0 2 3 - 90 0 0 0
I ~ 3 o 9 7 * 4 4 7  • • 1 0 4 771 l O l 9 0 3
. 3 - I o 8 2 . 5 5 3  . - ' ‘ 75 2 2 9 78 0 9 7
0 : 2 3 2 5 . 2 0 2 20 9 9 8 2 1 9 8 7
o 3 : 2 4 5 * 2 1 7  / 37 2 4 0  . 40 8 4 3
■ 2 0 3 • 2 5 * 2 0 2  ■ ' 20 9 9 8
■ ' :
9 6 7
3 ' P . 2, 4 5 . 2 1 7 • 37 2 4 0 6 4 3
. 2 3 O ^ 7 2 . 3 2 4  , 58 5 9 4 6 5 0 6 8  .
3 ■ 2 p '^2 . 3 2 4 58 5 9 4 . 85 0 6 8
o 2 ~3 1 2 7 , 7 0 2 1 2 4 2 9 4 1 3 0 0 5 4
o 3 - 2 1 0 8 . 3 1 2  ■ 1 00 733 1 0 6 0 0 9
2 o - 3 1 2 7 . 7 0 2 1 2 4 2 9 4 130 0 5 4
3 o — 2 1 0 8 . 3 1 2 1 0 0 733 1 06 0 0 9  :
. 2 - 3 o - ■ 9 3 * 2 1 8 9 6 5 2 5  - 95 2 7 5
3 T-2. 0 8 6 . 7 8 4 83 475 8 4 7 2 5
I I I ; 3 2 . 9 1 8 26 3 0 5 32 9 1 6
I I ~ I  . 1 0 5 . 7 4 7 94 2 7 7 100 8 8 9
I - I I ■ ■ 5 9 * 5 0 9 57 2 0 6  , 55 4 7 8
- I I • I 5 9 * 5 0 9 '57 20 6 55 4 7 8
I I • 2.  . 1 0 . 8 8 9 9 1 3 6 15 747
I 2 ' I ' 4 7 * 4 4 8 37 7 1 2 43 7 9 3 /
2 I I 4 7 * 4 4 6 / - • 37 7 1 2 43 793
I I - 2 1 2 2 . 9 1 6 . 1.1 6 3 0 5 . 1 22 9 1 6
- I 2 " 4 3 * 3 2 7 41 1 0 3  . . 37 9 5 8
- I . I 2 . 4 3 * 3 2 7 41 1 0 3 37 9 5 8
I 2 - I 9 8 . 3 1 3 8 3 6 5 2  . 90 0 0 0
I - 2 I 7 4 * 2 3 4 77 1 9 9 74 2 3 4
- I 2 I ' 6 3 . 3 6 4 57 3 7 0 58 2 8 9
2 I - I  . 9 8 . 3 1 3 8 3 6 52 90 0 0 0
2 - I I 6 3 . 3 6 4 57 3 7 0 ‘ 58 2 8 9
- 2 I I 7 4 . 2 3 4 77 1 9 9 7 4 2 3 4
I I 3 ' " 0 . 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 2
.  I 3 I , 5 6 . 1 4 8 45 1 3 6 50 7 92
3 I I 5 6 . 1 4 8  , 45 1 3 8 50 7 9 2 .
I. ~3  . 1 3 1 . 6 9 8 1 2 7 741 1 3 4 353
I - I 3 - . 3 5 . 8 0 5 3 4 0 3 0 2 9 8 7 0
I ^3 3 5 . 8 0 5 ■ :34 0 3 0 2 9 8 70
3 —I 9 1 . 0 8 0 . 78 453 8 4 471  *
I. “ 3 , ' 8 1 . 9 3 1 , 8 7 7 4 0  . 8 4 2 6 8
3 I 6 6 . 6 6 7 59 0 3 9 61 2 0 0
3 - I “ I 9 1 . 0 8 0 78 453 8 4 4 7 1
3 - I I 6 6 . 6 6 7 59 0 3 9 6 1 2 0 0
- 3 1 I 8 1 . 9 3 1 8 7 7 4 0 8 4 2 6 8
2 — 2 I 73 1 2 1 71 5 8 5 70 6 7 8
r-2 .’.2 ■ I ■ 73 I 21 . 71 5 8 5 70 6 7 8
I : 2 3 • I  6 311 13 2 7 5 18 4 1 6
I 3 2 40 4 8 6  . . ' 32 4 0 0 37 753
; 2 - I 3 • I 6 311 13 2 7 5 18 4 16
3 I 2 •40 4 8 6  , r  . 32 4 0 0 37 753
: 2 3 I 55 8 50  . 44 326 50 7 8 3
. 3 " 2 ■ 55 8 5 0  , , 44 3 2 6  ■ 50 7 83
. I 2 “’3 1 2.2 251 1 1 5 7 9 6 1 2 2 25 1
. I — 2 3 . 4,9 551 . 49 790 45 474
- I 2 . 3 38 2 4 0 3 4 1 5 8 32 737
I 3 '- 2 1 0 4 5 2 4  • 93 9 6 9 100 0 9 7
. I “ 3 2 - .. - - 6  9 161 73 1 3 6 8 9 1 6 1
- I 3 2 53 2 0 5 46 3 4 8 47 70 6
2 I -3 I 22 1 1 5 7 9 6 122 251
2 - I 3 38 2 4 0 3 4 1 5 8 32 73  7
- 2 • I - 3 49 551 49 790 45 4 7 4
3 I - 2 1 0 4 5 2 4 9 3 9 6 9 ICO 0 9 7
3 - I 2 ' ■ 53 2 0 5  . 46 3 4 8 47 70 6
- 3 I 2 ■ 6 9 161 . 73 1 36 69 161
: 2 3 - I  .'réy: ' ' 8 7 733 73 8 1 6 80 3 1 5
: 2 “ 3 ' I ' 79 7 5 4 • 81 6 6 0 79 7 5 4
r*2 3 I 73 2 0 5 • 68 9 2 0 69 475
2 ■ 2 - I  . 87 7 3 3 73 8 1 6 80 3 1 5
3 ' *“ 2 t '73 2 0 5 6 8 9 2 0 6 9 4 7 5
~3 : 2 I • 79 7 5 4 81 6 6 0 \ 79 7 54
I 3 3 - 28 8 3 8 23 2 09 28 I I I
3 I 3 ■ 8 3 8 23 2 0 9 28 I I I
3 3 I 57 731 45 753 52 3 8 4
I 3 -3  • 11 4 37 1 1 0 6 1 6 6 1 12 3 7 8
I ~3  • 3 - ’ 59 6 4 4 6 2 1 8 3 57 7 9 5
- I 3 3 43 2 6 6 37 508 38 0 0 2
3 I -3 1 1 4 371 1 0 6 1 6 6 11 2 3 7 8
3 - I  • 3 . 43 2 6 6 ' 37 508 38 0 0 2
“ 3 I 3 59 6 4 4 62 1 8 3 57 795
3 3 - I - 8 5 2 3 4 70 9 7 8 77 5 9 0
3 - 3 I 78 500 77 3 9 1 78 797
- 3 3 ..I 78 500 -77 391 78 797
2 2 3 . 19 8 9 9 16 2 9 3 22 9 0 4
2. -, 3 2' 40 8 2 7 32 4 0 6 38 791
3 2 2 40 8 2 7 32 4 0 6 38 791
2 2 -3 1 1 5 8 7 1  / 1 0 7 1 1 2 1 1 3 7 2 4
2 - 2 3 49 8 6 3 47 4 6 9 44 9 8 3
— 2 2 3 49 8 6 5  '• 47 4 6 9 44 9 8 3
2 3 - 2 1 0 0 3 6 3 8 7 9 8 9 9 4 50 8
2 ~3 2 • 68 1 23 68 781 66 2 7 6
- 2 3 2 ■ 61 3 3 5 56 7 8 3 56 8 2 3
3 . 2 *- 2 I op 3 6 3 8 7 9 8 9 94 5 0 8
3 r-2 2 3 3 5 56 7 8 3 58 8 2 3
“ 3 2 2 68 1 23 68 781  ’ . 66 2 7 6
: 2 3 3 28 7 5 7 23 1 08 29 4 1 3
3 : 2 3 28 7 5 7 • 23 1 0 8 2 9 4 1 3
3 3 ! 2 44 3 5 3 35 0 8 6 41 6 9 8
: 2 3 *"3 I Ï 0 0 0 8 99 7 9 6 I 0 6 3 3 0
: 2 T 3 3 , 58 9 7 7 58 8 2 1 55 7 8 3
G-2 3 3 53 0 0 6 , 47 6 9 0 48 8 2 2
3 : 2  ^3 I I O 0 0 8 99 7 9 6 . 1 0 6 3 3 0
3 T 2  ■ . 3 52 0 0 6 . 47 6 9 0 4 6 8 2 2
~3 2 3 ' 58 9 7 7 58 8 2 1 55 7 8 3
3 3 - 2 ^' 6 6 1 2 8 3 3 8 8 9 0 0 0 0
3 -"3 2 68 1 3 2 6 6 2 3 0 .  6 5 0 5 5
- 3 3 . 2 6-8 1 3 2 6 6 2 3 0 6 s 0 5 5
o 2 I 98 4 0 5 99 2 8 8 9 7 1 3 9I O : 2 1 3 4 0 9 7  . 1 3 0 8 7 6 1 2 8 4 1 7: 2 0 I • 96 4 0 5 99 2 8 8 97 1 3 9
1 : 2 o 6 1 7 8 6 70 8 3 3 8 8 1 10
. 2 : I 0 6 1 786 70 8 3 3 68 1 10
O , I “ 2 1 9 351 19 3 3 7 20 339O 2 - I ■ 4 6 1 5 0 49 4 1 8 47 9 5 3I O — 2 . 1 9 351 19 3 3 7 20 339
2 Ô - I  - • • 46 1 5 0 49 41 8 ■ .47 9 5 3
I — 2 ' 0 ' 9 8 4 6 2 96 8 4 3 97 6 9 8
2 - 1 0 , 81 538 ■ 8 3 1 5 7 8 2 3 0 2
0 I ' 3 8 7 0 1 3 7 7 0 3 1 3 5 171
O 3 . I 88 1 5 1 ' 9 2 0 7 9 90 0 0 0
I o 3 ■ , 1 4 1 8 7 0 1 3 7 7 0 3 13 5 1 7 1
• 3 o 1 • 8 8 M l  . 92 0 7 9 ■ 90 0 0 0
I 3 0 •' 83 7 8 8 71 8 1 5 69 2 3 1
3 I o 83 7 8 8  . _ 7 i 8 1 5 8 9 2 3 1
o - I 3 • . 1 8 3 I 40 1 6 1 6 6 2 1 5 9 6 7 6
0 3 - I ■ 53 221 ■ 57 3 9 8 55 761
I o - 3 I 6 8 6 0 18 338 20 3 3 4
3 0 53 221 . 57 3 9 8  ^ 55 7 8 1
I ~3 o • 1 0 2 1 10 99 6 0 3 1 0 0 8 1 0
3 - I o • 77 8 9 0 80 397 79 1 90
0 2 - 3 • 1 2 7 00  5 1 2 4 8 5 2 1 2 2 4 5 8
0 3 2 1 0 3 7 3 8 1 0 5 5 0 5 1 6 3 2 9 7
' 2 o - 3 I 27 0 0  5 1 2 4 8 5 2 \ 1 2 2 
1 0 3
4 5 8
3 o ' 2 1 0 3 7 3 8 .  1 0 5 5 0 5 2 9 7
' 2. 3 0'  ' - 6-0 5 8 4 70 0 6 6 • 67 4 8 1
3 • ' 2 O 6ù 5 8 4 70 0 6 6 87 4 6 1
o : 2 ~3 , 33 X 68 22 997 33 1 42
0 3 ^2 •40 1 5 9 43 4 7 3 41 20 6
: 2 o “ 3 33 1 68 22 997 33 I 42
3 0 - 2 40 1 5 9 42 4 7 3 41 2 0 6
2 ~3 O 95 2X0 9 4 2 6 4 94 795
3 “ 2 O 8 4 790 8 5 7 3 8 8 5 20 5
I I I , 98 7 8 2 1 0 1 4 3 8 9 8 7 8 2
I I - I • 35 951 -------- 33 4 8 4 30 8 0 9
I — I I I 21 1 44 . 131 9 1 5 121 0 1 9
- I I I . 1 2 1 1 4 4 I 21 9 1 5 I 2 I 0 1 9
I I 2 - 1 20 8 0 9 ■ 1X8 6 0 5 1 1 5 9 5 1
I 2 I ' 87 4 8 9 9 2 3 6 6 90 0 0 0
2 I I 8 7 4 8 9 . • 92 3 6 6 90 0 0 0
I .  I - 2 8 7 82 11 4 3 8  , 8 7 8 3
I - I : 3 , 1 3 7 8 5 7 1 3 7 3 51 1 3 5 8 0 4
- I I 2 ' 1 3 7 8 5 7 , 1 3 7 3 5 1 1 3 5 8 0 4
I : 2 - ï ' 38 6 0 4 •.46 8 3 8 44 1 9 6
I “ 2 I 1 1 9 61 3 ‘ 1 1 9 3 4 5 1 1 9 6 1 3
- I : 2 I 1 0 3 533 1 0 5 X 58 1 0 3 8 2 7
: 2 ■ I “ I - 3 8 6 0 4 48 8 3 8 44 X 96
' 2 - I 1 0 3 533 1 0 5 1 5 8 - 1 0 3 8 2 7
- 2 I I 1 1 9 6 1 3 1 1 9 3 4 5 1 1 9 8 1 3
I I 3 . 131 6 9 8 1 27 741 1 3 5 0 8 6
I . 3 I  . 81 931 ■ 8 7 7 40 8 5 2 9 0
3 • I ■ I ■ 81 931 87 7 40 8 5 2 9 0
I I - 3 . 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 2 8 3 4
I - I 3 ■ 1 4 5 7 5 8  - .  1 4 3 991 14 2 0 48
- i I 3 1 4 5 7 5 8 1 4 3 991 1 4 2 0 48
I ' 3 - I ; 46 9 5 4 54 4 5 4 53 I 72
•I - 3 I 11.7 713 1 1 6 I 70 1 1 7 0 0 4
- I 3 I - 9 4 1 3 1 9 6 5 3 4 " ' 95 0 2 6
3 ' I -X 46 9 5 4 54 4 5 4 53 17 2
3 - I î 9 4 1 3 1  . 9 8 5 3 4 95 0.26
“ 3 I . I ^ 1 1 7 7 1 3 •116 I 70 1 1 7 0 0 4
2 “ 2 I 1 0 7 2 1 4 1 0 7 979 1 0 7 5 1 0
-.2 ' 2 I . • . 1 0 7 2 1 4 1 0 7 979 1 0 7 5 10
I 2 .3 . I 20 0 3 8  ; , ; 1 18 1 6 2 1 1 5 5 5 5I 3 2 97 951 , 1 00 7 6 3 9 8 2 6 7
’ 2 I 3 ' . I 20 0 3 8 1 1 8 1 6 2 1 1 5 555
3 I 2 ; 97 9 5 1  ,■ 1 0 0 7 6 3  , 98 2 6 7
2 3 I . 77 0 5 9  • 8 4 3 4 9 8 I 733 H
3 . 2 I ■ 77 0 5 9 8 4 3 4 9 81 733
' I , . 2  '•“3 ■' 1 3 9 5 9  . 15 744 : 3 959
I ~ 2 3 1 4 3 6 1 9 1 4 3 7 8 6 1 42 8 5 0
- I 2 3 . 1 3 0 8 5 8 1 2 9 6 3 6 1 2 7 7 3 8
I 3 - 2 33 8 1 2  • 3 9 2 6 8 37 1 5 0
I ~3 2 ' 1 30 3 1 4 1 29 9 1 5 1 3 0 3 1 4
- I 3 2 1 0 8 20 4 1 0 9 557 1 0 7 8 1 6 '1:
2 I -“3 . 13 9 5 9  ' ■15 7 4 4 13 959
: 2 - I 3 1 3 0 6 3 6  ' 1 29 6 3 6 1 3 7 7 2 8
•i-2 I' 3 1 4 3 61 9 1 4 3 7 8 6 I 42 8 3 0
3 I •- 2 33 8 1 2 39 2 6 8 37 1 5 0 \ '
3 r-I 2 1 0 8 20 4 1 0 9 557 1 0 7 8 1 6
- 3 I 2 I 30 3 1 4 ‘ 1 29 9 1 5 I 30 3 1 4 1
; 2 3 - I ■ 4 5 1 7 4  - 54 8 60 ■ 53 2 7 2
2 ~3 I 1 0 8 8 7 4 1 0 8 7 1 3 1 08 8 7 4 ' ■
— 2 3 I . 98 6 6 8 1 0 0 0 4 4 99 1 7 3 ■'3
3 2 *- I 4 5 1 7 4 5 4 8 6 0 53 2 7 2
3, - 2 I - 98 6 6 8 ICO 0 4 4 99 1 7 3 ;
- 3 2 I 1 0 8 8 7 4 1 0 8 7 1 3 \ 108 8 7 4
I 3 3 1 10 2 4 0 I I O 495 . : 1 0 7 9 6 8
3 I 3 • 1 x 0 2 4 0 I I O 49  5 1 0 7 9 6 8 ,
3 3 I - 73 9 6 7 81 9 8 8 79 3 3 4
I 3 *“3 ; 2 4 5 1 9 27 6 8 2 35 8 3 9
I ~3 3 1 3 9 441 1 3 9 6 7 4 1 3 9 6 0 2
- I 3 3 1 1 8 9 7 3 1 1 9 0 4 9 1 1 7 1 2 8
3 I -3 - 2 4 5 1 9 ■ 27 6 8 2 35 8 3 9
3 - I 3 . 1 1 8 9 7 3 • 1 1 9 0 4 9 1 1 7 1 2 8 - ; % .
- 3 I 3 1 3 9 441 1 3 9 6 7 4 1 3 9 6 0 2
3 3 :- I 46 4 6 4 56 7 6 3 54 1 0 8
3 - 3 I l O I 7 3 5 — - 10 2 3 0 3 . 10 I 9 8 8
“ 3 3 I l O I 7 3 5 ' 1,92 3 0 3 . ICI 9 8 8
.2 2 "3 I I I 799 I I I 4 4 8 1 0 8 7 9 4
- 2 3 ■ 2;ÿi-'- • 9 2 I 46 ■ 9 6 3 1 8 93 6 9 4
3 2 2 9 2 1 46 96 318 93 6 9 4
. 2 : 2 -3 ■ 1 5 8 2 7 / - . 20 6 2 9 ' 17 9 7 4
. 2 T"2 3 1 3 1 0 7 3 131 2 8 7 1 3 0 0 3 0
- 2 2 3 1 3 1 0 7 3 131 2 8 7 1 3 0 0 3 0
: 2 3 - 2 ■ 32 6 0 6 40 737 38 1 7 6
: 2 - 3 2 I 20 6 0 6 I 2 I 0 2 8 1 2 0 8 0 9
*^ 2 3 2 I 10 9 3 4 1 1 2 1 0 6 I IO 9 3 8
3 2 - 2 3 3 6 0 6 40 737 38 1 7 6
3 - 2 2 I I O 9 3 4 1 1 2 106 IIO 9 3 8
- 3 2 2 I 20 6 0 6 I 21 0 2 8 120 8 0 9
. 2 3 3 1 0 4 3 3 ^ 1 0 5 7 1 0 1 0 3 0 8 0
3 . 2 3 ■ 1 0 4 3 3 ^ 1 0 5 710 1 0 3 0 8 0
3 3 2 87 345 93 ^55 90 0 0 0
2 3 "- 3 33 0 7 8 29 0 2 6 26 5 1 3
■ 2 - 3 3 . I 29 7 6 0 1 3 0 3 1 5 1 2 9 7 30
*î“2 3 3 I 20 7 0 5 I 21 3 7 5 1 1 9 8 5 3
3 : 2 - 3 33 0 7 8 - 2 9 0 26 26 5 1 2
3 T2 3 I 20 7 0 5 I 21 3 7 5 1 1 9 8 5 3
“ 3 ■ 2 3 ■ I 29 7 6 0  , 1 3 0 3 1 5 .  . 1 3 9 7 3°
3 3 '- 2  ' 35 0 8 6  • 44 3 5 3 41 6 9 8
3 T3 .2 1 1 2 3 1 3 1 1 3 1 6 8 1 1 2 551
- 3 3 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 6 8 I I 2 551  1
b 2 I 8 7 4 9 1 7 6 7 4 2 8 2 6 4 4
I 0 2 . 1 8 7 9 1 1 9 4 7 1 . 2 6 3 3 9
2 0 I • 49 7 8 0 4 5 1 7 2 5 0 1 9 8
I 2 0 1 0 4 9 0 3 9 0 4 8 7 97 3 5 8
2 I 0 - 8 7 4 9 1 7 8 7 4 2 8 2 6 4 4
O I - 2 I  6 1 8 8 3 ■ 1 5 9 5 3 1 1 8 5 0 0 3
0 2 “ I 1 3 7 3 7 8 I 2 6 9 5 4 1 3 3 6 2 7
I 0 r-2 1 3 2 0  2 0  : I  3 2 8 8 4 1 3 3 6 2 7
2 0 - I 1 0 0 0 0 5 ' 9 5 0 7 7 - 97 9 3 2
I T 2 0  ■ 6 2 9 5 0 6 9 8 2 8 8 5 5 4 5
2 - I 0 . . ^7 I  4 8 6 4 9 0 1 8 5 5 4 5
. 0 I 3 • 4 2 9 3 7 3 8 4 0  6 43 0 6 2
o 3 I : 9 5 7 2 1 • 8 3 9 7 2 9 0 0 0 0
I 0 "  3 ■ • I  7 2 9 8 ' 1 7 5 8 3 -  2 4 0  4 0
3 0 I 57 7 9 3 5 2 1 2 3 5 8 7 7 3
i 3 0 1 0 8 0 9 4 93 7 0 6 . 1 0 0 5 2 4
3 I 0 $3 6 1  5.  ■ • 7 4 0 5 8 79 4 7 8
o - I 3 . 1 7 3 8 4 1 7 6 7 1 1 4 9 7 7
o ■ 3 - I 1 3 0 4 1 8 1 1 8 8 7 0 1 2 5 4 2 4
■ I , 0 - 3 1 3 8 9 3 7 I  4 0 8 5 7 1 4 0 6 0 8
3 0 - I .. ' 9 2 7 1 4 - 8 6 8 1 6 9 0 0 0 0
I - 3 0 6 3 3 8 3 7 2 3 4 0 • 6 7 2 6 9
' 3 - I 0 , 6 9 3 1 0 . 6 5 5 1 5 8 7 2 6 9
0 2 3 ' ' 56 9 0  I 5 1 I 7 0 5 8 4 3 8
o 3 : 2 ^ 0 1 7 4 7 0 5 1 3 2 9 5
. 2 0 3 2 2 8 4 9 . 2 3 o i l \ '
■ 4 4
6 8 7
3 0 : 2 4 2 7 9 3 3 9 3 1 1 7 0  I
■ 2 3 0 ^ 0 1 8 1 7 8 7 6 9 8 9 4 5 3 0
3 2 0 9 0 9 7 8 79 2 2 9 8 5 4 7 0
0 2 - 3 . 1 5 8 9 7 5 1 5 4 7 7 1 ■ 1 6 1 3 1 2
O ■ 3 - 2 1 4 3 2 2 4 1 3 4 0 3 7 1 4 0 8 0 9
2 0 - 3 1 2 5 9 1 2 1 2 5 7 7 9 1 2 7 0 7 2
3 0 - 2  . 1 0 6 2 9 9 1 0 2 4 2 7 1 0 4 9 7 2
2 - 3 0 ' 6 2 9 93  . ■ - 6 7 9 6 3 8 4 4 9 6
3 .— 2 0 6 5 6 0 0  . 6 4 8 6 9 8 4 4 9 6
I I I 6 1 8 4 7 54 9 7 9 6 1 8 4 7
I I - I I  2 6 I 7 6 -------  1 1 6 2 4 5 1 2 2 0 6 4
I - I I • : 2 9 6 7 8 - 2 9 2 2 8 • 2 7 7 7 4
- I I I 8 1 9 9 4 77 5 7 1 79 8 0 7
, I I : 2 ^43 6 3 4 4 0 7 4 1 47 4 5 3
I -■ 2 Ï ■ ' 8 1 3 1 5 7 0 1 8 7 7 6 9 7 4
: 2' I I ' 6 4 0 6 3  - 5 b 7 4 9 8 3 2 0  5
I I : ,T" 2 : 1 3 9 7 8 0 1 3 5 1 7 2 1 3 9 7 8 0
■ I , 'rl ' : 2 1 0 . 2 2 2  ' ■ 9 7 7 8 1 0 0 0 6
- I I : 2 8 2 5 3 8 5 8 1 2 1 6 0 5 0 2
i ’ 2 - I 1: 25 7 8 7 1 1 2 7 4 1 1 1 9 4 9 8
I - 2 I - ' 40 2 2 0 ■ 44 8 2 8 4 0 2 2 0
- I 2 I :$3 543 8 5 9 4 1 9 0 0 0 0
2 I - I 1 0 8 8 6 2 9 9 0 8 5 1 0 4 2 5 3
. 2 - I I - , 43 7 2 7 . . 4 0 8 1 7 - 4 2 3 8 8
—2 I I .9 () 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
I I ' 3 3 5 8 0  5 ■ 3 4 0 3 0 4 0 4 1 8
I 3 I • •91 0 8 0 7 8 4 5 3 ' 8 5 1 4 7
3 I I ' 6 6 6 6 7 59 0 3 9 6 4 9 7 8
' I I “ 3 7 5 8 1 4 3 9 91 1 4 7 . 3 4 8
I - 2 • 3 0 0 0 - 0 0 0 0 6 8 6 9
- I ’ I 3 3 1 6 4 8 3 4 3 5 0 8 1 7
I 3 - I ' ■ i ;^3 6 9 5 1 0 9 9 5 7 . * 1 1 8 8 2 6
I - 3 I . %6 9 5 4 ' 5 4 4 5 4 49 0 9 1
“ I- 3 I '99 5 6 0 9 0 3 43 ' ' 9 5 1 7 8
3 I - I -99 5 6 0 9 0 3 4 3 95 1 7 8
3 - I I 3 1 6 4 8 3 4 3 5 0 8 1 7
- 3 ■ I , I 9 4 1 3 1 9 6 5 3 4 95 3 6 8
•’ 2 ■“ 2 •I 43 0 9 8 • 43 4 3 8 • 43 8 7 9
T/h. 2 I , 97 4 1 4 93 7 9 9 95 9 3 0
. I 2 - 3 '3 2 l i b 47 3 0 3 53 6 6 4
\./ï" 3 2 • • 7 6 O b l 0 0 2 3 9  . 7 2 7 8 7
• 2 I 3 ■3b G 0 7 33 3 4 3  T 4 2 2 1 3
■ .3 I ■ 2 3 ^ i  I  c 47 3 0 3  • " 53 6 6 4
3, I u u VW L} : • 7 4 6 1 3 . 8 1 4 8 1
3 2 7 ^ O u i 0 6 2 3 9 7 2 7 8 7
I . 2 “ 3 ' I 4 6 4 2 1 1 4 0 8 9 9 1 4 6 4 2 1
I *“ 2 3 7 4 0 . 1 5 7 6 0 9 8 2 6
- J 2 3 3 804%::'T;:/:: 0 1  2 6 1 7 8 3
.3 ~ 2 3388- %^: ^; 1 2 4 238%^': 1 3 1 ' 0 6  3
■-.I - 3 ■ 2  • • 33 3 7 9  , ■ 39 3 0 1 33 5 7 9
^'I : 3 yT 2C:: . -^4 7 1 3 7 8 2 9 1 - 8 0 9 3 3
, 2 I - 3 1 3 : 7 9 7 ' ■ 1 2 0 2 4 G 1 3 1 7 9 7
h: 2 - I 3 : 3 i  0 0 : 4 3 3 3 i S 9 9 4
“ 2 1 3 b 2 2 4 0 3 y 6 8 1 . 6 0 4 8 4
3 i . ~ 2 I 1 2 I  4 2 1 0 4 9 4 3 1 0 9 1 7 4
3 - I 2 37 7 4 0  . • 34 8 6 3 3 S 0 0  5
“"3 1 2 ■ C Ù 4 0 G 6 i 0 9 7 8 0 4 0 8
2 3 “ I •113 5 ^ 9  , l O I 6 6 2 I 0 8 3 7 2
2 ~ 3 I ■' 2 0 3 5 i 7 3 3 4 5 2 0 3
3 ' I  ' I 0 2 0 2 7 . 9 8 0 4 6 99 4 5 2
3 2 - I I O4 9 0 7 93 1 9 7 9 9 0 6  7
3 .“ 2 1 . 6 3 2 4 S. 9 0 2. ; 4 S 9 3 7
- 3. 2 ::hr:i.9 9 / 3 9 2 ■ 9 8 9 0 3
\ ' 8 3
5 9 2
I 3 3 , 8 4 3 37 2 3 9 5 8 3
' 3 T 3 3 2 0  . 3 8 9 8 S W O : & 0/:.\4 3 ' 8 4 3
3 3 • I %3 u l  2 7 2 2 4 2 79 0 0 8
I • 3 - 3 1 4 3 8 3 3 1 3 3 0 S 8 1 4 1 6 7 8
I *“ 3 3 . , ^ 3 8 3 9 2 8 1 3 3 2  2 0 0 1
“ I 3 3 *7.3 2 3 7 8 3 9 1 4 7 0 3 9 8
3 I ~3 yl 2 1 2 3 7 I i  6 3 0 9 T T 1 1 9 9 5 0
' 3 -■I 3 2U 7 8 4 '.5 :..3 :-2 4 . 9 4 3 2 9 2 6 5
~3 I 3 7 0 0 3 9 6 9 4 0 7 . 6 9 I 0 8
3 3 T I ■ 1 6 O 93 1 9 4 . 1 0 1 6 1 4
3. ^ 3 ' I 0 9 3 . 3 i '9 2 4 Z::' 5 0 0 6 7
""3 - 3 I 1 0 3 4 1 Î 1 0 0 2 6 7 1 0 2 3 5 5
3 3 0 8 2 3 ; : % :  Tg; 4 6 4 9 3 ‘ 5 3 3 1 7
3 ' 73 2 7 9 . 8 3 7 7 9 7 0 6 1 7
3 2 T 2 T T,T' : /3 ''2 ' 6 3 2 33 3 8 8 6 2 3 1 3
2 2 “ 3 f  3 4 4 2 2  . 1 2 7 4 7 6 1 3 2 7 1 8
2 2 3 i ' 8 3 3 0 • 1 7 7 4 1 I 6 8 4 9
“■ 2 ■ 2 3 ■ 7 0 6 4 6 6 6 0 8 4 8 8 4 0 1
2 3 - 2 I 2 6 3 4 0 1 1 4 3 3 0 1 2 1 0 2 1
2 “ 3 2 33 3 4 b 37 6 4 7 33 9 9 0
- 2 3 2 /  ■ . 8 8 7 1 2 C 2 4 2 2 ' 8 5 7 7 8
3 2 , I i  6 1 0 3 I 0 6 1 6 3 I i - i 5 9 9
3 - 2 ' • •2 37 3 8 4 33 343 35 9 2 1
- 3 2 2 UÜ 6 8 2 ■ 8 4 7 4 0 - 8 5 8 7 7
2 3 6 2 4 3 4 33 4 4 3 . 0 6 2 2 0  6
3 2 3 . 3 2 1 3 1 47 3 1 3 54 3 4 8
■ ■ ■ 3 ■ 3 2 7 1 8 7 7 6 2 6 8 3 6 9 5 3 0
. 2 ' ;3 “ 3 1 3 4 3 1 2 1 2 3 o i l 1 3 1 1 8 2
2 “ 3 3 2 5 1 0 3 2 6 6 0 9 • : . 2 2. 8 0 4
- 2 ■ • 3 3 . ' 71 9 3 1 7 1 S. 2 9 75 1 4 4
3 2 *“3 I 2 4 3 3 3 I i  u S 3 4 1 2 1 7 8 7
-3 - 2 3 , 2Ü 8 7 2 2 4 8 7 6 2 6 1 8 4
“ 3 . 2 3 . • . . 7 8 3 4 2 73 3 9 1 74 7 2 9
3 3 I i G 3 8 G 1 0 0 4 7 0 * 1 1 2 6 1 8
3 *“ 3 2 39 4 9 8 39 4 S 7 • 37 8 6 1
“ 3 3 2 9 1 S 1 3 ■ • 6 7 8 3 0 9 0 0 0 0
0 ^ 4
h-b 2/ I ;.0:. v;-:V.,.0,.2'3 Cu.U; .'• . 2 4 3 8 4 21 6 6 3
1 ' Ô 2 • ■ 43 9 5 9  . 3 7 7 9 1 39 2 4 3
2 0- I • '■.39 i  2 9  , • ' . ■ 47 9 8 7 51 7 1 5
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